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S Í  ö f lz e té s l  á r a  :  Dec.  végé ig  h e l y b e n  4 fr.  40 kr. 
v i d é k e n  5 fr. 20  kr. pp. A  lapot  illető köz lemények 3 
fizetvények bérmen tesen  kü ldendők.
H lr d  e t é s e k  közö lté inek so ronkén t  8  p. krért.
D ecem b er 3 .
M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .
Megrende lhe tni  minden  cs. kir.  pos ta - h iv a t a ln á l ,  a szer ­
kesztőné l u j té r  10 -d ik  s z á m ,  és a kiadónál Dorot tya - 
u tca  12-d ik szám .
O R V O S I  H E T I L A P .
Honi é s  külföldi g y ó g y á sz a t é s  kórlm várlaf k özlön ye.
Dr.  M a r k u s o  v s z k i  L.  M ü l l e r  E m i l ,
Tulajdonos és felelős szerkesztő. kiadó-könyvnyomdász.
T a r ta lo m :  A S a u e r  ta n á r  á lta l  ja v a i t  kéns. rézéleg  m in t a  tü d ő lo b  sa já tsze re . V . F o ly t .  Dr. P o o r  I m r é t ő l .  — N a g e l  ta n á r  sebészeti 
koródája  K o lo zsv áro tt. X. Fö lkarficam . N a g e l  tr . v e zé rle te  m elle tt közli B a r t  li a J .  ta n á rse g é d .— G y ó g y  ta n i je g y z e te k  S k o d a  
tr . k o ró d á já ró l 1856/7. ta n é v rő l. I I I .  T e rp e tin o la j g ő zk ép en i a lk a lm azása . K özli P o l i t z e r  A.  — L e n h o s s é k  Józs. k o lo zsv á ri 
b o n e ta n á r értekezése a k ö zp o n ti id e g re n d sz e rrő l. — T á rsu la to k  : T e rm é sze ttu d o m án y i tá r su la t N ov . 21. g y ű l. — G y ó g y sz e rta n i köz ­
lem én y ek . — V eg y esek . — H alá lozások . — K im utatás a p esti k ö zkórházró l. — E lőfizetési fö lh ív ás .
T á rc a  ; A g y ó g y sz e ré sz e t tu d o m án y i á llá sa  h azán k b an , és m ik  v o ln á n a k  an n ak  e té ren  le g sü rg ő sb  teendő i. — L ap szem elv én y .
A S A U E R  T A N Á R  Á L T A L  J A V A L T  K É N S A V A S  R É Z É L E G
m in t a  tü d ő lo b  sa já tsz e r e .
(Cuprum sulfuricum qua spécificum in pneumonia).
D r. P o o r  Im ré tő l.
F o ly ta tá s .
V.
T ájékozzuk  m agunkat a tüdölob kü lönböző g y ó g y ­
m ódjai körü l; aztán hasonlítsuk  ö ssz e  a k én sa v a s r é z é le g  
által m eg g y ó g y u lta k  v isz o n y la g o s  szám át az e g y é b  g y ó g y ­
k e z e lé s  m ellett g y ó g y u lta k év a l.
M ielőtt az o lasz contrastim ulisták  fe je  R a s o r i  a 
h ányborkö n a g y  adagén ak  eszm éjét m egp ön d itette , a t i i -  
dölobnak eg y ed ü li e lle n sz e r e  az érv á g á s  v o lt ;  m ely  addig  
lön  ism éte lv e  a b e teg en , m ig ez  el nem  ájult. Ek or tehát 
az érv á g á s  áta lános sajá tszern ek  (sp ec ificu m ) tartatott a 
tüdöloboknál m indenütt. Leghöb b pártolói vo ltak  a v érb o ­
csátásnak  az an golok , k ik n él e g y ó g y m ó d o t ináig sem  bírta 
e g y  lo b e llen es  szer  is háttérbe szorítan i. A z  ed inburghi 
dr. G regory  n é g y — hat ízb en  is  vág o tt ere t, m ig t. i. a j e -  
len k ezö  in szö k d elésb ö l (sn b su llu s tend in um ) a k ő ze lg e tö  
rán gások at (c o n v u ls io )  nem  sejtette . W a t s o n ,  a londoni 
K in g -C o lleg e  je le s  tanára lá tv á n , h o g y  G reg o ry  b eteg e i 
m inő lassan  üdülnek fö l, takarékosb  le tt u gyan  az é r v á ­
gássa l; ezt mind a m ellett m indig e g y é b  lo b e lle n e s  szern ek  
e léb e  te v é n , azt tanítja, h o g y : a z  é r v á g á s  e l ő s z ö r  
a l o b o t  k ü z d i  l e ,  m á s o d s z o r  a t ü d ő  é l e t m ű ­
T Á R C A .
A g y ó g y s z e r é s z e t  t u d o m á n y i  á l l á s a  h a z á n k ­
b a n ,  s m i k  v o l n á n a k  a n n a k  e t é r e n  l e g s ü r g ő s b
t e e n d ő i .
Elvész az éri népem, mivelhogy
tudom ány nélkül való. HóseáslV.6.
1802-ben R é v a i  Miklós ,,a nagy“ következő tétellel 
kezdte meg magyar nyelvtudományi előadásait: „U r a i m, 
n e m  t u d u n k  m a g y a r u l “ . . .  Fájdalom, én ma 55 évvel 
későbben sem kezdhetem a magyarhoni gyógyszerészet tu ­
dományi állását vázolni akaró ezen soraimat mással, mint az­
zal, hogy: az irodalom terén semmink sincs, miben egy ifjú 
magyar gyógyszerész tudományos kiképezhetésének, és egy
k ö d é s i  z a v a r á t  h á r í t j a  e l ;  m e r t  m i n é l  t e t e -  
m e s b  a v é r  m e n n y i s é g ,  m e l y  a t ü d ő b e  ö z ö n -  
1 i k ,  a n n á l  n a g y o b b n a k  k e l l  l e n n i e  a l é g z é s -  
n e h é z s é g n e k ,  a n n á l  t ö b b  v i s s z e r e s  v é r n e k  
k e l l  a z  ü t e r e k b e  t o l u l n i a ,  a n n á l  i n k á b b  
t a r t h a t n i  a t t ó l ,  h o g y  á t i z z a d á s  á l t a l  a t ü d ő  
s z i l á r d  á l l o m á n y ú v á  l e s z .  (D ie  G ru n d gesetze  
der pract. H eilkunde von  Frof. D r. Th. W atson etc . III.B . 
2 0 6 ) .  U g y a n é  v é lem én y b en  vannak B en n ett, C ru veillier  s 
több m ások. A zonban m indnyájan m e g e g y e z n e k  abban, 
h o g y  az érv á g á stó l csak  a tüdölob e lső  szak áb an  (k iiz z a -  
dási sza k ) leh e t sükert várn i, s h o g y  ek o r  k e llő  m en n y i ­
s ég ű  (12  — 18)  obon v é r  e re sz te tv én , a lobot m in tegy  e l ­
v á g j  a (Inflam m atio abortum patitur). — B eb izon yu lt e 
k ö zb en , h o g y  a v é r v e s z t é s  n e m  k e v e s b í t i  a v é r  
l o b g e r j e s z t ö  r o s t a n y á n a k  v i s z o n y l a g o s  
m e n n y i s é g é t ;  továbbá szám os tén y ek b ő l tapasztalták  
a g y a k o rló  o rv o so k , m ég inkább a kórodák s kórházak v e ­
z é r -o r v o sa i, minő k áros, h o g y  ne mondjam v e s z é ly e s  b e ­
fo ly á st gya k o ro l az érv á g á s , k ivált ha ez  többször is m é -  
te lte tik , a sz e r v e z e tr e ;  k ím életesb en  kezdtek  b án nia  b eteg  
s z e r v e z e t  e leg n em esb  n ed v év e l. Minél inkább m e g g y ő ­
ződ tek  az o r v o so k ,h o g y  a nem e lé g g é  ind okolt v é r b o c sá ­
tásra lassú  ü d ü lés, táplálási zavarok , v é r s z e g é n y s é g , e r ő -  
k im erü lés, v ízkor, v a g y  fonnyadás szoktak  b ek ö v etk ezn i, 
annál k ed v eseb b en  fogadták R a s o r i  n a  k fö llép ésé t , ki 
a tüdölob lek ü zd ésére  a h án yb ork övet n a g y  adagban nyú j­
tani aján lotta , á llitván , h o g y  h a  a t ü d ö l o b o s  b e t e g  
a l o b  k e z d e t é t ő l  v é g é i g  n a p o n k i n t  b e v e s z
végzett gyógyszerész további önképzésének eszközeit föltalál­
hatná. ..
E minden haladásra megölő gyilokként ólorasúllyal nehe­
zedő, nyomasztó szegénységet mélyen érezve, s jól tudva a z t , 
hogy szellemi előmenetel csak ott jöhet létre, hol az azt létre ­
hozni törekvő legjobb akarat mellé, annak kizárólagos rendel­
kezésere kellő anyagi eszközök állanak készen: megkísértem 
azon munkára, te ttre és áldozatra hivni föl az egész hazai 
gyógyszerész testületet, melyet, ha jelen, egykor bizonyosan ha 
nem is halálra de okvetlenül a legnyomorultabb tengésre ve ­
zetendő dermeneti állapotában tovább is tehetlenkedni nem 
akar; bármikor megkezdeni elengedhetlen tiszte és hivatása. — 
Ha igénytelen soraim szivéhez leikéhez az utat megtalálandnák, 
s teendői végrehajtására lelkesülve egy ép, szerves élettel biró 
egészszé rendezkednék, — hol az egész a tagokért, a tagok az 
egészért kölcsönösen teljesitik az összesre áldástárasztó életmű­
ködéseiket: úgy a jövő nemzedék háláját s áldását vivandja ki 
saját számára; nem csak azért, mert kötelességét lelkiismerete-
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6 —60 s z e m e r n y i  h á n y b o r k ö v e t ,  a z  a t ű d ö — 
l o b b ó l  é r v á g á s  n é l k ü l  i s  k i g y ó g y u l . * )
R asor i eszm éjét elfogad ta  L a e n n e c ,  A n d r a l ,  
T r o u s s e a u ,  s v e lü k  a francia o rv o so k  n a g y  r é s z e ;  
u g y a n a zt N ém eto rszá g b a n  H u f e l a n d ,  V arsóban  W o l f  
h onosította  m eg . (D e  l ’em ploi du tartre stib ié á haute dose  
par Prof. L ep e lle tie r . P aris 1 8 3 5 ) .  M ig az an golok  a lü -  
d ölob ot é r v á g á s s a l ,  a franciák  s  n a g y o b b részt a n é ­
m etek  is  n a g y  adagu h á n y b o r  k ő v e l  g y ó g y ítjá k , n á ­
lunk m eg  a k é n s a v a s  r é z é l e g  alkalm azása terjed ; 
azalatt a b écs i tanoda p álcát tör m in d egyik  g y ó g y m ó d  fö ­
lött. A u f  L a e n n e c ’s E m p f e h l u n g  w u r d e  d e r  
t a r t a r u s  e m e t i c u s  a u c h  i n  D e u t s l a n d  a n g e ­
w e n d e t ,  u n d  P r o f .  S k o d a  s e l b s t  h a t  e i n i g e  
J a h r e  d a m i t  e x p e r i m e n t i r t ,  o h n e  j e d o c h  a u f  
e i n e n  a n d e r n  S c h l u s s  k o m m e n  z u  k ö n n e n ,  
a l s  d e n ,  d a s s  d i e  A n w e n d u n g  v o n  B r e c h m i t ­
t e l n  b e i  d e r  L u n g e n e n t z ü n d u n g ,  s e i  e s  i n  
g r o s s e r  o d e r  k l e i n e r  G a b e ,  i n  g e n e r e  k e i n e  
V o r t h e i l e  h a b e .  (A llgem . W ie n e r  m ed iz . Zeitung  
1 8 5 6 . 6 5 , 1.) H ason ló  értelem ben  nyilatkozik  Skoda tanár 
e g y é b  lo b e llen es  szerek  fe lö l is , mi által tág  m ező n yílik  
a g y ó g y k e z e lé s i  k ö z ö n y ö sség r e , s a tüdölobnak napról 
napra g y érü lö  lo b e lle n e s  s z e r e lé sé t  a k ó r  j e l i  v a g y  csu ­
pa é l e t r e n d i  (d ia e te ticu s)  g y ó g y m ó d  váltja fö l. A zért 
a b écsi közkórházban  a g y ó g y í t á s  i n k á b b  v á r a ­
k o z ó  m o d o r ú  v o l t ,  e g y e s  a g g a s z t ó  k ó r j e l e k  
f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l .  (A erz tlich er  B erich t aus 
dem  k. k. a lig . K ran k en h au se zu W ie n  vom  C iviljahre  
1 8 5 5 ) .  A  k ö v e tk ező  é v i tu d ósitványb an  azonban már nem  
em littetik  az é le fren d i azaz a várak ozó  g y ó g y m ó d , ső t uj 
k ísér le tek  történ tek  a h á n y b o r k  ö v e  1, h á n y g y ö  k ö r ­
r e l  és  h i g h a l v a g g a l  (m ere . subl. co rr o s .)  B e z ü g -  
l i c h  d e r T h e r a p i e  d e r  P n e u m o n i e  w a r e n  t a r ­
t a r u s  e m e t .  i n  v e r s c h i e d e n e r  G a b e  n a c h  d e r  
H e f t i g k e i t  d e r  D y s p n o e  u n d  I p e c a c u a n h a  
d i e  H a u p t m i t t e l .  S u b l i m a t  w a r  v o n  k e i n e r  
W i r k u n g .  V e n a e s e c t i o n e n  w u r d e n  i n  e i n -
*) R aso ri é ta b íit su r les p ro p o s itio n s su iv an tes la  m éthode n o u - 
v e lle  de com battre  la  p neum on ie  p a r le  ta r tre  s tib ié  á  haute  dose, l - o  de 
tra ite r  la  péripneum onie depu is q u ’elle comm ence ju squ ’á  ce qu’e lle  finit 
p a r le  ta r tre  ém étique;2 -o  de fa ire  de  ce m edicam ent le p rin c ip a l e t q u e l-  
quefois mérne le seul m oyen c u ra t if  de ce tte  m alad ie ;3 -o  de d im inuer p a r 
son  seul u sage  le nom bre  des sa ig n ées et de  p o u v o ir  mérne quelquefois se 
d isp e n se r d ’en faire; 4 -0  d ’a d in in is tre r ce m édicam ent á des doses a u x -  
quelles jam a is  les p ra tic ie n s  les p lu s  c o u ra g e u x  n ’on t pensé  d ’a rr iv e r , 
p o r ta n t la  q u a n tité  ju sq u ’á 1 se ru p u le , 1 d rachm e et mérne p lu s ieu rs  dans 
2 4 h e u re s ; e tc , (B ay le , B ib lio th . th é ra p . t . I. 198.)
z e l n e n  F ä l l e n  b e i  d e r  b e k a n n t e n  I n d i c a t i o n  
(töb b n yire csak  fu lasztó lé g z é sn e h é z sé g n é l v . fo ly ton  ter ­
jed ő  b eszü röd ésn é l erő s e g y é n e k e n )  g e  m a c h t  m i t  g u ­
t e m  E r f o l g e .  (A e rz tlich er  B erich t aus dem k. k. a lig. 
K rankenhause zu W ie n  vom  C iviljah re 1 8 5 6 .)  E z in g a ­
ta g sá g  a tüdölob g y ó g y k e z e lé sé b e n  oda mutat, h o g y  a bé ­
c s i o rv o so k  k órjeli, m eg  életren d i gy ó g y m ó d u k k a l n in cse ­
nek m e g e lé g e d v e . E részb en  ig en  k íván atos v o ln a , ha a 
b écs i b e lg y ó g y á sza ti kórodák tüdölobosainak  g y ó g y m ó d ja  
a g y ó g y ítá s  e r e d v ó n y é v e l együ tt külön tétetnék k özzé .
A z  e lő re  b ocsátottakból v i lá g o s , h o g y  a tüdőlob  
g y ó g y k e z e lé sé b e n  a g y ó g y m ó d o k  é s  szerek n ek  le g e lté ­
rőbb fé le sé g e i szerep e ln ek  az o rv o si gyakorla tban . A  
többi közt leg g y a k o r ib b  alkalm azásban része sü l je le n le g  
az é r v á g á s ,  n a g y  a d a g u  h á n y  b o r  k ő ,  k ó r j e l i  
me g  é l e t r e n d i  g y ó g y k e z e l é s ,  v é g r e  a mi k é n ­
s a v a s  r é z é l e g ü n k .  E zen  s eg y é b  g y ó g y m ó d o k  k ö ­
zö l az érdem lendi m eg  az e lső s é g e t , m ely  a lobfolyam at 
lek ü zd éséb en  e g y e b e k  k özt legb iztosab b  ; a b iztosságn ak  
leg észszerü b b  ism éje (er iter iu m ) a k ísé r le te k  s é sz le lé se k  
utján szerze tt ere d v é n y . Lássuk tehát a n e v e z e tt  g y ó g y ­
m ódok ered v é n y é t eg y en k in f.
a )  A  tüdölob é r v á g á s  általi g y ó g y ítá sá n a k  e r e d -  
I v é n y e  :
D i e t l ,  mint eg y k o r i b écs i kórházi o r v o s ,  tisztába  
| akarván h o z n i: váljon  m icsoda bánásm ód leg sü k eresb  a 
j tü d ölob nál?  K órházi b e teg e it három félekép  orvoso lta  e g y -  
1 más utáni é v e k b e n : é r v á g á s s a l ,  h á n y b o r  k ő v e l  s 
é l e t  r e n d i  szere k k e l, azaz csupán az életren d  sz a b á ly o -  
J zása által. E re t vágott 8 5  b e teg en , kik k özö l 6 8  m e g g y ó -  
| g y ű lt , 17  m eg h a lt; tehát a h a l á l o z á s  s z á z a l é k a  
20 ,4 . —  A 17  m eghalt közö l a tüdölob tíz szer  v o lt e g y é b  
k órokkal s z ö v e tk e z v e , hét ese tb en  sem m i k ó rszö v etk ezés  
sem  volt. (D e r  A derlass in der L u n gen en tzü nd u n g, k li ­
n isch  und p h y sio lo g isch  erörtert v o n  Dr. Joseph  D ietl etc. 
W ie n  1 8 4 8 ) .
W u n d e r l i c h  lip c se i tanár a rró l é r te k e zv én : minő 
b efo ly á st g y a k o ro l a v é r v e sz té s  a tü d ö lo b osok ra , em líti 
(A rch iv  f. p h ysio l. H eilk . 1 8 5 6 . 1 . ) ,  h o g y  koródáján öt é v  
forgása  alatt 2 0 4  tüdölobos fordult m e g ; ezek  k ö zö l 3 6  
halt m eg , mi 1 7 ,00 s z á z a l é k r a  rúg. Ha levonju k  a 
2 0 4 —bői azok  szám át, kik a Jákobkórházba csak nem  v o -  
naglásuk id ején  v ite ttek , marad 190, kik k özö l 22 halt m eg , 
azaz l l . „  s z á z a l é k .  E zek b ő l érv á g á s által g y ó g y it ta -  
tott 4 7 ;  m eghalt közö lük  3 ;  a mi 6.38 s z á z a l é k n a k  
fe le l m eg . H arm inckét esetb en  b e n sö le g  sem m i sem  n y ú j-
sen teljesité; nemcsak azért, mert az ifjabb nemzedék görön­
gyös utát kiegyengetve, az azon járdalhatást tetemesen meg- 
könnyebbité; hanem és különösen azért, mert annak kivitele 
nehéz idők súlyos körülményei közt nehezebb bár, de nem ki- 
vihetlen, s épen mert nehezebb, dicséretet méltán érdemlő te tt 
leend.
Vajha oly erővel bírnának szavaim, miként a kiáltó szó a 
pusztában, mely magukat a köveket képes lett volna Abrahám 
fiaivá változtatni, hogy minden egyes magyar gyógyszerészszel 
megértethessem az égető szükséget, melynek megszűntetése fö- 
foladat, s kebleiket a jóra oly fogékonnyá tehessem, hogy min- 
den egyes tag tehetsége szerint, úgy anyagilag mint szellemileg 
siessen letenni egy részben tartozását, más részben áldozatát; 
az egykor ha ők maguk úgy akarják, általuk okvetlenül fölviru­
landó magyar gyógyszerészeti ügy oltárára.
Hogy a hazai gyógyszerészet jelen tudományi állását kel­
lőleg fölfoghassuk, szükség egy gyógyszerészt, beavatásától
kezdve, egyetemi végleges kiképeztetése pontjáig egész utján 
végig kisérniiuk.
Gyakornokká lesz a 6 vagy 4 gymnasiális osztályt elvég­
zett iljú, s gyakornokoskodik 3 évig. Szerencsés, és áldhatja 
sorsát, ha az őt olyan helyre vezérelte, hol főnöke kész is, 
képes is őt mind a tudományos, mind a művészeti gyógyszeré­
szet titkaiba szeretettel bevezetni. De mit fog akor tenni, ha 
főnöke vagy gazdálkodással, vagy mi tudtommal is nem pél­
dátlan eset, hivatalviseléssel foglalkozik; vagy más neki mu­
latságot szerző foglalkozásokban keresi kedvét, s arra pazarolja 
az eléggé soha meg nem becsülhető drága időt ? Ha a gyógytári 
foglalkozások és éji pihenés közt netalán maradna üres ideje, ki 
fogja őt biztosan vezérelni a tömkelegben ? Vagy talál é oly 
könyvet, ha ugyan a gyógytárnak könyvtára volna,— nem egy 
eset van rája, jobb lévén hozzá, mint főnöke — melyet meg­
értve, tanulmányozva, úgyszólván barátjává tehessen ?
Fájdalom, e kérdéseket jobb megoldatlanul hagyni. An­
nyi bizonyos, hogy 100 közöl 90 elvégzi gyakornokoskodását
1tatott, a többi b e teg  h án yb ork öve l n a g y  adagban s g y ü -  
szü n k év e l lön  g y ó g y ítv a . (P r a g e r  V ier le ijah rsch rift für 
die pract. H eilkunde 1 8 5 7 . II. B . 4 4 ) .
b )  A  tüdölob n a g y  a d a g u  h á n y b o r k ö v e l i  
g y ó g y ítá sá n a k  e r e d v é n y e  :
Párisban A n d r a l ,  T r o u s s e a u ,  B o u i l l a u d  ta ­
nárok  s m ások is  sok an  k ísér le tek et tettek  n em csak  az 
eg y ed ü li h á n y b o r k ö v e l, hanem  a dárdany (anfim onium ) 
e g y é b  v e g y ü lé k e iv e l is ,  s azon  ere d v é n y r e  ju tottak, h o g y  
a d á rd a n y -v eg y ü lék ek  m indannyiának e g y  és  u gyan azon  
g y ó g y h a tá sa  van , s csupán h e ly b e li hatásukra n éz v e  kü ­
lö n b özn ek  eg y m á stó l.* )
B o u i l l a u d  állítja, h o g y  a d á rd v eg y ü lék ek  n a g y  
adaga m ellett 102 tüdölobos k özö l csupán 12 e g y é n t  v e s z ­
te tt , m i l l ,  7 s z á z a l é k n a k  fe le l m eg . (D ie t , de m éd. 
et de chir. prátiques t. X III. 3 9 5 ) .
D i e  t i  h án yb ork övet n a g y  adagban 106  b etegén ek  
ad ott,-ezek b ő l 8 4  m eg g y ó g y u lt , 2 2  m eg h a lt; e s z e r in t  a 
h alá lozás s z á z a l é k a  20,,.
Ha W u n d e r l i c h  1 9 0  b e te g e  k ö zö l n e g y v e n h e te t  
érv á g á ssa l, harm inckettőt p ed ig  é le tren d ileg  k e z e lt:  azok  
szá m a ,k ik  tő le  h án yb ork övet és  gyü szü n k ét kaptak, I l i r e  
fo g  rú g n i; ezek  k özö l 19  halt m eg, s íg y  s z á z r a ,  1 7 ,, 
h a l á l o z á s  esik .
c )  A  tüdölobok k ó r j e l i  v.  é l e t r e n d i  g y ó g y -  
k e z e lé sé n e k  e r e d v é n y e  :
D i e  t i  é le tren d ileg  (d ia e te tisch ) g y ó g y k e z e lt  1 8 9  
egyén t,(k ik  á llító lag m andolatejen s e g y é b  k ö zö n y ö s szerek en  
kívü l m itsem  vettek  b e); e ze k  k ö zö l m eg g y ó g y u lt  1 7 5 ,1 4  
p ed ig  m egh alt; a h a l o t t a k  s z  á z a 1 é  k a 7 ,4.
N  e g  a kórházi fő o rv o s  B oroszlóban  két é v  le fo ly á sa  
alatt 7 8  tüdölob ost g y ó g y k e z e lt . G yógym ód ja abból á ll, ] 
h o g y  az é r v á g á s t  f ö l t é t l e n ü l  e l v e t v é n ,  b e ls ő ­
le g  s á f r á n y f o r r á z a t o t  itat b e te g e iv e l, s l é g z é s n e -  
h é zség n é l m á k o n  y -1 é l o l d a t o t  d á r d a n y b o r r a l  
k e v e r v e  nyújt azok n ak **) H e tv e n n y o lc  b e te g e  k özöl 5 4
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I
*) Le ta r tre  stib ié , l ’an tim o ine  m etallique, le p ro to x y d e , le d e u t-  
o x y d e  et le tr i to x y d e  d ’antim oine, le  h y p o an tim o n ite , ra n tim o n ite , e t 1’ 
an tiraon ia te  de po tasse , le kerm es o n t é té ad m in is tré  a u x  m alades, et les 
effets th érapeu tiques g é n é ra u x  o n t é té in v a ria b le m e n t les mém es : les ef- 
fe ts locaux  de m edicam ent o n t seuls v arié . (T rousseau , D iót. de méd. t.
III. 220).
**) U nsere M edication  is t eine seh r e infache,und seh liess t zunächst 
d ie  n e g a tiv e  Seite in sich, indem  sie d ie  V e n a e s e e t i o n  e x c l u -  
d  i r  t. Sie b e -c h rä n k t sieh a u f  d ie e in facheA nw endung  des i n f . c r  o c i, 
u n d  bei A nw esenheit von bedeu tender D yspnoe w urden die bekann ten  
Y a n d e r h a r ’s c h e n  T r o p f e n  (V in . s tib ia t. u n d  tr a  o p ii c roc. 2.1) 
in  A nw endung  gezogen . (B res lau e r Ja h re sb e ric h t etc. 1854. 91.)
m e g g y ó g y u lt , 2 4  m e g h a lt; a  h a l á l o z á s  s z á z a l é k  
30,7. B erich t über die im  Jahre 1 8 5 2  und 1 8 5 3  im H osp i­
tal zu A lle r h e ilig e n  etc. v erp fleg ten  K rank en  von  Dr. Cohn 
in B reslau  1 8 5 4 .)  A  halá lozási szá za lék  m agasságát n ö ­
v e lte  az , h o g y  a b oroszló iak  a b e tv e g y e s  tüdölobokat nem  
k ü lön zik  e l  a ro sta n y b ö v esek tö l.
D r. K a r s a y  e r é ly e s  ü g y -  é s  m unkatársunk g y ó g y ­
módját a tüdölob e g y e s ,  v e s z é l ly e l  fe n y e g e tő  k ó r j e  1 e  i 
ellen  in tézi. G y ó g y k e z e lé sé n e k  ered v é n y e  k ő v etk ező  : 1 0 2  
k ó rje lileg  o rv o so lt b e te g e  k özöl 8 7  fö lg y ó g y u lt , 15 m eg ­
h a lt; e szer in t a h á l á l ó  z á s  s z á z a l é k a  1 4 .,  — ha p e ­
d ig  leszám ítjuk  a m eghaltak  közt le v ő  öt e g y  é v e n  alatti 
g y erm e k e t, a h a l á l o z á s i  s z á z a l é k  10,3 l e e n  d. (Or­
v o s i hetilap 1 8 5 7 . 18. szá m .)
A b é c s i  k ö z k ó r h á z b a n  a tüdölob g y ó g y ítá sá ra  
n ézv e  a kórodai tanárok, valam int a b e lg y ó g y á sz a ti o sz ­
tá lyok  fő o rv o sa i kü lönböző n éze te ik  nyom án ig en  e ltérn ek  
egym ástó l. L egtöb b en  ragaszkodnak  a k ó r j e l i  g y ó g y í ­
táshoz. E  g y ó g y ítá s  e re d v é n y e  utóbbi tíz  é v rő l k ő vetk ező:
A k ö z k ó r h á z b a n  á p o l t a t o t t :
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1847-ben 780 tüdölobos; ezek közöl megh. 191 ; =  24 ,4%
1848-ban 461 55 5» 5» 5 1 119; =  25 ,8 %
1849-ben 580 5? 55 1 s 141; =  2 4 ,,%
1850-ben 553 5» 5» ’5 115; =  20 ,7 %
1851-ben 677 > j »5 ’5 129; =  1 9 ,0 %
1852-ben 676 »5 1» 55 148; =  21 ,8%
1853-ban 451 55 55 1 5 55 110; =  24 ,5%
1854-ben 566 55 15 5 5 55 141 ; =  24,8 %
1855-ben 587 55 55 55 184; =  31,o%
1856-ban 660 55 55 »5 »5 187; =  28,3%
Tiz év alatt 5991 55 51 55 1465 ; -  24,4%
(Aerztlicher Bericht aus dem k. k. allgem. Krankenhause 
zu Wien vom Civiljahre 1856).
d ) A tüdőlob k é n s a v a s  r é z é l e g g e l i  g y ó g y í ­
tásának e r e d v é n y e  :
A m. kir. eg y e te m n é l az o rv o so k  b e lg y ó g y á sz a ti k o ­
ródáján 1 8 5 1 -ik i Januar 1 3 - ik a  óta n y o l c v a n k é t  tú l-  
rosta n y o s tüdölob g y ó g y k e z e lte te t t ;  ezek  k ö zö l
kéns. rézéleggel szerelt. 56 ; ezek közöl meghalt 3 ; =  5, i% 
egyéb lobellenes szerrel 22 ; „ „ ,, 2 ;
közönyös szerrel . . . .  9 ; „ „ „ 0 ;
Összesen 87 tüdölobos közöl meghalt . . 5 ; =  5,7%
E szerin t valam ennyi tüdölobot e g y ü ttv é v e , száz b e -  
! teg  k özö l 9 4  g y ó g y u lt  f ö l ; a k én savas r é z é le g  által szin te  
! száz e g y é n  k özöl 9 5  lábbadt föl.
a nélkül, hogy azt megtudná mondani: mi az sajátlag, mit ta ­
nulnia kellene, s azon ideigi teendőit mig oklevelét kinyerendi, 
körülirni tudná.
S mit fog találni a gyógyszertár könyvtárában ? Ha mind­
azt ott találná is, a mi nyelvünkön gyógyszerészeire tartozandó 
eddig adva van, még az fél-elég sem volna; pedig a parancso­
lat szerint tartani szükséges P h a r m a c o p o e á n  és T a x á n  
kívül — lelkemre! nem akarok gúnyolódni — az öreg H a- 
g e n múlt században ir t kézikönyvén, melyet csaknem egyedül 
magát én is több helyen találtam, s egy pár öregebb kiadású 
T r o m m s d o r f f o n  kivül jóformán semmit egyebet nem ta ­
lál. Séd quid hoc ad tantam sitim ? Hogy aztán mily kevés, ki 
kell mondanom, mily semmi ez akor, midőn csak egyetlenegy 
kétes kérdés földeritésére is nem ritkán 8—10 könyvet kell 
összeforgatnunk, — ahoz magyarázat nem szükséges. Ilyen vi­
szonyok közt segéddé növi ki magát a gyakarnok, miáltal a tu ­
dományban! előhaladást tekintve, főnökéhezi viszonya csak an­
nyiban változik, hogy főnöke a már segéddé kiképzett gyakor-
í nokot tüzetesen semmire sem oktatja többé; vagy ha oktatná is, 
í igen sok esetben a segéd már mit sem akar tanulni.
Utoljára maradt a nehéz pálya neheze, s ez, midőn a 
| gyógyszerész segéd egyetemre kerül, hogy eddigi pályafutása 
. fáradalmaiért elnyerhesse a koronát.
Most van azon a ponton, hogy eddig szerzett gyakorlati 
ismeretei elméletét megtanulhassa, s különösen a legújabb idő­
ben törvénnyé emelt vegybontási munkálatok által, legfontosb 
tana, a vegytan köréből eddig nem látott és nem tudott isme­
reteket szerezzen.
A magyar gyógyszerész növendéknek osztályrészéül itt 
sem könnyebb oldala ju t a dolognak ; nem, mert viszonyaink­
nál fogva, nem minden tanát hallgathatja saját nyelvén; nem­
csak, de azokra még tankönyve sincs magyar. Tanulmányai: 
természettan, állattan, növénytan, ásványtan, vegytan és gyógy­
szerisme, s ezekhez nagyon helyesen csatlakozik az őt illető 
törvények ismerete.




A zon m eghalt három  b e te g  k ö zö l, kik kéns. r é z é le g e t  
szed tek , kettő  akor hozatott már a koródára, m időn a tüdő 
k ét k a ré ly a  m ájasodott v o lt , m ás k ét karélyban  p ed ig  min ­
d en fe lé  s z e r c se g é s  h a lla tszott, h e v e s  láz k ísé re té b e n ; a 
harm adiknál a lobfolyam at gü m ök óros b e tv e g y g y é  fajult. 
A  többi két —  nem  k éns. r é z é le g g e l  szere lt  —  b e te g  k ö ­
z ö l eg y ik e t a tüdölobhoz társu ló  g y erm ek á g y a s  h ásh ártya- 
lob  v itte  sírb a , m itsem  h aszn álván  az e lö reb o csá to tt é r -  
m etszé s ,- a m ásikat p ed ig  törődött a g g  kora ( 6 4  é v e s )  
döntötte m eg .
( V é g e  k ö v .)
N A G E L  TA N . SE B .K Ó R O D Á JA  K O LO ZSV Á R O TT.
X.
F ö l k a r f i c a m ,  n é g y  és  f é l h ó  m ú l v a  h e l y r e  t é v e .
N a g e l  ta n á r  v e zé rle te  m elle tt k ö z li B a  r  t  h  a  J .  tan á rseg éd .
B. D. erős izmos, 34 éves kovács, ezelőtt négy és félhó­
val, lórugás következtében, balkarán ficamot szenvedett; mely­
nek helyretételét hol egy, hol más falusi kuruzsló süker nélkül 
kisérlette. Koródánkba léptekor Junius 3-án 1857 a karnak 
tengelye körüli forgatása, és törzstőli eltávolitása, ámbár csak 
szenvedőleg, még is meg valának fájdalom nélkül engedve. 
Azonban a tag használhatósága csaknem végkép megvolt sem­
misülve; ehez járult még, a megfelelő kéz két utolsó ujjainak 
félhüdött és állandólag meghajtott állapotbani merevülése; 
mely kóros állásba azok, a szenvedőleg kiegyenlítés megszűn­
tével, azonnal visszatértek. A beteg balkezével egy tárgyat is 
biztosan megtartani képes nem vala, és  a v a s r u d n a k ü l l ő -  
h ö z i  r ö g z i t é s r e  t e h e t l e n s é g e  m i a t t ,  egész éltére 
keresetmódjától meg vala fosztva.
Az ily esetekben némely sebészektől ajánlott előkészüle­
teket mellőzve, tüstént helyretételhez fogtunk, a hangyhalvag 
hatályos befolyása mellett, mely folyadéknak ez egyénnél, az 
izmok ellankasztására nagy mennyisége lön szükségessé. A 
helyre igazitást a főikar minden iránybani erőszakos mozgatása 
előzte meg, oly célból, hogy a rostanyos összefüggés mentői 
jobban el választassák ; — mi csakugyan sükerült hallható tompa 
recsegés mellett, miáltal az izzadvány előhaladott átalakulásá­
ról meggyőződtünk, mi a jóslatot nem kevéssé terhelé.
Mindezek dacára azonban följogosítottaknak éreztük ma­
gunkat, háromszor is egymás után, a szükséges óvalom mellett, 
a helyretételt La Motheféle, de a tanár ur által módosított el­
járás szerint, a betegnek fekvő helyzetében megkisérleni; 
mi azonban tökéletességig sükerülni nem akart. A 
karfej most te tt kutatásra, az iztányérhoz közel találtatván, a 
műtő által a jobb váll irányában fölfelé, fahengeren átvezette ­
hallgathatja, a többieket tisztán németül. A természettan né­
mely részére van kézikönyve, melyet e tan tanára ha jól tudom, 
e z e r  pengő forint veszteséggel adott k i . . . .  némely részére 
mondom, mert a tan gyógyszerészre nézve érdekesebb része, a 
súlytalan testek természettana, mely a most említettem tanár­
nak különösen kedvenc tana, mely téren ő a tudományos kül­
föld előtt sem ismeretlen, hogy ilyen bevezetés mellett mind­
eddig sem láthatott világot, az igen természetes.
Ily szomorú eredvény láttára nem csoda, ha nem mehet 
teljesedésbe a növénytan tanárának több év ótai dicséretes 
ügyekezete : magyar növénytant adhatni k i ; mert azt mind­
nyájan fölbirjuk fogni, hogy a férfiú, ki tudományának mind 
elméletileg mind gyakorlatilag lehető széles birtokában van, 
nem adhat holmi kis vázlatot, de akarna adni olyan tan- vagy 
kézikönyvet, mely a tudomány jelen állásának minden tekintet­
ben lehető legjobban megfeleljen; egy ily mű kiadására pedig leg ­
alább 3—4 ezer pengő forint szükséges. Hogy aztán kitől vár­
hassa az erre szükséges költség kiállítását, midőn előtte a szo­
te tt, 8 egy ú ttal befelé fordittatott, mire újra hallatszó recse­
gések alatt az izgömb rendes helyére visszatért. Megjegyzendő, 
hogy ez eljárásnál sem most, sem másszor csigacsin nem alkal­
maztatott.
E műtétel okozta nagyobb visszahatásra előre készek lé ­
vén, — ellene a tag állása biztosítása után erélyesen rendelkez­
tünk.
Másnapra betegünk örömét fejezé ki azon szavaival: 
h o g y  u j j a i  ö n k é n y t  k i e g y e n e s e d t e k  és v i s s z a  
n e m  u g r a n a k  t ö b b é .  Egy pár hét lefolyta alatt a lobdag 
és a vér-aláfutás lassankint enyésztek, és az első időben az Ízü­
let háttáján hallható, de tisztán meg nem fejthető (az Ízület szá­
razságának tulajdonítandó?) tompa recsegés hasonlóképen el­
múlt. A még hátra maradt izzadvány fölszivatására több ideig 
rakattak s a l m i a s  ó-o 1 d a t b a m ártott borongatók; a me- 
redtség ellen pedig fokozatos gyakorlat ajánltatott.
A tankórodából beteg-osztályba történt áttételekor a be­
teg  következőleg ta lá lta to tt: a kar testtőli cselekvő eltávoli­
tása 45 fokra megvan engedve; a kéznek a szájhoz és fejhez 
is némileg, a lapcsont részvéte nélkül, s mi legnevezetesebb: 
hogy balkezével a tárgyakat keményen s tartósan tudja meg­
fogni ; már ekor remélhető volt, hogy az izgömb az elváltozott 
iztányérhoz alkalmazandja magát, és a tag nagyobb körű moz­
gékonysága idővel visszatérend; másfelől pedig azon félelem, 
hogy a karfonatra állandólag ható nyomás, a bar érzékenységét 
és táplálódását kimeritendi, — el volt távolitva.
A sebészi osztályról kibocsáttatásakor betegünk állapota 
annyira javult, hogy mesterségéhez visszatérve, ezt folytat­
hatta .
—  H M  — -
G YO GY TANI JEG Y ZETEK
S k o d a  t a n á r  k o r ó d á j á b ó l  1856/V—ki t a n é v r ő l .  
III. T erp etin o la j g ő z k é p e n i a lk a lm azása .
K özli P o l i t z e r  A dám .
Múlt tanév folytán e kórodán csak két, munkásosztály­
beli, idült tüdőlégdagban (emphysema púim), szenvedő egyén 
gyógyittatott t e r p e t i n g ő z z e l .  Középszerű, nem nagyon 
tá rt szájú edény felényire töltetett meg forró vízzel, melybe 
2—3 kanálnyi terpetinolaj adatván, a fejlő gőzt úgy kellett 
beszivni, hogy csak kis része illanhatott el félre. Egyik beteg, 
42 éves kocsis, előleg több hétig hugyhajtókkal szereltetett. 
(K apott: Decoct, equis. arv. ex unc. ß. ad unc. V I ; syr. bac- 
car. junip. unc. ß. Köhögés inger ellen : Extr. canab. ind. alc. 
gr. V I; sach. lactis dr. ß. in dós sex). A hugy bőven ürült, a 
nehéz légzés engedett; de a hörgtakár épen oly fokú volt, mint 
kezdetben. Terpetingőz alkalmazásánál az első belégzés bajosan 
m ent; nagy köhinger és kábulás tám adt; minélfogva azt öt 
perc múlva meg kellett szüntetni.3—4 alkalmazás után a beteg
morú példa, miszerint B r a s s a i  és Dr.  K o v á c s  Gr y u l a  
ezelőtt tán 4 évvel kiadandott növénytanukra,ha nem csalódom, 
negyven=40 előfizető jelentkezett; azt én kimutatni nem 
tudom.
Állattanra a magyar gyógyszerésznövendéknek egy csonka 
tankönyve van, mely b. e. R e i s i n g e r  tanár által a mint 
látszik latinul készitve, s két lelkes fiatal ügybarát által ma­
gyarra téve, a több apró-cseprő munkában mások által már 
addig is világot látott részt, a gerinceseket foglalja magában ; a 
mit más álattan-irók elhagytak, azt nem tudom miért, ő sem 
adta ki; a gerinctelenekről tehát épen ez okból, átalában véve, 
csaknem mindenki minél kevesebbet tudott és tud. Megkell itt 
emlitnem M i h á 1 k a középtanodák használatára irt állattanát, 
melynek átalános része, bár koránsem használható az egyetemi 
ifjúság á lta l; mindazáltal igen örvendetes jelenség benne az, 
hogy részletes része végig ki van benne vive, mi által a magyar 
állattanok seregében egyedüli, mi tudományos áttekintést ad ­
hat. Azonban egyetemi használatra mint írva nem is volt, úgy
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saját kifejezése szerint, már megszokta, s egy óranegyedig szí- 
hatta a gőzt, mire mindig feje némileg megnehezedett. A hugy- 
hajtószerek szüntetése dacára vizelet folyvást sok volt, s har­
madik izbeli belégzés után ibolyaszagu lön ; egyébkénti saját­
ságai rendesek maradtak. A hörgők takhártyájára helylegi ha­
tás már nehány belégzésre mutatkozott; ennek elválasztása 
észrevehetőig csökkent; a nehéz légzés és kékkór (cyanosis) 
enyhült, s a beteg oly gyorsan javult, hogy a szer hét napi hasz­
nálata után a koródáról távozhatott. Kontatás által a tüdőlég- 
dag csekély fogyatkozása tűnt ki.
Másik eset valamivel idősb napszámos, de kinél a hörg- 
nyákválasztás csekélyebb volt, ennél tüstént belégzés rendelte ­
te tt ; kábulása már a terpetingőz első alkalmazásánál csekély 
volt, s az őt leginkább gyötrött nehéz légzés 5 —6 nap alatt 
egészen eltűnt. Hugya az előbbiével hasonló sajátságu volt. A 
beteg 8 nap múlva látszólag javultan hagyá el a kórodát; 
csak hogy a kontatás a tüdőlégdag fogytát nem jelentette.
S k o d a  a gyógyszerek légzésszervek nyákhártyájárai 
helybeli alkalmazása fölött így  nyilatkozik: egyetlen szerven 
sem vagyunk képesek a kortörténetet oly pontosan kémleni 
mint a szem köthártyáján; ugyanitt látjuk legjobban az alkal­
mazott szer hatását is. Ha a köthártya hasonló szerveinél hasz­
nos szereket a hörgnyákhártya hurutos meg takáros bántalmai- 
nál is alkalmazhatnék; valószínűlegtöbb síikért nyernénk, mint 
a terpetinolajtól, vagy bár mely más gyógytól. Múlt évben egy 
orvos (Dr. Pscherhoffer Pápáról) közétette kísérleteit, porrá tört 
anyagok beleheléséről tüdőbántalmaknál, névleg gümőkórnál. 
Ez iránt egyebet nem szólhatunk, mint hogy az adatokat valót­
lanoknak, s az alkalmazási modorból származtatott eredvényt 
csalódásnak nyilvánítjuk. Ugyanis a porszerek részleg az orr-, 
száj-, garat-, gőg-ürben a hangrés fölött tapadnak m eg; miről 
tanulságot tesznek oly egyének, kik kénytelenek fölvert porban 
sokat állani; névleg kőművesek, kiknél különben a tüdőkbe 
jutandott pormennyiség annyi lenne, hogy a légsejteket és finom 
hörgcséket bedugasztván, fulladást okozna, — mi köztudomás 
szerint nem történik. — S k o d a  kísérletei szerint ritkán sü- 
kerül poranyagot a gőg és légcsőbejuttatni. Ha mindkét végen 
nyílt cső porral töltetvén,egyik végével a gőgfedö fölibe alkal- 
maztatik és sebes belégzés eszközöltetik; még ekor sem hat a 
por az elemi hörgágazatokba. Gőgbeli fekélyek szereltettek cu­
korral- elegy vagy oldott pokolkővel ; de már a beveze­
tési modorból kitűnik e bánás célszerütlensége; mert nem le­
het előre meghatározni, mennyi por vagy oldat jusson épen 
kellő helyre. E szerelés a gőg gümöfekélyedésénél teljes sü- 
kertelen, mindenesetre többet használ bujakóros fekélyeknél. 
Mindazáltal S k o d a  tapasztalatból adott nyilatkozata az, hogy 
pokolkő vagy bármely más porszer nemcsak hasztalan, hanem 
gőggörcs előidézése következtében fuladást is okozhat.
Biztosabb a gőzbelégzés; csakhogy nem vezethetjük a 
kóros részekhez; mert előbb egészséges tájakon kell haladnia. 
Beszűrődött tüdőrészek a gőzt be nem fogadják, minthogy ezek 
sem tágulnak sem zsugorodnak; s igy a gőzvezető légáramlás 
illető hörgeikből kiszorul. Üregek csak úgy fogadhatnak be
gőzt, ha belégzéskor kitágulnak, s nyákkal dugulva nincsenek. 
Iménti okból a gőz a hörgnyákhártyára ott hat leginkább, hol a 
hörg egészséges tüdörészbe visz; beszűrődött tüdőrészben a 
hörg-nyákhártya a gőzből keveset vesz be.
Erős hörglobnál terpetingőzt beleheltetni nagy merészség 
lenne; mert ez által a lobos nyákhártyaméginkább izgattatnék. 
Csekély hörghurutnál terpetingőzt belégzeni fölösleges; mert 
az nyugalmas testtartás mellett hamar magától elmúlik; el­
lenben hasznos idült hörghurut- és takárnál. Sok egyén kez­
detben nehezen tűri, mert kábít; más egyéneknél a terpetingőz 
a kórállapotot még magasztalja, mikor legjobb a kísérlettel meg­
elégedni. Tüdőlégdagnál terpetingőz-belégzésre a hurut gyak­
ran elenyész; de a légdag nem. Lehet, hogy visszaesések ellen 
ó v ; e tekintetben azonban külbőr-izgatók u. m. mustár, hideg 
zuhany és mosogatás, sükeresbek.
Skoda továbbá ajánlja a terpetingőz belégzését tüdőfené­
nél ; (gangraena pulmonum); tapasztalatából több esetet beszél 
el, melyeknél e szerelésre a fene megállittatván,egészség követ­
kezett.
A gőz belehelésére a M u d g e-féle készülék alkalmazta- 
ték. Ez egy bádogpalack, mely harmadáig forró vízzel töltetik 
meg, és 2 —3 kanálnyi terpetinolajjal szaporittatik. Szájadéba 
két nyílással van ellátva, melyek egyikébe lábnyi hosszú és felső 
kiálló végén tölcséridomu kaucsuk-cső srófoltatik. Éhez a 
beteg száját illeszti. A másik nyílás szabad és levegőt juttat 
a gőzzel telt edény belsejébe. Magán gyakorlatban bár milyen 
edényt használhatunk e célra; holott is a beteg kivánsága s a 
szükség szerint több-kevesebb gőzt lehet oldalvást eltéríteni, 
s ez által a terpetingőz beszivását mérsékelni.
Hogy a terpetingőz belégzés által a vérbe fölvétetik, ta ­
núsítja a hugy ibolyaszaga; valószínűleg az olaj a bőrön 
át is kiválasztatik. Más égényolajak, minó'k menta-, démutka-, 
(ol.serpylli) rózsaolaj, hatásukban a terpetinolajtól keveset kü ­
lönböznek; sőt eme helyett kőolajat, híg szurkot is lehet hasz­
nálni. Könlegsógőz (Salmiak-Dampf) kevés hatást árult el.
Terpetinolaj belsőleg epekő ellen mitsem használ. Nincs 
s talán nem lesz szer, mely a már kiképződött epekövet az epe­
vezetékben föloldaná; ne ámítsa magát senki, hogy: ha már 
az epekő szervezeten kivűl valamely folyadékban oldzott, majd 
az oldószer mint olyan, az epevezetékbe is eljut, s hasonló vegy- 
tüneményt okozand.
É R T E K E Z É S A  K Ö ZPO NTI ID EG R EN D SZ ER R Ő L .
Dr. L e n h o s s é k  J ó z s e f  kolozsvári bonctanár, az Académie 
des sciénces Okt. 19-ki ülésében benyújtott munkájának a 
k ö z p o n t i  i d e g  r e n  d s z e r r ő l  és C l a r k e  M. L. modora 
szerinti készítményeinek eredvénye e következő tételekben
foglaltatik :
1. Hogy a központi idegrendszer háromféle állományból van 
alkotva; szürke, fehér és egy közönbös u. n . R o l a n d o f é l e  
k o c s o  n y á s  állományból.
nem is elég. Tehát állattanunk sincs. Ennek is ép úgy mint a 
növénytannak leendett hőseit, egy Dr. F ö l d i t ,  egy V a j d a  
Pétert, egy H a n á k  Jánost rég kiragadta a halál, s ürült 
nyomukba azóta sem lépett senki. Ásványtanunk annyira ugyan 
volt képviselve, hogy azt annak sok éven keresztüli lelkes he­
lyettes tanára két Ízben dolgozta ki tanítványainak; kik azt kő­
nyomással mindkétszer le is nyomatták, azonban ez az egyetem 
falain kívül el nem terjedhetett, sőt itt sem ju to tt mindenkinek; 
mert könnyen megfogható, hogy a cursista még tankönyvéből 
sem képes fölös példányokat nyomatni. így lön, hogy csak az 
illető évekbeli növendékek láthatván el magukat e könyvvel, a 
következek már csak híréből fogják ismerni. Tehát ásványta­
nunk sincs.
Nincs orvos-gyógyszerészi vegytanunk, bár a vegytan 
terén vágynak apróbb műveink, minők Dr. Nendtviché, Szen- 
nerté, Mannóé, azonban ezek egy átalában óhajtandó vegytan­
hoz mérve mind csak kisded kísérletek. Maga Nendtvich is nem 
adott annyit és olyat, legújabb saját tanítványai a technicusok
számára irt, ez okból orvosgyógyszerész által kevésbé használ­
ható művében, mennyit és minőt nevétől várhattunk volna.
Nincs gyógyszerisménk.
Eddig terjed könyvészetünk. Nem mutathatók be semmit, 
a min lelkünk megtudna nyugodni. Nem, mert a szó legszoro­
sabb értelmében s e m m i n k  s i n c s .  S minthogy valamely tu - 
dománybani előhaladásnál jó kéziköyvek birtoka egyik legfon­
tosabb tényező, s nekünk ilyenek nincsenek ; csodálkozhatunk 
é, ha gyógyszerész-növendékeink közöl csak igen kevés éri el 
azon átalános képzettségi fokot, melyet mindegyiknek elérnie 
kellene ? Csodálkozzunk é, ha a gyógyszerészek legnagyobb ré ­
sze saját jogait és kötelességeit sem ismeri? Innen van aztán, 
hogy a gyógyszerész, kinek a tudományos világ féríiai s a pol- 
gárosult s művelt országok törvényei a lehető legdiszesb helyet 
jelölék ki; törvényeink által a tisztán iparűző kávésokkal, 
gyepmesterek, kéményseprők és csatornatisztítókkal egy kate ­
góriába soroztatik. De miért fessem én szegénységünket 8 hátra 
maradásunkat kiáltóbb színekkel ? hiszen minden józan gondol-
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2. Hogy a szürke állomány képeztetik egy átalános á t ­
látszó anyagból, meg háromféle idegsejtekből.
A. Minden tulajdonokkal biró idegsejtekből, melyek áta- 
lánosan vannak elterjedve.
B. Minden tulajdonokkal biró nagy idegeejtekből, melyek 
csoportulatokban egyesitvék. Előjönnek a mozgási, az érzési 
kötelekben, meg másutt.
C. Minden tulajdonokkal biró gömbölyű idegsejtekből, 
melyek sötét-barna föstennyel telvék. Ezek csak a rozsdaszinű 
meg a Soemeringféle fekete állományt képezik (substance ferru- 
gineuse et noire de S.)
3. Hogy a fehér állomány elemi rostokból alakul, melyek 
a központi idegrendszer különnemű szerveiben sugárzatosan 
végződnek.
4. Hogy a kocsonyásnak elnevezett állomány a szürke 
állomány által képeztetik, mely a fehér állomány kötegeit háló 
alakban keresztül járja.
5. Hogy a szürke állomány következő viszonyokban á l l :
A. A gerincagyban négy kötelet (colonnes) képez, melyek 
közöl a két mellső mozgási, a két hátsó érzési, s melyek egy­
mással a szürke ereszték (commissura grisea) által összekap- 
csolvák.
B. A nyúlt agyban (medulla oblongata) e négy kötél meg­
változtatja viszonyos helyzetét: a mellső kötelek belsőkké, a 
hátsók külsőkké válnak. Ez egymásmelletti helyzetet megtart­
ják, a csüllőded öböl (sinus rhomboidalis) egész terjedelmében; 
tovább egyedül a mozgató kötelek folytatódnak a harmadik 
agygyomrocs talajáig, hol is a tölcsérben végződnek. Az ér ­
zési kötelek ellenben a láttelepekbe, s a csikóit testekbe (tha- 
lami nervorum opticorum et corpora striata.) mennek át.
C. Azon helyen, hol a négy kötél egymás mellett helyez­
tetik, az ereszték eltűnik s Yiqc-d’ Azyr közepetti sövénye 
(cloison médiane) veszi kezdetét, mely a szürke állomány meg- 
hosszabbulása által alakul. E sövény a Varol-hid egész hoszán 
tart.
6. Hogy a gerincagyban az egyik oldali fehér állomány 
tökéletesen el van választva a másik oldali fehér állománytól, a 
mellső és hátsó hosszanti borozda általfsulcus longitudinális ant. 
et post.) és hogy a nyultagyban meg. Varolhidjában hasonló 
elkülönözés eszközöltetik, Vicq d’Azyrféle sövény által.
7. Hogy azon helyen, hol a szürke állomány négy kötelei 
egymás mellé helyezvék, a fehér állomány minél jobban előre 
hat, miglen a csüllőképű öbölben a szürke állomány fedetlen 
marad.
8. Hogy minden ideg gyökereinek elemi rostjai a szürke 
állományban veszik eredetüket:
A. Némely esetekben ezen rostok az idegsejtek meghosz- 
szabbodásából erednek.
B. De leggyakrabban csoportonként (par groupes) tá ­
madnak a nélkül, hogy származásukat lehetne meghatározni. 
Ezen rostos csoportozatok különféle irányban keresztül járják 
(traversent) a fehér állományt, hogy fölületén az idegek gyö­
kereit alkossák. E rostok soha sem járulnak a fehér állomány
kozású magyar gyógyszerész tudja s érzi azt. Úgy van, tudja, 
látja a hiányokat, de mert nagyon sok van, mely közöl alig 
tudhatván melyik volna előbb betöltendő ; eliszonyodik a sok­
tól s még csak gondolkozni sem akar róluk; inkább ott hagyja 
valamennyit.
(F o ly t, k ö v .)
L A P S Z E M E L V É N Y .
K o p a i  b a l z s a m  s ö m ö r s e n y v  (psoriasis) ellen.
Dr. H a r d y  (Hopital Saint-Louis Párisban) a gyógybá- 
nást 3 grammal kezdi, lassankint 4—6 grammig emelvén az 
adagot. A szer éhgyomorra vagy étszak-közökön, legalább 4— 
5 hétig vétetik. Éhez néha helyszerelés is járul. A kopai bal­
zsam ily adagaira gyakran hasmenés következik, mi a beteget
képződéséhez; valamint ez soha sem szolgáltat szálakat a ge ­
rincagy ideg-gyökereihez.
9. Hogy a gerincagy-idegek mozgási gyökerei, valamint 
az agy mozdidegei is — milyenek a nyelvalatti, a belső és külső 
szemmozgató, az arcideg, a három osztatu idegnek kisebb rész­
lete s a közös szemmozgató ideg — csak a mozgási kötelekben 
veszik eredetüket.
10. Hogy a gerincagy-idegek érzési gyökerei és az agy 
érzidegei, — milyenek: a hallideg, a három osztatu ideg na­
gyobb részlete, a lát- és szagideg — csak az érzési kötelekből 
erednek.
11. Hogy a vegyes agyidegek gyökerei, t. i. a Willis-féle 
járulékos idegnek két fölső gyökere, meg a bolygideg (vagus) 
mind az érzési mind a mozgási kötelekből származnak.
12. Hogy négyféle keresztjárat (keresztődzés, croise- 
ment) van a gerincagyban, a nyultagyban és Varolféle hidban.
A. A gerincagyban a mozdgyökerek elemi rostjai keresz­
tezik egymást (se croisent) a központi csatorna előtt, és az 
érzgyökerek rostjai a központi csatorna mögött. E keresztjára­
tok az által támadnak, hogy a gyökerek elemi rostjainak egy 
része az ellenkező oldalon veszi eredetét.
B. A nyultagyban és Varol hidjában az agy-mozdidege- 
inek elemi rostjai és (csak) a vegyes agyidegek mozgási része 
keresztezik egymást a mozdkötelek közepette, ugyanazon oknál 
fogva, mint a gerincagynál.
C. A Vicq d’Azryféle sövényben nehány rostok a fehér állo­
mányból a nyultagyból meg Varol hidjából keresztezik egymást, 
jobbról balra.
D. A központi csatorna előtt a fehér állomány és a nyult- 
agy kötegeinek, hat falazata keresztődzködik, s lobor-keresz- 
tődzés (decussatio pyramidalis) neve alatt ismeretes.
13. A lágyagykér (pia mater) idegfonata; gyökereinek 
elemrostjai, valamint a Willisféle járulékos idegeknek minden 
gyökerei (a két fölsőt kivéve) a szürke állomány egész kerüle­
téből erednek.
A lágy agykér fölszinén elterülő fonatokban találhatni:
A. Az elemi idegrostok közt közbenvetett idegsejteket.
B. Csoportozott, függő, lebegő idegsejteket a lágy agy­
kér idegeinek külszínén. Ez utóbbiak föstennyel telvék.
14. Hogy a két olajka (corps olivaires) kétféle állomány­
ból alakul; a külső szürke és tekerves, a belső fehér. A fehér 
állomány ezen testek kocsányai elemi rostjainak sugárzása ál­
tal képződik, melyek a mozdkötelekben erednek, és a haránt 
ereszték által, mely a Vicq-d’Azyrféle sövényt kerestül járja.
15. Hogy a gerincagy központi csatornája ezt egész hosz- 
szában átfutja, és az iró toliban nyílik. A falak belsőleg hen­
geres belhámból (Cylinder-epithelium) készülvék, és külsőleg 
Clarkeféle hosszudad rostokból, melyek a csülökidomu öböl 
belhámos fedezetébe átmennek.
Az ágyéktájon szemcsés anyag van közbe vetve, ezen ros­
tos réteg és a belhám sejtei közé.
16. Hogy a központi csatorna mindkét oldalán van egy-
nem gyöngiti, étvágyát sem csökkenti, és csak ritkán idézi az e 
szerrel élésnél jellemző pörsküteget (erythema). A javulás ke­
vésbé bántott részeken és végtagokon kezdődik, úgy terjed a 
kórosabb részekre. A pikkelyek lehulltával az alatti bőr piro­
sán tűnik elő, de egészséges marad. Előbb a pettyek közepei 
gyógyulnak; miszerint némileg körzetes majd csöppes sömör 
látszik, végre gyógyulás. (Gazette des Hopitaux). 0.
É g e t t  s e b e k .
Amerikában a Journal de Chimie médicale szerint égett 
sebek igen jó sükerrel szereltetnek a csalán ( u r t i c a  u r e n s )  
festvényével A csalán darabokra aprítva lángban több napi áz- 
tatásnak tétetik ki. Az igy készült festvénybe mártott ruha da­
rabokkal a seb befedetik,mire igen gyorsan heged.(Nem inkább 
a lang hatásának tulajdonítandó?)
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egy vastag viszér, mely kétágulag oszlik el egyrészt a nyultagy, 
másrészt a velőkúp (conus, meduílaris) táján.
*
* #
Ö röm m el o lv as tu k  a t. tan á r érdekes m unkájának  rö v id le té t, m ely  
a  leg jo b b an  sü k erű lt k ész itv én y ek  nyom án  m egfejten i iig y e k sz ik  a köz ­
p o n ti id e g re n d sz e r bon c tan i töm k eleg é t. Szerencsét k iv á n u n k  a k u ta tó ­
n ak  e m unka k iv ite léhez, m ely  szak é rtő k  íté le te  szerin t, ily n e m ű  le g je -  
lesb  m un k ála to k  közt m éltó  h e ly e t f o g la l ; de szerencsét k iv án u n k  honi 
te rm észe ttu d o m án y u n k n ak  is, h o g y  a  p u s z t á n  k ö n y v b ő li ám ító  és 
m eddő  tan u lg a tá s  ö sv én y é t e lh a g y v a , é le tre , lá tá s ra  és ó nálló  v iz s g á ­
la t ra  k e l, s nem  im itt-a m o tt fö lk a p o tt és ö nkényesen  ö ssze rak o tt té te lek  
a la p já n  á lth e o riá k a t terem t; hanem  sa já t ész le le t és fá rad h a tlan  b u v á r la t 
á lta l az e let tö rv é n y e i m egism erésére biztos a d a to k a t g y ű jte n i ipark o d ik . 
M inél r i tk á b b  nálunk  a te rm ész e ttu d o m án y b an  a v a ló d i szakem ber, 
an n á l in k á b b  ó h a jtju k  h o g y  a t. ta n á r  ü g y esség e , szo rga lm a és ism ere te ­
ihez m éltó h a tá sk ö ire  szert te g y e n , hol m u nkála ta ival a  tu d o m á n y t to ­
v á b b  is g y a ra p it hassa. Szerk.
—'Ilii.—
T Á R S U L A T O K .
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t .
A kir. magyar természettudományi társulat folyó évi November 
21-kén tarto tt szakgyülésében :
1. A l u l i r t  német-, belga-, hollandi- és franciaországi 
közelebbi utazásáról értekezvén, fölhozta egyebek közt a gal- 
vánfolyam által létrehozott izzó-hő alkalmazását a műtő sebé­
szetben. Továbbá Middeldorpf nyomán érinté, hogy a berzes- 
ség, vagy is villamosság melyet a gyógyászatban használunk, 
négyféleképen fejtetik ki: dörzsölés — d ö r z s b e r z e s s é g  
(Reibungs-electricität); érin tés-, é r i n t é s i  b e r z e s s é g  
(Contactelectricitiit); delej-, d e l e j b e  r z e s s é g  (Magneto- 
electricität); és a berzesség— vagy v i l l á m  b e r z e s s é g  
(Electro-electricität) által. A két utóbbit, b e v e z e t é s i  b e r -  
z e s s s é g n e k  (Inductionselectricität) is nevezzük, s kizáró­
lag használtatik, mint szakadozott folyam, rázkódtatások előho- 
zására stb. a két első mint s z a k a d o z o t t ,  vagy mint f o l y ­
t o n o s  f o l y a m  is. A hő, és vegyi hatásoknál az érintési és 
dörzsberzességnek van előnye, mig a bevezetési berzesség, fő­
leg az idegrendszer — és a ruganyos szövetek körében mutat 
hatást.
A galván, vagy érintési villamos folyam által három ha­
tást érünk el; 1) E r ő n y i  h a t á s t  (electrodynamisch), ez meg­
rázza az agygerinc rendszert, többé-kevesbé fájdalmas ránga- 
tódzással.
2) V e g y i t ,  ez mindennemű vegybontást, úgym int: re- 
ductiót, élegülés, csapadékot, megalvást eszközöl.
3) H ő s é g i t ,  ez megmelegiti, izzítja, megömleszti a leg- 
hatályosb eddig ismert hő által az átmenetében ellenálló veze­
tőket.
A legnagyobb e r ő n y i  h a t á s  eszközlésére használjuk 
a bevezetett berzességet, a sokszorozókat (multiplicatoren) és a 
szakadozott szikrázó folyamokat; mig a szikra és sokszorozó 
nélküli folytonos-folyam elszigetelt vezetőkön át vezettetvén, 
gyöngén hat. -
A v e g y i  h a t á s  közönségesen több Ízből álló oszlop 
alkalmazásánál erősebb, mint az elemek csekélyebb számánál, 
a bontá’s-sejtbeni ellenállás miatt.
A h ő s é g i  h a t á s  legtöbb esetben nagy és egyszerű 
lánc által idéztetik elő. Akarunk hosszú sodronyokat izzitni: 
célszerűen használjuk az oszlopot; ellenben ha rövid vastag 
darabokat akarunk izzitani; célszerűbb az egyszerű lánc O hm  
törvénye szerint, melynélfogva a berz-folyam ereje egyenlő a 
berzfejtővel, ha ez elosztatik a vezető ellenállási összegével.
A legerősebb b e r z v e g y i  eredvényeket többnyire a 
közép nagyságú elemek jelentékenyebb számával nyerjük, me­
lyek folyama elszigetelt és folytonos jó vezetőktől vezetve, a 
fölbontandó állományban nem nagy távolban megszakítva, 
ezeket összekötő iz gyanánt át özönli. — Miért, is mi a V o l t a  
o s z l o p o t  használjuk, (mely áll 20—40 elemből, melyek min- 
denike négy négyszög-hüvelyknyi), töményitett salamia-oldat-
ban áztatott táblapapirral, vagy kisebb G r o v e-féle battériát 
6, 8, 10 darab ujnyi vastag agyag hengerrel.
A legnagyobb b e r z h ő s é g i  hatáshoz használjuk a hő ­
f e j  t ő k e t  (Calorimotoren) és l o b b a n t o k  a t  (Deflagrato- 
ren) a W o 11 a s to n - fé le  nagy elemeket, vagy D a n i e l ,  
G r o v e ,  B u n s e n  egyszerű nagy állandó láncait, vagy több 
nagy hasonszerkezetű elemeket.
Miután igy az átalános nézeteket megállapítottuk, a ber­
zesség részletes használatára megyünk át. Alkalmazható ez 1) 
k ó r i s m é i  c é l o k r a .  Legjobban alkalmazzuk a szakadozó 
bevezetési berzességet, az érzékenység és izom ingerlékenység, 
hűdés és a halál stb. megismerésére.
Legújabb időben D u c h e n n e  Párisban a villamfolya- 
mot egyes izmokra külön a!kalmazta(Galvanisme localisée) s ez 
által az izmok rendes és zavart működéseire uj világot derített.
2) Alkalmazzuk a villamos folyamot g y ó g y c é l o k  e l ­
é r é s é r e  átalában, és pedig h o l: b e r z e r ő n y i e s  h a t á ­
s o k r ó l  van szó; ott ezúttal is a bevezetett szakadozó folya­
mokat használjuk, melyeket részint beszúrt tűk által, részint 
különféle alakú vezetők által, száraz vagy nedves bőrön át, 
vagy a test természetes üregein vezetjük, például: a húgyhó­
lyagba, méhbe, végbélbe, nyelcsőbe. Több kevesebb sükerrel 
kezelünk igy : csúzt, idegzsábát, hűdést, zsugorokat sat.
Valamint a b e r z v e g y i - ,  úgy a b e r z h ő s é g i  h a t á s  
elérése okáért használjuk m ű t ő i  c é l o k r a ,  és pedig mi a 
v i l l a m f o l y a m  v e g y i  h a t á s á t  illeti, kisérletek té tet ­
tek : a hugykövek, izzadványok, szórók, álképletek, többé-ke- 
vésbé jó, vagy kétes sükerreli fóloldozására. Megalvasztja a 
vért az ütérdagban, visszér tágulatokban. A b e r z h ő s é g i  
e r e d v é n y  l é t r e h o z a t a l á n  a l a p s z i k  M i d d e l ­
d o r p f  g a l v a n o c a u s t i k á j a .
A villamfolyam izzítja a vezetőket, melyek vagy saját ter ­
mészetük szerint átalános-, vagy csekély anyag által föltétele­
zett csekélyebb és viszonylagos vezetési képességük szerint, a 
berzfolyamra különböző ellenállást gyakorolnak. Ily módon ké­
pesek vagyunk fémekben a hőfokot a legalsóbb, alig észlelhető 
melegségtől a leghatályosb előttünk ismert hévségig előidézni. 
A fehéren izzó sodronyokat, vagy fémdarabokat használjuk 
ugyanazon célokra, melyekre az izzóvasat már régóta használ­
tuk, például: roncsolás, vérzés-csillapitás, vérelvonásra és lob­
gerjesztésre. Middeldorpf e műtéti modort „Galvanocaustiká- 
nak“ nevezi. Következteté mindezekből értekező, mily nagy 
szolgálatokat tesz fölfedezései által a természettudomány a 
gyakorlati orvostannak. így a vegytan segédeszközül szolgál 
az élet- és kórtani szövetek alkatrészeinek kinyomozására; a 
szervezetben készült anyagokat nemcsak minőségileg, hanem 
mennyiségre nézve is kimutatja; világot dérit a testünkben 
előjövő hő- és vérkészitésre ; gyógytáraul szolgál orvosi eljá­
rásunknak, minthogy a vegytan szállítja számunkra gyógysze­
reink legnagyobb részét. Gyógyszereink hatását is csak azóta 
tudjuk tudományosan becsülni, mióta azok fölött a vegytan őr­
ködik sat. Továbbá H e l g o l a n d  természetrajzi helyiratát 
közlötte a társulattal. Szólott röviden A m s z t e r d a m r ó l  
ez éj szaki Velencéről; R o t t e r d a m  és B r ü s s e l r ő l .  Át­
tért azután P á r i s r a , s részletesebben ecsetelte D u v o i r 
L é o n  műleges fűtés- és szellőztetési rendszerét. Végre 
D u c h e n n e  gyógytani célainak elérésére saját terve szerint 
szerkesztett villamgépéről s alkalmazásáról szólott, Duchenne 
fáradhatlan és mély kutatásainak eredvénye valamint élet-, 
kór-, úgy gyógytani szempontból osztatlan figyelmet érdemel.
3) S z a b ó  J ó z s e f  első titkár Budapest helyiratának 
földtani részét kezdte fölolvasni. Előadása a bevezetésre szo­
rítkozott, melyben megismertette a vidékre vonatkozó tudomá­
nyos segédeszközöket és munkájának tervét. Segédeszközök 
között fő helyett B e u d a n t  munkája foglal, ki mint tudva 
van 1818-ban jö tt a franciák királya költségén honunkba. I tt 
9 hónapig folyvást kirándulásokat tett, s gyűjtött a párisi mú­
zeum számára ásványokat s sziklafajokat, a tudomány számára 
pedig igen becses adatokat. Beudant Budapest környékén is 
járt, igy tehát munkája az e vidék geológiai tanulmányozásánál 
segéd eszközül szolgál. Beudant után úgyszólván senki sem irt 
Budapest környékéről, de gyűjtéssel többen foglalkoztak, s a
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tárgyak nagyrészt a nemzeti múzeumban láthatók, s némileg , 
segédeszközül tekinthetők.
A munka terve az, hogy először leírja az egyes kirándu­
lásokat, miáltal nem csekély szolgálatot reményi tenni a geoló­
gia fiatalabb barátainak; de másrészt az egyes pontok neve­
zetességeit is hiszi igy jobban kitüntethetni; erre következnek 
azután az értekezések az egyes képletekről átalában.
Dr. B a t i z f a l v i ,  m. titkár.
G Y Ó G Y SZER TA N I K ÖZLEM ÉNYEK .
I b l a n y h i g h a l v a c s .  J o d o c h l o r u r e  m e r c u r e u x .
E szer jelenleg hírhedt némely bőrbántalmak, kivált 
ugyn. á b r á z a t i  r e z e s s é g  ellen. Vegyileg kettedhigib- 
lacs és kettedhighalvacs-elegy. Hatásra nézt higiblacs-highal- 
vacs, meg kettedhigiblacs kettedhighalvacs közé tartozik. G 1 o- 
b e y készítését igy ajánlja :
Végy édes higanyt (calomel) 5 gr. 95 
„ Iblanyt . . . . . 1 gr. 98.
Az iblany mozsárban porittatván, az édes higannyal ösz- 
szekevertetik; aztán a keverék papirtölcsérkén görvegbe töl­
tetik, melyben homokfürdőre helyezve előleg zöldül, majd meg­
olvad. Ekor a görveg a hőről levétetvén, a tömeg szilárd lesz. 
E művelet rövid idő alatt gyakran ismételhető; az igy nyert 
zőldlő vegy szabad levegőn teljesleg megpirul.
Ugyané, gyógyszerl nagyon hatos és gondosan alkalma­
zandó vegyanyag sajátszerü hajkenőcs és labdacsok készítésére 
használtatok, melyek vényei következők :
1) K e n ő c s :  Porított iblanyhighalvacs 75 centigr.
H á j .......................  . . 60 grJ.ó l elegyítsd.
2) L a b d a c s o k :  Iblanyhighalvacs . 25 centigr.
arabmézga . . .  1 gramm,
kenyérmorzsa . . 9 „
narancsvirágviz mennyi elegendő. Legyen 
100 labdacs. (Gazette des Hopitaux.) 0.
V E G Y E S E K .
Dublinben az orvosi collegium megparancsolá, hogy min­
den külhasználatra szolgáló gyógyszer szögletes, a belső hasz­
nálatra való pedig kerék edényekben szolgáltassák ki. Ezenkí­
vül erős hatású és mérges szerek tartására és szétküldésére is 
szögletes edények alkalmazandók.
H a l á l o z á s o k .
Bécsben e napokban két tanpályavégzett magyar orvos 
társunk meghalálozott: K e s z i H a r m a t h  Miklós Nov. 24-én 
élete 27. évében hoszabb szenvedés után gümőkórban; és 
K o s z t a  Gusztáv Nov. 27-én,élete 22—ik évében, rögtön agy- 
hűdésben. Béke poraikra!
H eti k im utatás a p estv á ro s i k ö z k ó r h á z b a n  1 8 5 7 - ik i  N o v . 2 3 - tó l  —  N o v . 2 9 - i g  áp olt b e te g e k r ő l.

















































































6! 1 __ 1 __ _ 27 3 n i _ — 1 15 3 — __ _ __ __ 3 265 237 5 i 3 12 11 534
,, 24-kén. 17 9 — — — — 26 11 6[ — — — — — 17 2 — — — — — 2 269 240 5 i 3 12 11 541
15 9 — — — — — 24 6 1 — — — " ' — 7 — — — — — í — 1 278 248 5 i 3 11 11 557
„ 2 6 -k á n 8 7 1 —V 1 — — 17 5 6Í i — — 1 — 13 4 — 1 — — — — 5 277 249 1 1 4 10 11 556
„ 2 7 -k án . 13 8 — — — — — 21 8 9 - — — — 1 18 1 1 — — — — — 2 281 247 4 i 4 10 10 557
„ 28-kán . 8 10 — — — — — 18 14 6 — — — 1 — 21 — — — — — — — — 275 151 4 i 4 9 10 554








3 282 155 4 i 4 9 10 565
A beteg-létszám növekedvén, a közegészségi állapot kedvezőtlennek mutatkozik, bár a különféle kórfajok sokaságá­
hoz képest a halálozás kevesebb, és legtöbbnyire folyvást idült mellbajok következménye .
az
O R V O S I  H E T I L A P i í
uj é v i  és fé lév i fo lyam ára.
Lapunk létezési első szaka maholnap lejár. Megindulása óta remény fölötti rokonszenvekkel és gyámolitó tetterővel 
találkozott. Örvendetes jelenség arra, hogy hazánk földe a szaktudományoknak sem parlag tér többé. Csekély erővel kezdtünk, 
nagyobbak által támogattatánk, s már most nem kétkedünk az iránt sem, hogy kitűzött pályánkon megakadás nélkül folytathat­
juk őszinte törekvéseinket. E bizalommal lépünk az uj év kezdetével lapunk uj korszakába, melynek együtt élésére tisztelt or­
vos és gyógyszerész ügytársainkat szívélyesen meghivjuk.
Lapunk előfizetési ára a változott viszonyok dacára ugyanaz marad u. m.
Budapestre házhozhordással egész év re : 8 frt. Félévre 4 frt.pp.
Vidékre postán küldve egész évre : 9 frt. Félévre 4 frt. 30 kr. pp.
K iadó: M ü l l e r  Emil könyvnyomdász. Az ,Orvosi hetilap* szerkesztője: Dr. M a r k u s o  v s z k i  Lajos.
Dorottyautca 12 sz. Ujtér 10 sz.
Lapunk 25. sz. 397. hasábján Török József gyógyszertani közleményében 2. és 3. kocsonya alakú halmájolaj készitvénynél 
az illó olaj 91 része helyett olvasd q. s.: (quantum satis.)
Mü l l e r  Emi l  könyvnyomdája. 1857. Pest, Dorottyautca 12. sz.
2 8 , S ZP est, 1857.
Ö fize tési á r a  : Dec.  vé gé ig  h e l y b e n  4 fr. 40 hr. 
v i d é k e n  5 fr 20  kr. pp. A lapol  illető köz lemények 3 
fizetvények bé rmen tesen  kü ldendők.  
H i r d e t é s e k  közü lié inek so ronkén t  8 p .  krért.
D ecem ber 10.
M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .
Megrende lhe tni  minden cs. k ir.  pos ta - h iva ta lná l ,  a sze r ­
kesztőné l u j lé r  10 -d ik  szám . és a kiadónál  Dorot tya - 
utca 12-dik szám.
O R V O S I  H E T I L A P ,
Honi é s  külföldi g y ó g y á sza t és  kórb u várla í közlönye.
Dr.  M a r k u s o v s z k i L .  M ü l l e r  E m i l ,
Tulajdonos és felelős szerkesztő. kiadó-könyvnyomdász.
T arta lom : Közlem ények  a  bécsi b u ja sen y v i  koródáró l.  Dr.  S i g  ra u n d tan á r tó l  Becsben. — S a u e r  tr . o rvos i  k o ró d á ja :  E rőszakos v isszahaj ­
lás i csuk lás h án y ás  és vérköpés  szunykórra l .  Dr. P o o r  t a n á r s e g é d . - O r v o s i  m a g á n g y a k o r la t :  Sajá tságos le fo lyású  g ö r v é l y -  (buja) 
kór. Dr. H a m a r  i D á n i e l .  — Honi köny  v é s z é t : S zervény i  v eg y tan .  Dr. S t  r e c k e r  krisz tián ia i v e g y ta n á r  után m a g y a r i t á  
Dr.  O r o s  z Ire g  y  i Jó sa .  Ismertetése. — V egyesek .  — P á ly á z a t .— Heti k im u ta tá s  a  pest i közkórházró l.  — Előfizetési fölhívás. 
T á r c a :  A g y ó g y sz e ré sz e t  tu d o m án y i  á l lása  hazánkban , s m ik  v o ln án ak  annak  e té ren  le g sü rg ő sb  teendői . (V ég e )  K á t a  y  G á b o r .
K Ö Z L E M É N Y E K  A B É C S I  B U J A S E N Y V I  K Ó R O D Á R Ó L .
Dr. S IG M U N D  ta ná r tó l  Becsben.*)
I.
M ég m indig találtatnak nem  c se k é ly  szám a ig e n  mű­
v e lt  o rv o so k , kik a tokárban (T r ip p er ) nem  látnak e g y e ­
bet az iv a rszerv ek  takhártyájának hurutjánál, m ely  le fo ­
lyásáb an  csupán alkati és  m űködési k ü lön b ség  á lla l tér e l 
azon hurutoktól, m ely ek et az em észtés i és  lé g z é s i k ész let  
takhártyáján ész le lü n k . M eddig e  r é g i , idönkint m egúju ló  
állítás, mint e lm é le ti n éze t áll fon , szám os m ás eg y é n i á l­
lításk ént e ltű r jü k ; ha azonban a g yak orla t m ezején  é r v é ­
n yesü ln i k ivan , a h ú gycsötak árt m inden más hurut m intá ­
*) Az E uropa  g y ó g y á sz a tá b a i f é p e i io ly  d jcs lré tesen  ismer t m in t o tthonos 
tr. fo lszó li tá suukra jhogy  v á l l a la tu n k a t  közleményeivel  tám oga tn i  szíves ­
k ed jék . a  je len  értekezéssel t e t t l e g e s e n  felelt. Annál ö rvende tesben  
lep e t t  meg  ebeli szives készsége,  m in th o g y  fő vá rosban i  n ag y  e lfo g la l t ­
s ág a , tu d o m án y o s  és irodalm i sokoldalú  m unkála ta iná l  fo g v a ,  kére lm ünk  
te l je s itésé t a l ig  mer tük  remélni. De ő szü le tése  fö ldé rő l  s első o rvos i  k i -  
képezte tése  he lyérő l  nem fe ledkezett  meg. „ M ag y a ro rszág ,  — az t Írja, 
sok érdekes ese tet  s zo lg á lta t  észle lésemnek, s ez m ár e g y ik  oka miért  
közlöm szívesen tapasz ta la t im a t  is. De van  ezenkívül m é g  más ok  is, 
rám  nézve ta lán  fon tosabb  és m élyebb : a h á la  és tisz te let  érzelme a g y ö ­
n y ö rű  hon s annak  nemes lakói iránt,  k iknek szép fővárosában  n y e r tem  
k iképez te tésem et mostani h iva tásom  és á llásom hoz; érzelem, m e ly e t  az 
idő tapaszta la ta i , há rom v ilágrésznek  mindennemű körében i szét tekin tés 
s az élet n a g y s z e r ű  eseményei nem csökken te t tek  de em el tek, s a m e g ­
in d u l t  s z í v  m élyébe  annál  jo b b an  m eggyökeredzék . V an  m a g y a r -  és e r -  
d é ly h o n i  ü g y fe le im  közt sok tan u ló  tá r sam , s ö rvendek  h o g y  ezútta l 
nek ik  is ad h a to m  visszaem lékezésem  je lé t ,  m ennyire  az t sok  teendő im  
m e g e n g e d ik .“  Köszönette l vesszük a t. t a n á r  nemes in d u la tá t  honi t u ­
d o m ányosságunk  i r á n t ,  h ozzá  csa to lván  a rem én y t ,  h o g y  pé ldá ja  le lk e -  
s i tő leg  és ösz tönzőleg  fog  hatn i hazánk  tu dom ányos  orvosi köreire.
jára k eze ln i a k a r v á n ; föl kell hívnunk e lle n e  a k órágyn á li 
tapasztalat té n y e it , h o g y  m egsem m isü ljön  az alaptalan és  
az eg y én n ek  ép ú g y , mint a társodalom nak egy a rá n t káros 
állítm ány.
M indazon k ísérlet, m ellyel a bél és  a lé g z ő  s z e r v e k  
takhártyáján lev ő  hurutnyák , akár férfi, akár női h ú g y cső ­
nek  takhártyájára é s  ez  utóbbinál a pitvar é s  h ü velyre  
á tv ite tik , ered  v én y  nélkül m arad; ha mindjárt e ze n  
n yák ot h e v e n y e n  (fr isc h )  é s  m e l e g e n  átv isszü k  is 
és  órák ig  hagyjuk rajta; ha m egk ísértjü k  u g y a n ezt a szem  
kölhárlyáján , hason lóan tagadó (n e g a t iv )  e r e d v é n y  jő  lé tre . 
A  m e l e g  é s  h e v e n y  ta k á rv á la d ék n a k (T rip p ersecret)  
á tv ite le  a h ú g y cső , nőknél a p itvar, v a g y  a h ü v e ly  e g é s z ­
s é g e s  takhártyájára, nem  különben a szem köthártyáján  is , 
m indig takart id éz e lő ,  és  p ed ig  az időt tek in tv e , o ly  h irte ­
len , hogy 10 — 15 p ercn y i röv id  idő m úlva a le g sz o r g o sb  
tisztázás sem  volt k ép es föltartani az ösm eretesen  igen  v é s z ­
te lje s  bántalom  szárm azását.
M indezen eg y szer ű , k ísér le tile g  és tapaszta latilag  bár­
k inek is h ozzáférh ető  tén y ek  b izonyítják  és p ed ig  e lé g  
g y ő z ő  e r ő v e l, h ogy  a takar váladék a, a k ö zö n ség es  hunit 
vá lad ék átó l, m ely  azonban az ivar szer v e k  takhártyáján  
is  e lő jö h et, lé n y e g ese n  kü lön b özik , jó lleh e t a v á lad ék ok  
k ö za n y a g i (p h y sik a lisch ) é s  v e g y i tulajdonai sem m i föltűnő  
k ü lö n b ség et nem  mutatnak. A zon  k örü lm én yre, h o g y  a 
féríi ln íg y c sö v é n e k  takára huzam osb tartása után szórókat 
hoz lé tre , c se k é ly  fon tosságot h e ly e zü n k ; m ert i ly e n  sz ó ­
rók k ép ződ ését csupán idült izzad ván y i k örfo lyam b ól is k i-  
m a g y a rá zh a tn i; e llen b en  az tén y , h o g y  a takhártya ta k a r-
T Á K C A.
A g y ó g y s z e r é s z e t  t u d o m á n y i  á l l á s a  h a z á n k ­
b a n ,  s m i k  v o l n á n a k  a n n a k  e t é r e n  l e g s ü r g ő s b
t e e n d ő i .
Elvész az én népem, mivelhogy
tudomány nélkül való. HóseáslV.6.
(V ége.)
Igaz, hogy ez a dolognak legkönnyebb oldala; azonban 
nem szabad felednünk, hogy jelenkorunkban csak a nem igen 
nagyon messze múlthoz hasonlítva is, a természettudományok 
szélesen kifejlődlek; nemcsak, de egymáson annyira át meg át 
szövődtek, hogy jelenleg igen sokszerü tudás követeltetik egy 
gyógyszerésztől, ha az állampolgárzat sorában, a számára csak is 
ilyen esetben kijelölt diszes állást elfoglalni s betölteni akarja. 
E soraim igazolására szabadjon itt nagy férfiak ide tartozó ne­
hány sorát eredetiben idéznem. A korán elhunyt G e i g e r  volt 
heidelbergi tanár s a nagy L i e b i g  következőleg írnak:
„Der Umfang der Pharmacie auf ihrem gegenwärtigen Stand ­
punkte sichert dem Apotheker, wie billig eine ehrenvolle Stelle 
im Staate, und es leidet gar keinen Zweifel, dass derselbe a 1 s 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  K ü n s t l e r  dem Arzte gleich 
steht.“ Szinte igy Spielmann in Phamacopoea generali: „ R ite  
f o r m a t u s  P h a r m a c o p o e u s  dignitatem artis suae tue- 
bitur, publica commoda insigniter promovebit, ad provehendam 
medicinám,augendamque naturae cognitionem, scientiae naturá ­
lis ambitum ampliendum, haud inanem operám contribuet, una 
cum medico saluti civium pariter eonsulet, Doctoris medicmae 
nequaejuam ut videtur, famulus séd fráter, collega, cooperator, 
amicus.“
Nem marad tehát fönn a magyar gyógyszerész testületnek 
más, mint levetkőzve eddigi közönyösségét, elkezdeni önkép­
zése terén mindazok létrehozását, miket megtenni — bár köte­
lessége — mind e mai napig elmulasztott. Elkezdeni pedig in­
kább ma, mint holnap, mert itt a mulasztás a halasztás egyedül 
neki árt. Ha valamibe már egyszer belekezdtünk, alapos rémé-
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vá la d ék k a l h osszasb  m eg n ed v esité se  sajátszerü  b ő rm eg -  
liosszab b od ások at,a  h e g y e s  fü ggö lyök (con d yIom a acum ina ­
tum ) ism ert le b e n y k é it  o k ozza , m ily en ek et e g y sz e r ű  hu ­
rut által n ed v esíte tt h e ly e k e n  soha sem  ész le lh e tü n k . A  
takáros e lv á la sztá s  le fo ly á sá ra , m ely je le n té k e n y e n  tovább  
tart mint a k ö zö n ség es  huruté, jó lleh e t ig en  je le n té k e n y , 
m ég is  a láren d elt nyoin aték ot teszü n k , mert k ed v ező tlen  
b efo ly á so k n á l, é s  k ed vező  alkat m ellett (v érh iá n y , g ö r v é ly ,  
güm ö s lb .)  a k ö zö n ség es  hurutok is  huzodalm asan, g y a k ­
ran életh osszán  fo lynak le .
A zonban a takár szárm azási módja is m indig ig en  
szem b eötlő  k ü lön b ség i alapot k é p e z ;  m eg h ű lés  é s  h é v -  
m érsék i k ü lön b ségek  mint minden hurut leg g y ü m ö lcsö ző b b  
o k a i, soha sem  hoznak létre  takart; a g y ó g y -e ljá r á s  m ely  
a külbör rögtön i és  hatósan  fó lm agasztalt á tp áro lgását, 
e lő se g ít i, mint a hurut g y ó g y ítá sá n a k  ered vén yd ú s és  ked 
v e it  m ódja, a takárt soha sem  g y ó g y ítja  m eg.
L egfon tosb  m ozzanat azonban , m ely  a takárnál, a 
k ö z ö n sé g e s  huruttóli lé n y e g e s  m egk ü lön b öztetők én t ötlik  
s z e m b e , az á t v i h e t é s  (Ü b ertra g b a rk eit); a t a k á r  
c s u p á n  c s a k  t a k á r t ó l j ö ,  é s  a v á l a d é k  é r i n t ­
k e z é s é r e  s z o l g á l ó ,  v a l ó b a n  t e v ö l e g e z ő  
e l ö z v é n y e k  n y o m á n  i s m é t  t a k á r t  h o z  l é t r e .  
A  ra g á ly zó  an yag  a váladékban ed d ig  nincs kimutatva; 
talán sükerü l majd k éső b b , mint ez  sok m á ssa l, a n y a g ila g  
előbb  ism eretlen n el történt. E zen  ra g á ly a n y a g  alkatát k ö ze ­
leb b ről m egoldan i törek vő  m inden k ísér let je le n le g  m ég  
n a g y o n  h iá n yos, mert nekünk csak  annak v iv ő jé v e l (T rä ­
g e r )  a n y á k -  é s  g e n n y e l ,  é s  nem  az e l k ü l ö n z ö t t  
( iso lá lt)  an yagga l volt dolgunk. Eddigi é sz le le te in k  többi— 
k özt arra tanítónak, h o g y  m ennél h ev en y eb b  és  m elegeb b  
a v á la d ék , annál gyorsabb  és  b iztosab b a  takár szárm azása , 
é s  e ze n  é sz le le t  tö k é le tesen  m eg e g y e z ik  a sze m é sz e k é v e l, 
fő le g  a zo k év a l, kik a p osztó  (p an n u s) g y ó g y ítá sá ra  az át ­
v itelt kis ériették  m eg.
V áljon a takár ragá ly a n y a g a  a bujakóros fe k é ly é tő l 
lé n y e g ile g  különbözik  é ?  a mondottak folytán határzottan  
ép en  n incs e ld ö n tv e ;  m ert e g y  esetb en  sem  leh ete tt az 
a n yagot elkülönzötten  előá llítan i, é s  v izsg á la t alá vetn i. 
H ol tá rg y ila g o s  v iz sg á la t és a testnek  s tu lajdonságainak  
t e v ő le g e s  e lőá llítása  leh e llen , ott e g y e lő r e  sem m i á llitván y  
sem  adható ; csupán  csak  az é sz le lt  hatásokból va lószín ű  
k ö v e tk ez te té s  von ható ki. A k ísérletek  és b e teg ek  körüli 
tap asztalatok  csak u gyan  hosszú  sorát nyitják m eg az a la ­
pok nak, m elyek  a két ra g á ly -a n y a g  közötti lé n y e g e s  kü ­
lö n b ség  elfogad ására  fö ljogositn ak , és  p ed ig  határozottan
nyűnk lehet, hogy ha folytatjuk, egykor be is végezhetjük; ha 
azonban soha semmit sem kezdünk: csakugyan soha sem fo­
gunk semmit végezhetni.
,,Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude ; 
Incipe: vivendi qui recte prorogat horam,
Rusticus expectat dum defluat amnis : at ille 
Labitur et labetur in omne volubilis aevum.“
Ezt már a jeles és helyes itéletű római lantos Horáe Írja. 
Én, mint e soraimból eddig is észrevehető volt, egyik leg 
égetőbb szükségnek tartom azt, hogy a magyar gyógyszeré­
szek kezébe mentül előbb a tudomány jelen állásának megfe­
lelő magyar-szakkönyvek adassanak. S hogy ez minden bi­
zonnyal eszközölhető legyen : m i n d e n  g y ó g y t á r  t u l a j ­
d o n o s ,  m a g y a r h o n i  g y ó g y s z e r é s z  a d j o n  ez  ü g y  
l é t e s í t  h e t e s é r e ,  az e n n e k  k e z e l é s é t ,  m e r e m  r e ­
m é n y l e n i  s z í v e s e n  e l v á l l a l ó  p e s t i ,  t e h á t  k ö z ­
p o n t i  g y ó g y s z e r é s z - t e s t ü l e t n e k  é v e n t e  l O a z a z  
t i z  p e n g ő  f o r i n t o t ,  v a g y  a k i t ő l  t ö b b  i s t e l i k ,  ad-
inkább erre , mint az e lle n k e z ő r e ;  ú g y  h o g y  mai nap m in ­
den s z e m e s e n  f o n t o l g a t ó  é s  e g y s z e r s m i n d  
e l e g e n d ő e n  t a p  á s z t  ad t o r v o s  kétnem ű ra g á ly a ­
n y a g o t, t. i. takárost é s  fek é ly e s t  ism er e l ,  é s  a jó  k ó r ­
i s m e r t  (d ia g n o stic ir t)  takárt egyú tta l eg y ed ü l az ille tő  
tak h ártyarészle t tisztán h e ly b e li bántalmának n éz i, m ig a 
fek é ly n é l a baj ig en  rövid  id e ig  marad csak  h e ly b e li, és  
gyakran  ig en  g y o rsa n  az ö ssz e s  v értö m eg et eg y ü tt szen ­
v ed ésb e  vonja.
K órtan i n ézete in k  ezen  á llását h i t t ü k  e l ö r e b o -  
c s  á t a  n d  ó n a k, miután sok  ü g y fe lü n k  az a lapok  te ljes  
és  v ilá g o s tudata nélkü l ebben  velünk  o sz to z ik , és  inkább  
a sza k v ezérek  tek in té ly ére , v a g y  e g y e s , nem  e lé g g é  fö lv i ­
lágosíto tt tén y ek re  fek teti v e z é r lő  n éze te it , m elyek  aztán 
m inden esetre a b e teg á g y  körüli c se le k v é n y e ik r e  is irányadó  
b efo ly á st  gyak oro ln ak . F ö lism erv én  a n ézet va ló sá g á t, 
h o g y  a takár nem k ö zö n ség es  hurut, hanem  sajátszerü  ra ­
gá lyn ak  á tv ite le  álatt fö lté te leze tt le g y e n , ezálta l mind az 
ó v ó , mind a g y ó g y k e z e lő  eljárás m ár, lé n y e g e se n  m eg a la -  
pittatik; m ég inkább történik ez annak e lism erése  által, h o g y  
a t a k á r  a z  i v a r s z e r v e k  t a k h á  r t y  áj  á n a  k t i s z ­
t á n  h e l y b e l i  b á n t a l m a z á s a .  M agától érte tőd vén , 
h o g y  azon szerv i k órfo lyam ok , m ely ek  m inden h elyb eli b á n - 
talom ra k ö v etk ezh etn ek , mint m irigvdagok  és  a ta k se jtszö -  
v e ti(su b m u c ö se  G e w e b e )  b a jo k , a g ép ie s  és  v e g y i  hatás 
által tovább terjed ő , és  bon ctan ilag  ö sszek ötö tt s z ö v e te k ­
é s  szerv ek e t érő  k ö v etk ezm én y ek ,ső t v é g r e  m aga a lázas 
v isszah atás sem  zárható ki a takár által fö lté te leze tt tak h ár- 
tya  bántalm ainál.
A takárt fö lté te lező  ra g á ly a n y a g  körül m ost érin tett 
n ézet m ellett nem k ev és  g y a k o rló  o rv o s  n ézete ib en  
és  m otívum aiban, valam int a k ö zö n ség  nem  csek é ly eb b  
részéb en  ura lg  e g y  más e s z m e , a z  tu d n iill ik , h o g y  
a b eteg  takhártya e lv á la sztá sa  a sze r v e z e tb ő l káros an ya ­
gokat távolit e l ; miért is  nem  k e ll, h o g y  az m eg szü n tessék , 
sőt inkább e g y  id eig  föl kell tartatnia stb. N em  épen  ezen  
v e z é r -a la p r a , hanem  eh ez  h a so n ló ra : „ a  term észet fo ly a ­
mát nem  k e ll m egszak asztan i és az ön k én ytes g y ó g y u lá st  
be kell v á rn i,41 van fek te tv e  azon  Orvosok e ljá rá sa , kik a 
takárt e g é sz e n  k özön b ös szerek k el k eze ln i é s  annak la ssú  
m eg szű n ését bevárn i k íván ják ; leg fö leb b  akor tan ácsolják  
valam i „ k ö n n y ű sz e r n e k 44 alkalm azását, ha a baj 6 — 8  héti 
időköz alatt nem  szűnt m eg. E zen  gyak orla t, e g y e s ,  de 
c s e k é ly  számú e r ő s  s z e r v e z e tn é l és a takár e l s ő  f ö l ­
l é p é s é n é l  n é h a  igazo lást n y e r  u g y a n , de a le g n a ­
gyob b  r é sz e  ezen  b eteg ek n ek  kárát va llja  aként, h o g y  az
j ó n  t ö b b e t  t e t s z é s e  s z e r i n t ,  s ez k é p e z z e  az 
a l a p o t ,  m e l y b ő l  az  i l l e t ő  t a n s z a k o k  a l a p o s  i s ­
m e r e t e k k e l  b i r ó  f é r f i a i  á l t a l  k ö n y v e k  i r a t t a s -  
s a n a k  s m i h a m a r á b b  n y o m t a t t a s s a n a k .
Hrassai, Dr. Gerendny tanár, Dr. Frivaldszky, Jedlik ta ­
nár, Dr. Kovács Gyula, Dr. Nendtwich tanár, Dr. Szabó Jó ­
zsef tanár, Dr. Pólya nevei mind ismert, becsült és fényes ne­
vek a természettudományok terén jártas magyar közönség előtt.
Ha azonban ez országosan ismert férfiak közöl többen, 
akár családi, akár hivatali elfoglaltság, akár előre haladt koruk 
miatt nem tehetnének többé ezen lelkűknek mindig kedves te ­
rén hazájuknak szolgálatot: szives örömest levennék az ifjab­
bak vállaikról a terhet, csak a tanácsadással nyújtanának se­
gélyt. „Ifjaké legyen a csata, öregeké a tanács,“ mondja már 
Lycurg törvénye.
A természettan ikertestvérének a vegytannak megírását a 
legnyugodtabb lélekkel tehetnök le, széles alapos ismeretekkel 
kitűnő gyakorlottságot párositó ifjú vegyészünk S a y  M ó r
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idült takar m inden k ö v etk ezm én y e i k ifejtésén ek  nyitnak  
alkalm at, m ely ek  g y ó g y ítá sa  ép o ly  hoszadalm as, mint n e ­
h éz ;  gyak ran  leh e tlen . A  kórodai tapasztalat b izon yítja , 
h o g y  a takarnak az e g y é n i java la th oz m ért m inél gyorsabb  
g y ó g y ítá sa , nem  csupán az idült k örfolyam  és  k ö v e tk ez ­
m én y ei k ife jlé se  e llen  b iz to sit; hanem m ég  a nem  ritkán  
e lő jö v ő  m e llék h ere -g y u la d á s  e llen  i s ;  m ely  sokkal fo n ­
tos!) bántalom , mint a m ilyen nek  e lső  pillanatra lá ts z ik ; 
miután elvon va  azt, h o g y  gyak ran  gyógy ith atlan  k em én y e-  
d ések  jönek  lé tre  a here e g y e s ,  v a g y  ö ssz e s  rész le te ib en , 
a k ö zö sü lés  é s  n ein zési teh e tség re  határozott b e fo ly á st  
g y a k o ro l. A  m ellék h ere gyu lad ása  soha sem  lép fö l a ta ­
k aros bántalom  e lső  8  napjaiban, ig en  ritkán az e lső  14  
napon, sokkal gyakrabban a 3 , 4 ,  5 , 6 , hétben, a ren d esen  
g y ó g y k e z e lt  b e teg ek n é l azonban ezen  időszakban is  a le g ­
n agyob b  ritk aságok  eg y ik e .
(F o ly t, k ö v .)
.—dä
S A U E R  T A N Á R  O RV O SI K O R Ó D Á JA .
Erőszakos visszahajlási c s u k l á s ,  h á n y á s  és v é r  k ö p é s  
8z u n y k ó r r a l  (cataphora) váltakozva.
K özli D r. P o o r  Im re  tanársegéd .
Bl. Z s n z s á n n a  lS.éves hajadon, gyógykezelő orvosa dr. 
Mangold által Szarvasról egyetemünk belgyógyászati kórodájára 
utasittatott. Az orvosnak a közlőhöz irt levele igy kezdődik : E 
sorok átadójában küldök önnek egy nagyszerű kórodai tárgyat 
. . . . az orvosok egész serege hiába küzdött e leány mé­
lyen gyökerező bántalma ellen; e beteg annyi s oly különféle 
gyógyszert vett már be, hogy számára a gyógytárban egyebet 
nem találok. A tudomány s a szenvedő iránti érdekből ajánlom 
ezen rendkívüli kóralanyt a koródába fölvenni stb.“ A betegnek 
eddigi életviszonyairól következőket tudtuk meg : szülői még 
élnek, egészségesek; hószámát korának 15-ik évében kapta meg, 
mely, mintegy tizennégy hónapig rendesen mutatkozván, ismert 
oknélkül megszűnt. A hószámhiány (amenorrhoea) negyedik ha­
vában — másfélév előtt — a beteg állítólag váltólázba esvén, 
hánytatót v e ttb e ; az előidézett h á n y á s  ezután szűnni nem 
akart, minden idegcsillapitó (sedativum) szerrel dacolván; har­
madnapra a hányáshoz c s u k l á s  szegődött, a beteg minden 
táplálékot kivétel nélkül kihányt; a csuklás csak késő éjjel ta r ­
to tt szünetet virradtig. E kórjelek r e j l ő  v á l t ó l á z n a k  
(febris interm. larvata) tulajdonittatván, a beteg c h i n i n t  ka ­
pott nagy adagban ,— süker nélkül. Később h ó s z á m h a j t ó  
(emmenagogum) szereket vett be, — szinte süker nélkül; hó­
szám nem jelentkezett, a hányással váltakozó csuklás pedig 
erőszakosb lön, mire m e l l  h á r t y a l o b  (pleuritis) fejlődött. 
A mellhártyalobból kigyógyittatván, a csökönös hányás, meg
vegytudor kezébe. Ö, ki egyszersmind okleveles gyógyszerész, 
legjobban ismeri a szükséget, a hiányokat, s képes volna azon 
leggyökeresebben segitni. Orvos-gyógyszerészi szükségekhez 
mért alapos és kimeritő vegytant ez idő szerint csak is tőle vár­
hatunk.
Az álattant maga egész terjedelmében kidolgoznák : Chy- 
zer Kornél és Tóth Sándor; e két ifjú férfi, e nem egyféle tan ­
ismeretet igénylő széles kiterjedésű tannal már sok év óta, va­
lódi lelkesedéssel foglalkozik ; több évi szorgalmas buvárlatuk 
nevezetes eredvénye, a budapesti héjancokról a ,,m a g y a r ­
h o n i  t e r m é sz e t b  a r  á t “-ban csak imént közzétett érte ­
kezésük, a tudós külföld előtt is méltó figyelmet gerjesztett.
íme tehát, nem lehet alapos a netán fölmerülhető kérdés 
ellenvetése, hogy t. i. kik fognák megírni a szükséges tanköny­
veket ? Hála Istennek, vannak embereink, kik bizton kiállhat­
nak a sorompóba; kikkel mindenesetre diadalt arathatunk. Ha­
nem mindezek létrehozására úgy az első, mint második, harma­
dik és századik tényező is mindig a pénz és újra csak pénz.
csuklás ellen a beteg bélfereg-elleni gyógykezelés alá lön vet­
ve; két Ízben s a n t o n i n t kapott, mire n y o l c  g i l i s z t a  
ürittetett k i; ezek után azonban nemcsak hogy a csuklás és há­
nyás nem tágitott, hanem ezekhöz s z u n y k ó r  (cataphora, 
coma somnolentum , =  hypnodes) társu lt; erre a beteg g a- 
l a n d f é r e g  ellen e r d e i  p á frán -v o n ad ék o t (extr. íilicis 
maris) kapott; ezt a beteg szintúgy, mint az étkeket, kihányta, 
gyomra egyebet el nem tűrvén a h ú s 1 é n é 1, s az akor fejt 
langyos üde (forratlan) t e j n é l ,  miért is összes tápláléka több 
hónap óta csupán ezekre volt szoritva. Ez alatt az erőszakos csuk­
lásközben v é r k ö p é s  is kezdett mutatkozni; ekor h a n g y -  
h a l v a  g (chloroform) belégzése lön rendelve, melyre a neve­
zett kórjelek alábbhagytak ugyan, de 1—2 nap múlva a csuk­
lás hányás meg szunykór ismét az előbbi belterjben nyilatkoz­
tak. A gyakori hangyhalvag- belégzést az orvos P  o w 1 e r-1 é 1- 
o l d a t á v a l  (tinct. Fowleri =  As O3) váltotta föl, húsz csöpp­
nyi napi adagig emelvén ; erre mintegy hat heti ceuklás-szünet 
állott be, mely után a betegség újra kitört. Most az orvos é r- 
v á g á s h o z  nyúlt, egyszeri, egy fontnyi vért ürítő érvágás 
tizennégy napig volt képes távol tartani a csuklást, hányást, meg 
szunykórt; azért az érvágás (csaknem tizennégy-naponkint) 
t i z e n k é t  í z b e n  i s m é t e i t e t e t t ;  az orvos tizenhar- 
madszor is érmetszést alkalmazni vonakodván, szenvedő bete ­
gét tizennyolchavi szenvedése után koródánkra utasította.
A beteg 1850-iki Nov. 10-ikén vétetett föl nálunk. Ekori 
állapota köv. v o lt: a 18 éves, s másfél év óta beteg leány, a so­
ványétkezés és tizenkét izbeni érvágás dacára jól táplált, sőt meg­
hízottnak látszik ; bőr alatti sejtszövete mindenütt zsírral bővel­
kedvén ; közérzése, hévmérséke, s érverése rendes; bőrszíne 
halavány, látája (pupilla) kitágult, szájéze kesernyés; a gége­
tájon s a légcső mentében folytonos fájdalmat érez; hasa föl- 
puífadt, vastagon rétegzett szelennével (panniculus’adiposus), 
mindkét oldali rászt-széleken folytontartó fájdalmakról panasz­
kodik; a tüdők s a szív épek. Székrekedése harmadnapos; hu- 
gya sörszinü, savas hatású; a hugysárgany (uroxanthin) a kén­
savas és vilsavas sók nagy mennyiségitek benne. A beteg három 
nap óta f  á j d a 1 m a s , s az e g é s z  t e s t e t  m e g r á z k ó d ­
t a t ó  c s u k l á s  á l t a l  g y ö t ö r t e t i k ,  a csuklás napestig 
tart, mignem a beteg bágyadtan késő este álomba m erül; az 
erőszakos csuklást sem a beadott v. bőrbe dörzsölt kábitó sze­
rek, sem a szokványos elvonok el nem hárítják, nem is enyhitik. 
Egész nap alatt, mig a csuklás tart, a beteg a neki nyújtott 
lágy vagy hig eledelt k i o k á d j a ,  sőt magát a borostyánmeggy - 
vizet, vagy az i n d i  k e n d e r  l é l o l d a t á t  (tinct. cannabis 
indicae) is ; a csuklás késő esti szünése után az éhező beteg 
gyomra csupán húslevest v. forratlan üde tejet fogad be; a nö­
vényéleti táplálékokért epedő étvágyat, a hús-étkek ellen 
pedig undorodó szenvingert (idiosynkrasia) tüntet. A csuklás 
mindenkor halkan kezdődik, aztán óráról órára szaporább és 
hevesebbé válik, s mikor belterje tetőpontját éri el, a beteg rög ­
tön elhallgat, arca halavány, szemei behunyva, szája mereven 
zárva, végtagai kinyújtva hajlékonyak, légzése oly csöndes, 
hogy alig hallhatni, érverése elgyöngül s meglassudik, (percen­
jé l  tudom,hogy ez egész ügy sokkal gyorsabban érhetne 
teljesedést, ha létrehozására bármi más, csak pénz ne kellene. 
Minthogy azonban semmiből semmisem lesz; ily es vállalatot 
pedig csak is pénzzel, még pedig tetemes pénzzel lehet létre ­
hozni : illő volna, hogy midőn e kiadás maguk az érdeklett ma­
gyar gyógyszerészek által épen a magyar gyógyszerészet jó 
karba hozatalára té tetik , minden szűkkeblűség, hogy ne mond­
jam önzés, messze háttérbe szorittassék. Hisz különben sem 
más az egész, mint a pénznek egyik zsebből másikbai á tté te le; 
mert szellemi táplálékra épen oly szüksége van a léleknek, mint 
anyagira a testnek.
E téren nem is illik fukarkodni a gyógyszerész testületnek, 
mely az állampolgárzat sorában mindenesetre a vagyonosabb a 
tehetősebb osztályt képezi; melynek egyes tagjai még a kevés­
bé tehetősek is nemcsak 10, de 20 — 30 pengő forintot is ki­
adhatnának évente a nélkül, hogy azt tetemesen mégéreznék ; 
aztán meg az ilyen kiadást nem elveszettnek kell tekinteni.
Minket e téren különben is súlyos bűntudat nyom. Nem
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kint 55 érlüktetés) ; a beteg magáról semmit sem tud, nem érez, 
nem mozdul, nem is rángatódzik; a test ilyetén szenvedő álla­
pota a s z u n y k ó r  (cataphora, coma somnolentum), mely 
eltart 1 —4 óranegyedig, s alig oesódilc föl belőle a beteg, né ­
hány percnyi pihenés után megint csuklani kezd. A beteg az 
utóbbi három havi észlelés után csuklásáról azt jövendöli, hogy 
ez fog tartani minden gyógyszerelés dacára t i z e n ö t  t i z e n ­
h a t  napig, s az utolsó (15 — 16-ik) napon v é r k ö p é s s e l  
szokott végződni, mire a rákövetkező 14 napig csuklás-szünet 
fogna beállani. A beteg jóslata beteljesedett épen úgy, és 
akorra, mint s mikorra azt megjósolta,
(Folyt, követk.)
— n u -—
O RV O SI M A G Á N G Y A K O R L A T
S a j á t s á g o s  l e f o l y á s ú  g ö r v é l y -  (vagy buja-) kór .
D r. H a m a r  i D án. g y .  o rv o s  T atáb an .
1855. Dec. 14 én egy 28 éves, közép magasságú, karcsú 
sovány, egyébként szabályos testalkatú férd látogatott, 
meg. Arcbőre azon sajátságos sápadt-vörös szint mutatta,mely 
legelső futó tekintetre a h a m i b l a g  valamely kiűzendett kór 
elleni hosszas, nagy mértékbeni használatát gyanittatá. A sokat 
szenvedés fájó kifejezése mellett, értelem, nyugodtság, önmeg­
adás, félő bizakodás, a játszi remény élénkítő erejének válto­
gató vegyiiléke tükröződött nyílt tekintetén. Kedély-állapota 
lehangolt, különben szívélyes vidorságra hajló. Értelmi tehet­
sége kitűnő, jeles fölfogási s Ítéleti éllel, és ez értelmi sajátsá­
gok tiszta öntudatával.
E férfi elpanaszlá baját, sőt ha — úgymond — följegyzésre 
méltó, mennyiben hű emlékezetem kórtörténelmemet megőrzé, 
időrendben vázlatosan leirom. Megtette. Én azon rendben adom 
át a szakértő olvasóknak, melyben vettem, csakitt-ott a gyógy- 
tani műszavak helyes alkalmazásáról, megválasztásáról kellett 
gondoskodnom. Teszem pedig ezt azért, mert jól tudom, hogy 
józan tapasztalat és tüzetes tudományosságot méltán célul tű ­
zött h e t i l a p u n k a t  nemcsak a szigorú vizsgák férfiasán ki­
állott koszoruzottai, mint gyakorló orvosok járatják s olvassák, 
hanem azon szép reményű ügyfeleink is, kik még mint tanulók 
a nagyérdemű tanárok vezetése mellett, sajátítják a gyógyítás 
nagy tudományát, azon könnyű hittel, mintha idekünn is, min­
den oly könnyen, minden oly kielégitőn, gyönyörrel menne,mint 
oda benn az egyetemi kórház betegágyai k ö rö tt, midőn a fe­
lelősség terhe mégnem az ővállaikat nyomja,sőt az orvosi hir- 
név elhomályosodhatásának gondolata sem bolygatja szép színű 
gondjaik közt. Képet akarok fölmutatni az egyetem falai közt 
nyomunkba törekvő ifjú barátainknak, mely azért őket ne ko- 
moritsa, ne rettentse vissza küzdelemteljes pályánkról; hanem 
inkább hogy ebből is a kellemetlen nehézségekkel ismerkedvén, 
kitartókká, tűrőkké, a művelet fontosságához képest e m b e ­
r e k k é  legyenek, s a t e s t i  bajok özönében, a k e d é l y  a
l é l e k  ezer és ezer eltérő mozzanatait szinte csillapítani, hely- 
reigazitni, szóval g y ó g y  i t  ni  törekedjenek, s megnyugodja­
nak olyankor, midőn bajok kerülnek elő, melyek nagyságuk s 
hosszadalmasságuk által a szenvedők türelmét kimentik, s őket 
mindent elkövetni, — egyik orvostól a másikhoz rimánkodva 
fordulni késztik, hogy fájdalmaiktól megszabaduljanak; meg, 
ha szabadulnak, ha a betegség végre részint okszerű gyógysze­
relés, részint a természet gyógyipara következtében lejár, a 
k ö z v é l e m é n y ,  mely sokszor igazságtalan ! az utolsó orvost 
koszoruzza m eg!
Beszéljen a beteg.
,,1854. Febr. hóban délutánonként 4 óra tájban nyakam­
ban fájdalmat érzék, s mindannyiszor kis láz is állt be; — a fáj­
dalom napról napra erősebb le tt, s azon mértékben, miként a 
nyakambani fájdalom, növekedett a láz is; ekor kénytettem 
e l ő s z ö r  orvosi segélyért belgyógyászhoz folyamodni. Az or­
vos úgy nyilatkozott: hogy a baj meghűlésből eredt c s ú z. 
Azon belső szerek közt, melyeket rendelt, többnyire izzasztók 
voltak, s miután ezek mit sem haszuáltak, nyakamra n a d á- 
l y o k a t  rendelt; de a baj nemcsak nem szűnt, hanem napról 
napra növekedett; egyszerre azonban magától elmaradt, de an­
nál nagyobb mértékben jelent meg nehány nap múlva koponyáin 
fölső részében, s oly éles fájdalmakat okozott, hogy éjszakái­
mat a legborzasztóbb kínok közt töltém. Ekor bajomat agyhár- 
tyalobnak keresztelték s a szerint szereltek; de egy két nap 
múlva, midőn bajom sem nem szűnt, sem nem fokozódott, mivel 
a válság szakát véleményem szerint e lérte ; már n e m  n e v e z -  
t  é k agyhártyalobnak; de hogy tulajdonkép mi légyen hát? 
senki sem gyanitá ; azért folyton gyógyszerelve valók, hihető­
leg azon gyógytani elv szerint: melias est remedium anceps 
quam nullum, még a nem ismert bajban is! Belszerek mellett 
fő szerepet vittek a nadályok és hólyaghuzók. Kis szünet ál­
lott be.
Megjegyzem itt, hogy egész hosszú kinos betegségem le ­
folyása alatt, mely később minden tagaimban különfélekép mu­
tatkozott — mint azt sor szerint előadom — borzasztóbb fáj­
dalmakat soha sem éreztem, mint ez időben; azonban egészben 
véve sokkal roszabbul is voltam, mint ez alkalommal.
Betegségem — mig a fájdalom testem más részébe újra kez ­
dett mutatkozni, — mindannyiszor körülbelül h at li é t i g ta r ­
to t t;  első három hétben a fájdalom m i n d i g  m e g j e l e n ő  
l á z z a l  együtt nagyobbodott, s midőn ez idő alatt tetőpontját 
elérte, naponkint alább szállt; mire pedig fájdalmam megszűnt, 
rövid idő alatt előbbi jó kinézésem ismét viszanyerém, sőt hizni 
kezdék.
Fejemből a fájdalom j o b b  k a r o m b a ,  onnan b a l  
l á b a m  szárába, innen ismét b a l k a r o m b a  s j o b b  l á ­
b a m  s z á r á b a  költözött; ezután egy kis szünet állott be. 
Ekor g ő z f ü r d ő b e  küldöttek: bajomat meg most k ö s z- 
v é n y n e k  nevezték. El is mentem B udára; azonban már a 
gőzösöm utamban kezdem érezni, hogy j o b b  s z e m e m  hir­
telen gyuladt állapotba jutott, s midőn Budára reggel fölébred­
tem, borzasztó éles fájdalmat éreztem szememben; mit tükörből
venném annyira számításba azt, ha nem kezdtünk volna; de 
midőn elénk jött az egyedül mi ügyünket képviselő, fejlesztő, 
előmozdító vállalat, a helyett hogy min javunkra pártoltuk 
volna , pártolatlanságunk miatt elhagyók azt veszni. Nekünk 
ez is egyik menthetetlen bűnünk.
Ott volt az egyetlen gyógyszerészi hírlap, mint a termé­
szeti tudományok körében magának érdemeket szerzett ga ­
lambősz öreg ugyan, de ifjú lelkű Láng A. nyitrai gyógyszerész 
inditott meg, s hány ember fizetett rája elő? E téren engem is 
vádol a lelkiismeret; mert akor már nyolc pengő forint havifi­
zetést húzó újonc segéd valók, s épen úgy nempártolám, mint 
sok mások; kik miatt aztán csakhamar fönn is akadt a jobb 
sorsra érdemes lap.
Vagy még most is mindig úgy tegyünk-e mint akor? s 
várjuk, mig valaki a készet kezünkbe adja? Nem tanácsos; 
mert könnyen úgy járhatnánk mint a növénytannal, melyből az 
elsőt tudományos alapra építve, a lelkes és forrón szeretett, ha­
zája javára kész szivvel áldozó Diószegi, ezelőtt épen 50 évvel
irta meg, s második mai napig sincs. Mig a szomszéd német s 
a távolabbi francia és angol nemzeteknél minden évben talán 
száz is jelenik meg: addig nálunk—haigy haladunk — egynek 
megjelenésére épen száz év kell. Igen szomorú dolgok ; tízszer 
szomorúbbak azonban, ha ezért az illető olvasó közönség ér­
demli a keserű, súlyos vádat. Mert hogy íróink nem hiányoz­
nának, az napnál világosabb.
Másik lényegesen szükséges teendője volna a magyar 
gyógyszerészeknek: átalában mindenütt a két hazában egy­
mással összefüggő testületeket s az egész összetartására egy 
szervezett magyar gyógyszerész társulatot vagy egyletet alakí­
tani. Nézzük meg csak a velünk szomszédos német gyógysze­
részeket : van ott éjszaki s déli némethoni gyógyszerész-egylet; 
vannak rendes gyűlései, folyóiratai, mik nemcsak folytonosan 
jelentéseket tesznek a képviselt tudományok haladásáról; de 
maguk is mivelik, fejlesztik azt, egyes fölfedezések azonnali 
közlésével. így van ez a franciáknál, i^y az angoloknál is, az­
tán meg a jót elvégre is akárkitől örömest ellehet tanulni.
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nézvén, iszonyomra láttam, hogy az egész szemgolyó oly vörös, 
mint darab aludtvér; szemgolyóm köthártyáját a szaruhártyá­
tól (?) épen nem lehetett megkülönböztetni; ehez nagy f é n y ­
i s z o n y  járult, legcsekélyebb világosság is oly fájdalmat okoz­
ván, mintha éles tőrrel szurkálták volna szememet. Rokonimnak 
kiknél szállva voltam, egy jó hirben álló hasonszenvi orvos is­
merősük v o lt; ezek tehát — akaratomellenére i«, — ezen urat 
hívták hozzám,ki engem h a t h é t e n  át szereivel szinte minden 
süker nélkül gyógyított; — hat hét elteltével a fájdalom a láz­
zal együtt megszűnt, s szemem vörössége rövid idő alatt, 
t. i. 48 óra múlva tökéletesen elenyészett. Akor egészségesnek 
érezvén magamat, g ő z f ü r d ő t  vettem, 24-et, mely idő alatt, 
meglehetős állapotban voltam.
A gőzfürdők használata után hazajöttem ; de már a gő­
zösön j o b b  l á b a m b a n  szaggató fájdalmat éreztem, mely 
szokott mód szerint váltakozott, egész ugyanazon évi Novem­
ber végéig; lábam fájdalma megszűnte után b a l  s z e m e m  
gyuladt meg, ép oly módon, mint nehány hóval előbb a jobb.
Ekor már honn lévén, orvosom, kinek Budánlétel alatt 
jobb szememmel küzdött bajomat, valamint annak basonszenvi- 
leg történt gyógyítását elmondám, nyilvánitá, miszerint meg­
fogja mutatni, hogy különszenvi gyógyrend szerint nem fog a 
gyuladás hat hétig tartani. El is követett mindent, halántéka­
imra nadályokat, több rendbeli hólyaghúzókat rakatott, erős 
hashajtókat rendelt; de mindezek dacára bajom még is mint 
mindig, h a t  h é t i g  ta rto tt, s csak a hat hét lefolyása után 
szűnt meg ismét magától.
Ezután ismét szünet állót be. Majd később a fájdalom 
újra kezeim lábaim, szárában, mellcsontomban, koponyámban 
sőt még a beleimben (?) is mutatkozott, különfélé módon s mér­
tékben ; azonban, hogy mindezen kínzó jelenség ismét csak ama 
szervezetemben fészkelő rejtélyes kór okozata volt, nehány nap 
alatt a be állott lázról biztosan megismertem. Volt már biztos 
ismertető jelem is, t. i. egy odvas fogam, mely néha nagy fáj­
dalmakat okozott; azonban később evésközben koronája letör ­
vén, fájni azon pillanatban megszűnt, ámbár gyöke máig is benn 
van; ezen gyök melletti foghús mindannyiszor mennyiszer tes ­
tem bármely részében mutatkozott fájdalom, megdagadt s egy 
hólyagforma emelkedés támadt ra jta , mely néha kifakadt s be­
lőle tiszta színű vér folyt; legtöbbnyire pedig magától, kifaka- 
dás nélkül, ismét eltűnt. Gyógyszereivé valók folyvást 1 o b e i ­
l e  n e s e n.
így folytak le betegségem kiuos napjai egész 1855. Jú li ­
usig. Ekor kezeimen és lábszáraimon, de mindig a szárkapcson 
a lábtcizület fölött körülbelül két három ujjnyira, a szaggató 
fájdalmak mint előbb, t. i. hat héti időközben váltakozván, 
tyúktojás nagyságú fájdalmas c s o n t d u d o r o  k támadtak.Ez 
idő tájban adott rendes házi orvosom előszói’, igen sok sokféle 
szerekkeli sükeretlen kísérletek után h a m i b l a g o t ,  igen kis 
adagban; mert úgy látszék, e szertől orvosom fé lt; fél nehezé­
ket kaptam egy obon vízben, melyből naponta egy étkanálnyit 
kellett vennem; de ezt is igen kevés sükerrel. Hat hétig úgy ­
szólván, egy falatot sem ettem, hat hétig semmit sem aludtam,
Fontos volna ez már csak eszmecsere tekintetéből is ; mi ki­
tűnik abból, hogy a magyarhoni gyógyszertárak miként állását 
a gyökös vagy nem gyökös jogot illetőleg, az 1853-iki novem­
beri rendelet óta voltaképen mai napig sem bírja megmagya­
rázni senki; én legalább — csöppet sem akarva nevetségessé 
tenni e komoly ügyet — vagy húsz gyógyszerész által legalább 
ötvenféleképen hallottam értelmeztetni.
Én a magyar gyógyszerészekbe merek annyi súlyt he­
lyezni, hogy nyiltan kimondhassam, miszerint, ha bár elméleti­
leg nem állhat is meg más művelt nemzetek gyógyszerészei 
m ellett; gyakorlatilag azonban ez a nép ügyes, kitartó, a vi­
szonyokkal körülményekkel megalkudni tudó, hosszútűrő, és 
mindenek fölött többnyire józan értelmű és munkában nem cse­
kély forgottságú, szóval, a jóra, haladásra képlékeny nép.
íme itt van, mit ez idő szerint elmondandónak tarték. Bár 
egy pár, a magyar gyógyszerészet ügyének előmozdítására, ha 
azzal rajta segítve lenne, mindenét örömest föláldozni kész lel­
kes gyógyszerész barátim, a gyógyszerésztársak legtöbbjeinek
s a folytonos láz és iszonyú fájdalmak annyira elgyöngitettek, 
hogy már végső órám bekövetkezését hittem. Egész fájdalmas, 
hosszú betegségem alatt szünet nélkül tökéletesen eszemnél 
voltam, kivéve azon rövid időt, melyet mákony és szunydék 
(morphium) bevétele következtében kábult állapotban tölték; 
egész álomba még a legnagyobb adag mákony sem birt men­
teni. Gyöngeségem oly óriási léptekkel haladt, hogy ha még 
tegnap a pintes palackból tudtam nagy nehezen vizet tölteni 
ivó poharamba, másnap már az itcét sem bírtam fölemelni, s 
azon egypár órát mely alatt láz nélkül déltájban valék, sem 
voltam képes már ágyon kívül tölteni; kimerültségem, annyira 
ment, hogy már fájdalmaimat is alig érezém. Reményeim le­
hervadtak, türelmem kifáradt, midőn egy ismerősöm szánandó 
állapotomat hallván, meg-meglátogatott, kecsegtetni. Meg­
jegyzendő, miszerint ez ismerősöm é v t i z e d  ó t a  s í n y l ő ­
d i k,  s a g y ó g y á s z o k  és  g y ó g y s z e r e k  m i n d e n ­
f é l e  f a j á v a l  volt már ismeretségben. „Barátom — monda 
ő, — ön nagyon oda van; de ha nekem szót fogad,3 nap alatt künn 
lesz az ágyból s velem birkozhatik is; ellenben ha szót nem 
fogad, ugyanazon idő alatt önt a temetőbe kisérjük ; a h a m- 
i b 1 a g o t ön igen c s e k é l y  a d a g b a n  szedi, az önnek ily 
adagban nem használhat; vegyen be mindennap egyszerre fél 
nehezéket, harmadnap éjjel ön aludni fog s ugyanaz nap jó ét- 
vágya leend stb. Erre én felelém : beveszem, ha tudnám nyil­
ván, hogy mérget veszek ; mert úgy érzem, legfölebb pár na­
pig élek, s bár ezt az időt is megrövidíthetném.
Bevettem még az nap este, orvosom tudta nélkül, fél 
nehezék h a m i b l a g o t ;  másnap, harmadnap újra annyit. 
H a r m a d n a p  e s t e  e l a l u d t a m  s csak reggel hét óra tá j ­
ban ébredtem föl. Mi oly súlyos betegnek, ki hat hét óta sem­
mit nem aludt, egy éjszakát végig aludni! erről csak annak 
lehet fogalma, ki magán tapasztalá. Ugyanaz nap délben már 
jó  é t v á g y g y a l  e t t e m ,  — fél csirkét—én, ki hat hét alatt 
mindössze negyedrésznyit nem ettem m eg; más nap ki keltem 
az ágyból s egész nap igen jól érzém magamat,
Említett mód szerint folytattam naponkint mintegy 3 hé­
tig a bevevést s oly háboritlan töltém aztán napjaimat, mint 
bár mikor betegségem bekövetkezte előtt.
A hamiblag bevevése okozta következések : ha nagyobb 
mértékben szedtem, kis fokú f ü l z u g á s t ,  k e s e r ű s z á j é z t  
tapasztaltam; de csak reggel fölkelés u tán ; azon kívül a test 
egyes részein, a fejen, lábszáron, lencsenagyságu itt-o tt mutat­
kozó k ü t e g e k  keletkeztek, melyek közöl nehány fölfakadt, 
mig a többi ismét magától 2 —3 nap lefolyta alatt eltűnt,
Első alkalommal a hamiblag vétele után körül-belül 4 
hétig voltam fájdalom nélkül; azután a fájdalmak lábszáraim­
ban, karjaimban időről időre ismét megújultak, de párszori be- 
vevés után tökéletesen megszűntek. Ha a bajt nehány napig 
gyógyszer nélkül hagytam, a csontdudorok is újra előjöttek, de 
néhányszori hamiblag-bevevés után ezek is eltűntek. Rám 
nézve a hamiblag hatása csodásságig terjed.
Valahányszor a fájdalom omlatag szervezetemben bárhol 
megújul, azt azonnal megszűnteti; de hajh! eddigi tapasztalá-
a szellemi haladás iránt eddig csaknem mindenütt k i t ű n  t e ­
t e t t  csökönösségét fölgondolva, midőn velük az itt leirottakat 
közlém, szomorodva mondák : „Hálásabb munka lesz szerecsent 
mosnod fehérré, vagy falra borsót h á n y n o d m i n d  a mellett 
is én: dixi, et salvavi animam meam.
Nagynevű Toldynk a magyar nyelv és irodalom kézi­
könyve élőbeszédében ezt mondja: „Ha mindenek nem csalnak, 
.........................az illusiók elmúltával minden elfogulatlan ha­
zafinak azon meggyőződésre kellett ébrednie hogy—nem mondom, 
dicsőségre, de — csak öníentartásunkra is, nincs más út, mint 
a n e m z e t i  m ű v e l t s é g  ö n t u d a t a  a m ú l t b a n  s 
m i n d e n  e r ő k  k e l i  e m e l é s e  a j ö v ő b e  n.“
Ezt a gyógyszerészetre alkalmazva: mi a múlttól nem 
kaptunk semmit, vagy csak végtelen keveset; nincs tehát más 
mód: m i n t  a n n a k  m i n d e n  e r ő n k k e l i  e m e l é s e  a j ö -  
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eom szerint azt g y ö k e r e s e n  ki nem irtja ! Minthogy azon­
ban oly gyógyszert azon orvos urak, kikkel ez ideig szerencsés 
valék értekezni, nem ajánlhattak, mely fájdalmaimat némi rész­
ben is enyhítette volna: a hamiblagot oldatban szorgalmasan 
szedegettem. E szer szedegetése alatt és után egy Ízben bal 
szemöldöm fölött hüvelyknyi hosszú küteg támadt, mely 8 nap 
alatt magától elmúlt. Ugyszinte egy alkalommal bal fülem 
megdagadt s több apró pörs volt rajta észrevehető; e fülbaj 
körülbelül 3 hétig tarto tt és szinte magától elmúlt. Hogy e 
jelenségeket a hamiblag hatásának tulajdonítsam é? megitélni 
nem tudom.
Nemsokára két éve lesz, hogy e szerrel élek ; de mindig 
ugyanazon hatást gyakorolja rám, mit első bevevés alkalmával. 
Annyi bizonyos, ha nincs hamiblag, én is már rég megszűntem 
éln i!
Eddig a kérdéses beteg panasz-számadása; kérelme pedig 
a kórhatárzatot rögtön nyilvánítani, valamint jóslatot mondani; 
mely kérelem kissé feszes helyzetbe hozott.
Nehány kérdést azonban még tettem, az o k t a n tisztába 
hozatala végett.
„Szenvedett é bujakórban?“ ,.Igen'‘ feleié, s ha jól em­
lékszik néhányszor fekélyei s dobjai voltak ; de a bajokból jól 
kigyógyulnak tudta magát; kételyből azonban eddigi baja alatt 
szinte adagoltak számára b u j á k  ó r  e l l e n  i s s z e r e k e t ,  
mikre még rosszabbul lett.
Más bajokról, mennyire emlékezete múltjába vissza érhet, 
nem tu d ; hanem hogy s z e m p i l l á i n a k  b e l s ő  f ö l ü l e t e  
s s z é l e i  folyvást, különösen serdülési kora előtt s egy-két 
évvel utána i z g a t o t t  á l l a p o t b a n  lehettek; mert min­
dig v ö r ö s e k  s reggelre csipások voltak.
Testvérei különféle bajokban haltak el. Egy, véletlen bal­
eset,— elgázoltatás—következtében halt meg; egy ifjú korában 
múlt ki, hihetőleg mellbaj miatt, minthogy a n g o l  k ó r o s  
v é r v e g y b ő  1—valószinüleg— eredhetett hát- és mell kidom- 
borodásban s c o m b i z ü l e t i  b á n t a l o m b a n  szenvedett.
Szülék közöl az apa májkór, az anya heveny lefolyású tü- 
dővizdagban múlt ki.
Ezeket megtudva, még egyszer átfutám gondolatban a 
kór folyamát, az alanyi és tárgyi kórjelek összegét, a kór tarta ­
mát, a lehető okokat, az eddigi gyógyszerelések minőségét, s 
azok hatásá t; a betegséget g ö r v é l y e s  k ó r v e g y  kiilölé- 
seinek nyilvánitám, mely már gyermekkorában gyakori, gör- 
vélyt jellemző szem- és szempilla-bántalmakban nyilvánult. Bu- 
jasenyvnek baját nem igen tarthattam, mert pár évvel az előtt 
volt elsődleges fekélyei meg nem keménykedtek, a vizsgálat 
alatt másodlagos kórnak semmi nyomát nem találtam, a fájdal­
mak nem éjfél után jöttek, mint bujasenyveseknél tapasztaljuk, 
hanem alkonyaikor, s ha a láz fokozódott hamarabb,s végre mert 
bujasenyv ellen hosszas ideig süker nélkül szereltetett. A már 
tapasztalati utón nyert sükeres eredvény tekintetéből,nem ugyan 
szakértőtől vett tanács folytán szedett h a m i b l a g  oldatot nagy 
adagban — fél nehezéket egyszerre — naponkint háromszor, 
tehát l ' / 2 nehezéket egy nap — tovább is vétetni elrendeltem, 
s k e d v e z ő  j ó s l a t o t  nyilvánítók.
A beteg szemlátomást javult, fájdalmai a lázas kórjelek­
kel együtt mintegy négy nap alatt eltűntek. Ö t—hatod napra 
a szokott fájdalmak ismét mutatkoztak, de a hamiblag egy napi 
használata után ismét megszűntek. Ekor minden ötöd nap egy 
nehezék hamiblag háromszorrai bevevését ajánlottam ; — ily 
gyógykezelés mellett a bajnak semmi jele, mintegy két hónapig 
nem ijesztgetett. Ez idő alatt bujasenyves fekély lepte meg a 
beteget a makknyakon; a gyógyíigyelem most e baj felé irányult. 
Belsőleg h i g i b 1 a c s — egy szemer naponkint háromszori be­
vételre,— külsőleg hamiblag-oldat rendeltetett. A fekély nyolc 
hétig tartott, mely idő alatt belsőleg semmi hamiblag-oldatot 
nem vett; csak higiblacs-porokat, mindössze 12 szemért, s az 
előbbi fájdalmak legparányibb mérvben sem jelenkezének. De 
a mint a fekély behegedt, harmadnapra a már annyiszor fölem- 
litett fájdalmak ismét háborgatólag léptek föl; a hamiblag ki­
jelölt mértékbeni adaga újra eltávolitá.
Ez idő óta a beteg panaszát nem hallom; meg lehet, a 
bajnak a már megszokott módon rögtön elejét veszi; vagya 
kórvegy hatalma az áldozatul esett szervezetben elszunnyadt.
Bár melyik lehetőség van jelen , annyi igaz, a férfiú kinézése 
jó, s egy idő óta örömsugáros arccal jár-kel, s mint hallom, a 
sokat szenvedés feledéséül, most örömeinek él.
T . ü g y tá rsu n k  e k özlem énye tö b b  te k in te tb e n  érdekes, s  a  le írt 
kór a ren d szerb e  nem eg y  könnyen  sorozható. F e ltű n ő  benne le g in k áb b  
a sa já tság o s , 6 hétre  te rjed ő  ty p u s , m ely m in d en k o r lázzal p á ro su lv án , 
éveken á t  u g y an azo n  m odorban  ism étlő d ö tt és m indennem ű szerelésnek 
m akacsu l e lle n tá llt . De nem csak e n y o m at ren d k ív ü li, hanem  a szem lobok 
(v é rto rló d áso k ?) i3, m elyek  n eh án y  roham m al szövetkeztek  s m ú ltú k k a l 
hevességük  d acá ra , e lenyésztek  a n é lk ü l, h o g y  az előre m ent izza d v án y o s 
fo ly a m a tn a k  lek isebb  je lé t  is h á tra h a g y n á k . E zek m in d e g y  rész t re j ­
té ly e s , más rész t g ö rv é ly , b u jak ó r, csuz v a g y  k ö szv én y n él is , de o ly  
szabatosan  nem  eg y h am a r je len tk ező  tünem ények . Az e lő ttü n k  fekvő  
e lő ad á sra  azonban m ár azé rt sem m ernénk  h a tá ro z o tt v é lem én y t a la p í ­
tan i, m ert az tu la jd o n k ép  csak  e g y  b e t e g  e l b e s z é l é s e  s z e n v e ­
d é s e i r ő l ,  nem  P ed ig  v a ló d i szabatos k ó rra jz , ü g y tá rsu n k n a k  sem  
lévén a lk a lm a a b a jt  tá rg y ila g o sa n  m eg v ig y á z n i. — A b e te g  e lő ad á sa , 
le g n a g y o b b  őszin tesége m elle tt i s , m agában  nem b iztos ; je len  esetben  
p e d ig  m int t. o lvasó ink  lá th a tjá k , annál kevésbbé, m in th o g y  elbeszélésé ­
ben m ár nézetekbő l in d u l k i, m ag y a rá z a to k a t ad  s m inden je llem ző  
n a iv s á g á t e lv e sz te tte .
H a m aga az o rv o s , e lő ité le te i és nézetei á lta l e lfo g u lv a , nem ritk á n  
o ly  k ó rra jzo t te r je sz t é lőnkbe o rvosi tan ác sk o zm án y o k n á l, h o g y  a b e teg  
v iz sg á la tá n á l e g y h a m a r m egfe jten i nem tu d ju k  : honnan m eríth e tte  az 
e lm o n d o ttak a t s h o g y  k e rü lh e tték  el figye lm ét a lén y eg e s  tünem ények ; 
m inél in k áb b  á ll ez a  b e te g rő l !
Ez a k ó rra jz  első és fő g y ö n g é je  ; de épen  o ly  kevéssé tu d h a tju k  
m eg  b iz tosan  : m ilyenek v o lta k  a b e teg  bu jasen y v es b a ja i, m int fo ly ta k  
le , m ily  idő viszony ban á llo ttak  az e lp an a szo lt bán ta lm ak h o z , m ily  s z e ­
re k k e l, m i adagban  és mi m ódon o rv o so lta tta k  ? Az u to lsó  h a m ib la g -  
g a lí szerelés u tán  Íté lve  a g y ó g y k eze lé s  nem igen  le h e te tt sz ig o rú  és 
m ódszeres, s e m iatt nem  tu d h a tn i, m en n y ire  h a to tta k  a  szerek  g y ó g y i-  
tó lag , m ennyire  csak iz g a tó la g  v a g y  m ásitó lág—a kór le fo ly á sá t és k ü le - 
lésé t m ódositván  v a g y  zav a rv án .
A nnyi b izonyosnak  lá tsz ik , h o g y  a  baj a la p já t b e tv e g y  képezte , 
m e ly  szak o n k én t lázas v é rto rló d á so k b an , hol e g y ik  hol m ásik te s tré ­
szében tö r t  k i. E  v é rto rló d á so k  néha izza d v án y , v a ló sz in ü leg  csak savós 
iz z a d v á n y  le ra k o d á sá ig  fo kozód tak , m iu tán  ez n y o m  n é lkü l ham ar is ­
m ét e ltűn t. E  hajszá led én y ek b en i za v a ro k  m eg fe jth e tik  e lő ttü n k  a h e ly ­
beli tü n em én y ek e t, a  fá jd a lm a k a t, fö lpuffadást, p ir t ,  s ta lán  a lázas v iez- 
szah a tást (?) is. D e a baj a la p já t és o kát ta lán  m ég akor sem  lehetne sza ­
b a to san  m eghatá rozn i, ha a k ó rra jz  tökéle tesb  v o ln a , s e b e te g  elbeszé ­
lése a valónak  egészen  m egfelelne. M iért ? M ert az e m líte tt a lk a ti bajok  
m aig lan  n a g y ré s z t o n to ló g iák , m in t B r o u s s a i s  ide je  e lő tt a  lázak  ; 
— áta lános elnevezések , m elyek  a la t t sokféle és b o n y o ló d o tt baj re jlik , 
m elyeket je le n le g i h ián y o s ism ere te in k  m elle tt e g y m ástó l lé n y e g ile g  
m egk ü lö n b ö z te tn ü n k  nem  lehet, s m elyek  önm aguk  á lta l  sem tu d o m á ­
n y o san  k ie lég ítő  foga lm at valam ely  h a tá ro z o tt k ó rfo ly a m a tró l nem  szol ­
g á lta tu n k , (ta lán  a b u jasen y v  k iv é te lé v e l) , sem  v a la m e ly  h a tá ro zo tt 
g y ó g y sz e re lé sre  föl nem  jo g o s íta n a k . De m in th o g y  n ém ely  ide  ta rto zó  
kó ra lakok  csa k u g y a n  je llem zetesek , m ásoknak  m eg e g y e lő re  m ás n ev e t 
adn i nein tu d u n k , ez id ő  szerin t k én y te len ek  v a g y u n k  v elük  beérni. A 
bonc tan i kóros v á lto záso k  tan u lm án y o zása , a szenvedő  részek  h is tio lo - 
g ia i a lk a tán ak  és é le ttan i m űködéseinek te k in te tb e  v é te le  s a v e g y i v izs ­
g á la to k , m ár i t t  is sok v ilá g o t á ra s z to t ta k ; de a tá rg y  lé n y eg e  m ég épen 
n incs fö ld erítv e . — A h am ib lag  jó té k o n y  h a tá sa  a  g ö rv é ly k ó r je le n lé té t 
épen nem b izony ltja , m ivel ez u. n. csuzos, köszvényes és bu jasen y v es 
bán ta lm ak n ál m ég  sokkal h a th a tó sab b  és seb eseb b ; tisz ta  g ö rv é ly k ó r-  
n á l ellenben lassú  és b izo n y ta lan , s tu d tu n k k a l m ai n ap  h ah n á jo la j és 
vasib lacs á lta l sz in te  egészen k isz o ritta to tt. M indezeknél fo g v a  a t. köz ­
lő v e l m egegyezünk  abb an , h o g y  o rv o s i g y a k o rla tb a n  sok eset fordul elő , 
m e ly ek  a ta n k ö n y v ek  á lta l fö lá ll íto tt k ere tekbe nem  ig en  ille n e k , s az 
o rv o s t önálló  g o n d o la tra  és te t tre  k én y sze rítik . Szerk.
—— HM — -
H ONI K ÖN Y VÉSZET.
A szervényi vegytan rövid kézi könyve. I)r. S t r e c k e r  A. 
kristiániai vegytanár munkája után magyarította Dr. 
O r o s z  h e g y i  Jósa. A szövegbe foglalt 42 fam etszvén- 
nyel. Ára  3 ft. 20 kr. pp.
A magyar vegytani irodalom egy uj könyvvel szaporodott. 
Jelen sorok föladata azt e lapok olvasóközönségével megismer­
tetni.
Mielőtt azonban magára a kézi könyre térnék át, szüksé­
gesnek tartom megismertetni a vegytan eddigi magyar irodal­
mát, hogy aztán ez újabb tüneményt kellő szempontból tekint­
hessük. A magyar vegytani irodalom könyvészete addig mig a
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szervényi vegytan meg nem jelent, az én tudtommal következő 
müvek által volt képviselve:
1) Chemia, vagy természet titka. Gren Fridrik Albert 
korlát doktor szerint, magyarul legelőször ir(a Kovács Mihály 
orvos. Budán. 1807 —1808. Négy darab.
2) A földművelési kimia gyökere. Egymásból folyó lec­
kékben, melyeket a földművelés előmozditására ügyelő társaság 
előtt tarto tt Sir Humphry Davy. Anglusból fordította, s jegy ­
zésekkel bővitette kis szántói Pethe Ferenc. Bécsben 1815.
3) Orvos-gyógyszerészi vegytan. A magyar kir. egyetem 
orvosi karának helybenhagyásával irá Mannó Alajos gyógysze­
rész és a természettani társulat tagja. Pesten 1842.
4) A vegytan alapvonalai mindennemű ifjúság számára 
szerzé és iskolai könyvül használja Dr. Sadebeck Móric bo­
roszlói tanító. Magyarra forditá és vegymüszótárral s több 
jegyzetekkel bővité K. S. (Károlyi Sámuel.) Pesten 1843.
5) Az életműtlen műipari vegytan alapismeretei. Minden­
nemű vegyészek és tudománykedvelők számára irta és az ipar­
egyesületi fölolvasásokhoz alkalmazta Nendtwich Károly or ­
vostanár szemész és szülész; a m. kir. egy. orvosi karának, a 
kir. magyar természettud. társulat vegytani szakának első 
v. taga, és a m. iparegyesületnél a műipari vegytan rendes előa­
dója. Budán 1844 és 1848.
6) Elemi vegytan. Kezdő orvosok és gyógyszerészek 
használatára segéd kézi könyvül készítette Szennert Kér. Ján. 
gyógyszerész s a k. m. termész. t. r. taga. Budán 1847.
7) A chemia iskolája. M agány# és iskolai használatra. 
Irta Dr. Stöehardt, fordította Berde Áron, chemia ren. tanára. 
160 a szövegbe nyomott ábrával. Kolozsvárit. 1849.
8. Vegytani készítmények. Schulek Sándor orvostudor után 
magyarra fordította, némely készítményekkel és vegytani szó­
tárral bővitette Donogány Jakab orvosnövendék. Pest. 1851.
9. A vegytan elemei. Regnault Victor eredeti munkája 
nyomán irta Nendtwich Károly orvostudor a cs. k. pesti Jó ­
zsef ipartanodában a vegytan tanára, a magyar tudós társaság 
1. tagja sat. sat. 83 fametszettel. Pesten 1854,
10) A vegytan elemei Irinyi Jánostól. Evszámát — bár 
az élenyfogyasztásánál 59. lapon azt mondja; hogy ,,az ádá- 
mos história szerint (ezelőtt 5795 év Sept. 26-ika óta,)“ — meg 
nem határozhatom, mert nem tudom hogy Calvisius, Eusebius, 
Petavius vagy Usher szerint számitá é a világ teremtését.
11) Bár nem önálló de ide számítandó három nagykőrösi 
tanár által magyarra te tt Dr. Schoedler Frigyes természet 
könyvének vegytani része. Pesten 1852.
Most lássuk röviden e műveket egyenkint:
1. Dr. K o v á c s  legelső magyar chemiájával épen 50 év­
vel ezelőtt többet tett, mint bárki is hasonló körülmények közt 
nálunk tehetett volna. Chemiája ugyan elavult már; azon lán ­
goló ügyekezet s lelkes hazafiság szép emléke azonban, mellyel 
ő nemcsak ezen chemiáját, de számtalan más orvostudományi 
magyar műveit létrehozó, C3ak nagyon hálátlan utódok lelket— 
lenségében enyészhetnék el.
2. Kisszántói P e t h e  földművelési kimiája egész folytán 
mutatja azon gyönyörű lelket, melynél fogva írója már az ő ko­
rában nálunk mindennemű természeti tudományt megho- 
nositni ügyekezett. Alig megfogható kiterjedésű munkásságá­
nak egyik kiáltó tanúbizonysága e munka, melynek nálunk e 
nemben közvetlen utóda, a nagybecsű mezei gazdaság könyvé­
ben 40 évvel később a legközelebb múlt években születheték 
csak meg.
5. M a n n ó  A. orvosgyógyszerészi vegytana korszakot ké­
pezett a magyar vegytan terén. Hogy mennyire kellett szeretni 
nemzetét, s annak nyelvét, e fájdalom! igen korán elhunyt, ko­
rára nézve ifjú még, de szép tudományu szakemberünknek ; hogy 
mily gonddal kelle tanulmányoznia a tudományos nemzetek 
vegytani irodalmának legjelesebb term ékeit, s azon időhöz 
mérve, mily szorgalommal kelle összehordania mindenfelől a 
szükséges anyagokat a fölállítandó magyar vegytan épületéhez: 
tanúságot tesz arról müvének minden lapja. Az anyagok ösz- 
szegyűjtésének élő tanúbizonysága e könyv, mely kétségkívül 
mai napig is egyik leghasználhatóbb vegytanunk leendett, ha
szerzője kezei között egy másik kiadást érhetvén, a berendezést 
— hogy t. i. az egész művön keresztül húzódó terv szerint irássék 
a hasontárgyak inkább egymás mellé s egy bizonyos meghatá­
rozott helyre sorakozzanak — nagyobb tökélylyel keresztül vi­
hette volna. Azonban annyi akadályok között, mikkel ő neki 
küzdenie kellett; nem csak ügyelmünket, de bámulatunkat ér­
demli ez igen tömött, sokoldalú ismeretekről tanúskodó, a tu ­
domány egykorú állására hatalmasan föltörekedni ügyekvő első 
magyar tudományos vegytan. Szervezetlen] tésze 15, szerves 
része még csak 3 iv.
4. A vegytan alapvonatai. Forditá K á r o l y i  Sámuel. 
Szorgalommal dolgozott kis művecske. Korában mindenesetre 
érdekes kis jelenség az addig igen parlag magyar vegytan me­
zején. Mannóéná! terjedelemre nézve tetemesen kisebb, szerve­
zetlen része 10, szervezett része 3 iv. Irmodora tiszta, világos.
5. Az életműtlen műipari vegytan alapismeretei. Irta Dr. 
N e n d t w i c h .  Ez az a könyv, mit büszkén nevezhet sajátjának 
a magyar vegytani irodalom; ez az, melyben a magyar vegy­
tani irály (stylus) szépsége eddig nem ismert magasságra van 
emelve; s melyben fényesen be van bizonyítva, hogy ha semmi 
élő nemzet nyelve nem lehet is képes keresztül vinni nemzeti 
teiminologiáját a vegytanon: a magyar erre mindenesetre ké­
pes lehet. Ez igen becses munkájában Nendtvich egy csapással 
megsemmÍ8Íté a vegytan ellenségeinek részint azelőtt, részint 
azóta fölmerült ama valódi tévhitét, miszerint a magyar vegy ­
tant magyar műszavakkal Írni, vagy csak kivánni is, merő kép­
telenség. Részletezés által ez átalános jelességű mű becsét nem 
illik gyöngítenem,
6. S z e n n e r t  K. J . elemi vegytana. 1854-ig legterje ­
delmesebb magyar vegytan. Összesen 22 iv, melyből a szerves 
vegytanra 6 iv esik. Ezen vegytan, az orvos és gyógyszerész 
növendékek kezei közt leginkább forog. Nagy hiba benne az, 
hogy a vegyjélezéseket — symbolizatio — túl a rendén hasz­
nálja, miáltal annak tanulhatását nagy mértékben nehezíti. Ha 
a szövegközben használt vegyjelek helyett a mint szükségkép 
kelle vala, magokat a szavakat használja, — bár a terjedelem e 
miatt 5 — 6 Ívvel növekedett volna is — különben jó könyvét 
sokkal kedvesebbé tehette volna, s most nem volna oly fárasztó 
oly egyhangú annak tanulása.
7. A chemia iskolája fordította B e r d e Áron. Hogy mi 
célja lehetett e könyv átültetésével fordítónak, azt meghatározni 
nem tudom. Hogy egyetemi, vagy nagyobb iskolai ifjúság szá­
mára — mivel az egész művön átható rendszere nincs, — nem 
való : annyi világos. Ha a magyarhoni közép és — az egyete­
met kivéve — felsőbb iskolákban mindenütt annyira taníttatott 
volna vagy taníttatnék most is a vegytan, hogy magoknak a 
tanulóknak, hogy ne mondjam szinte szükségükké válnék a vegy- 
kisérletek té te le : akor e könyv igen becsessé válnék az ál­
tal, hogy számtalan, könnyen megérthető, nemcsak de könnyen és 
a mi az ilyes célnál legfőbb kellék volna, kevés költséggel ki ­
vihető kísérletek vágynak benne lerakva.
8. Vegytani készítmények. S c h u l e k  után fordította 
D o n o g á n y  J. Ez úgy eredetiben mint fordításban 11 ivre 
terjedő, orvos-gyógyszerész növendékek által székiben használt 
kisded munkában példáját adta fordító annak: hogy mimódon 
kell úgy fordítani, hogy az eredetisem hűtlenül visszaadva, sem 
erejéből kivetkőztetve ne legyen. Egy pár igen csekély hibát 
leszámítva, a munka alapos. Kár hogy — különösen szerves ré ­
sze — oly igen kicsiny.
9. A vegytan elemei. R e g n a u 11 után N e n d t v i c h. 
Az egész munka 25 ivre terjed, melyből a szerves vegytan 8 
ivet foglal el; tehát terjedelemre nézve az eddigieket jóval fö­
lül múlja.
10. A vegytan elemei. I r i n y i  Jánostól. E 13 ivre ter ­
jedő csonka munkában igen sok a gondolat, rendkívül kevés a 
magyarázat. Valóban fájdalom látni, hogy egy oly szakértő fér­
fiú, minőnek e könyvecskéje folytán Irinyi magát a tudomány­
ban k itün te ti, a könyvirásban nem birt rendezési erővel; vegy­
tanát senki sem olvassa, mert ő azt a semmikép nem indokol- 
hatólag egymásra halmozott empiricus vegyj élezésekkel telje ­
sen élvezhetlenné tévé.
11. Dr. S c h o e d l e r  természetkönyvének vegytani ré ­
sze. Az egész mindössze 7 ivet foglal el, a többi tanoktól kü-
i
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Dr. J a k o b o v i c s  Fülöp, ki gyakorlata idején a pesti 
orvosok legkeresetebbei közé tartozott, f. h. 8-án Becsben 50 
éves orvostudori jubilaeumát ünnepié, s ez alkalommal a bécsi 
és pesti orv. karok küldöttei és illetőleg üdvözlő levelei, vala ­
mint más tudós orvosi és gyógyszerészi testületek szerencseki- 
vánatai által megtiszteltetett. A küldöttség élén Rokitanszky 
tanár és mostani rector magnificus állott. A többi számos tisz­
telgők közt Sigmund, Linzbauer tanárokat és Viszanek őrüldei 
főorvost ismertük föl.
---- ’ U H ——
lön, állóan. Okvetlenül be kelle ide vezetnem, mert kissé szól­
nom kell róla.
(Folyt, köv.)
- H U - —
V E G Y E S E K .
A b u d a p e s t i  o r v o s e g y l e t  f. h. 5. ta rto tt gyűlésé­
ben Dr. H i r s c h 1 e r folytatta értekezését a köthártyalobokról.
Dr. L e n h o s s é k  jeles górcsői készítményei London­
ban is teljes elismerésre találtak, s az ottani orvosi világ legte- 
kintélyesb férfiai: T o d d ,  C a r p e n t e r ,  B u s k ,  O w e n  sat. 
egyesültek, hogy azokat az angol bonctani muzeum számára 
megvegyék.
— A paduai egyetem belgyógyászati tanszékére Dr. P i-  
n a l i  Vince ottani gyakorló orvos kineveztetett.
Dr. P e t r i s  dalmátországi egészségügyi tanácsos ne­
mességgel legkegyelmesebben megajándékoztatott, „von Her­
renstein“ címmel.
P á l y á z a t .
Sz. E n d r  é,n, a budai járásban a közegészségi orvosi ál­
lomás megürült. Évi t. dij 250 frt. é3 6 öl fa, — mely azonban 
a bekövetkező községi orvosi ügy szervezésénél még szabályo­
zás alá kerül. A pályázók sajátkezűleg irt folyamodványaikat 
legfölebb 14 nappal a pályázat 3-szori beigtatása után, az or­
szág hivatalos lapjaiban a cs. k. pestpilisi megyehatóságnál 
benyújthatják.
r
H eli k im utatás a p estv á ro si k ö z k ó r  h á z b a n  1 8 5 7 - ik i  N ov . 3 0 - tó l  —  D ec. 6 - i g  áp olt b e te g e k r ő l
N ovem b.30-kán 
D eeem b. 1-kén. 
„ 2 kán
„ 3 -k án
„ 4 -k én .
„ 5-kén .
„ 6 -k á n .
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V i s s z a m a r a d t
E hét folytán a közegészségi állapot több tekintetben mutatkozott kedvezőtlennek, mert a betegek száma növekedett, 
a betegségek huzamosb lefolyásuak és súlyosaknak tapasztaltattak, és igy a halálozás is igen szapora lön. A kóralakok közői 
legtöbb volt a h u ru t; valamivel kevesebb a csúz; de ezek mellett a lob különféle fajai tűntek föl ; úgy szinte hagymáz. valtóláz 
is. — Idült bajok szaporák. A bujakór minden faja igen számos.
ii] év i és  fé lév i fo lyam ára .
Lapunk létezési első szaka maholnap lejár. Megindulása óta reinényfölötti rokonszenvekkel és gyámolitó tetterővel 
találkozott. Örvendetes jelenség arra, hogy hazánk földe a szaktudományoknak sem parlag tér többé. Csekély erővel kezdtünk, 
nagyobbak által támogattatánk, s már most nem kétkedünk az iránt sem, hogy kitűzött pályánkon megakadás nélkül folytathat­
juk őszinte törekvéseinket. E bizalommal lépünk az uj év kezdetével lapunk uj korszakába, melynek együtt élésére tisztelt or­
vos és gyógyszerész ügytársainkat szívélyesen meghivjuk.
Lapunk előfizetési ára a változott viszonyok dacára ugyanaz marad u. m.
Budapestre házhozhordással egész év re : 8 frt. Félévre 4 frt.pp.
Vidékre postán küldve egész évre: 9 frt. Félévre 4 frt. 30 kr. pp.
Kiadó: M ü l l e r  Emil könyvnyomdász. Az ,Orvosi hetilap' szerkesztője : Dr. M a r k u s o v s z k i  Lajos.
Dorottyautca 12 sz. Ujtér 10 sz.
Lapunk 26. sz. Oppolzer tanár koródájáról közlött cikkben 409. h. 5. sor alulról: összehúzódásaival, helyett olvasd t á ­
g u l á s a i v a l ;  4l Oh.  10 sor a lu lró l: nyilásszükülés helyett olvasd s z o r o n g á s ;  411 h, 20 és 21. sor, izzasztó sze­
rek helyett olv. h ú g y h a j t  ó.
M ü l l e r  E m i l  könyvnyom dája. 1 8 5 7 . P e s t ,  D orottya utca 12. sz.
P est, 1857 . 29* SZ. D ecem b er 17.
E lő f iz e té s i  á r a ' :  Dec.  vé gé ig  h e l y b e n  4 fr. 40 kr. 
▼ i d é k e n ö f r  20  kr. pp. A lapot  illető köz lemények  3 
fizetvények bé rmentesen küldendők.  
H i r d e t é s e k  közöl té inek so ronkén t  8  p. krért.
M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .
Megrende lhe tni  minden c s .  kir. pos ta - h iva ta lná l ,  a sze r ­
kesz tőné l  u j tér  10 -d ik  s z á m  ,  é s  a  kiadónál Dorot tya-  
u l c a  12-d ik szám.
O R V O S I  H E T I L A P ,
Honi é s  külföldi g y ó g y á sz a t é s  kórb u várla t k özlön ye.
Dr.  M a r k u s o v s z k i  L.
Tulajdonos és felelős szerkesztő.
M ü l l e r  E m i l ,
kiadó-könyvnyomdász.
T arta lom : A S i . i e r  ti '.nár a ' t a l  j a v a i t  kéns. rézé leg  m in t a  tü d ő lo b  sajátszere.  VI. Vége.  Dr, P o o r I m r é t ő l .  — O rvosi  m a g á n g y a k o r ­
la t.  Súlyos a g y rázk ó d ás .  Dr. S t  e r  n  A. — T á r s u l a to k :  T e rm észe t tu d o m án y i  t á r s u la t  Dec . 5—ki g y ű lése .  Dr. B  a t i z  f a l v i  S .  — 
H oni köny  vészét . S z e rv én y i  v e g y ta n .  Dr. S t r e c k e r  u tá n  m a g y a r i t á  Dr. O r o s z h e g y i  J  ó z  s a. I sm erte tése . F o l y t . — P á ly á ­
zat. — K inevez te tések.  Heti k im uta tás  a  pest i közkórkázró l.  — Előfizetési fö lh ívás.
S A A U E R  T A N A R  Á L T Á L  J A V A L T  K É N S A V A S  R É Z É L E G
m in t a tü d ő lo b  sa já tszere .
( Cuprum sulfuricum qua specificum in pneumonia) .
Dr. P o o r  Im ré tő l .
(V ége .)
VI.
M ily különböző az orvosok n ak  a tüdölob g y ó g y ítá sa  
körüli e ljárása , sz in to ly  vá ltozatos a k ü lön féle  g y ó g y k e z e ­
lé s  m ellett n y ert ere d v é n y . H asonlítsuk ö ssz e  a kü lönböző  
g y ó g y k e z e lé s e k  ered v én y e it.
N e g a  B oroszlóban  lo b e llen es  szerek  h e ly e tt izgató  
Sáfrányforrázalot nyújtván  tü d ö lob osa in ak , e z e k  k özö l 
v esz íte tt 30,7 száza lék ot.
A  b é c s i  k ö z  k ó r  h á z b a n  a tú ln yom ólag  k órjeli 
g y ó g y m ó d  m ellett (tiz  é v i tapasztalás n yom án ) száz tü d ö -  
lo b os k özö l középszám m al 2 4  e g y é n  hal el.
D i  e t ln e k  n a g y  adagú h án yb ork övel g y ó g y íto tt b e ­
te g e ir e  20,7 szá za lék  halálozás esik .
U g y a n e n n e k  érv á g á ssa l g y ó g y íto tt  tüdölobosaira  
20 ,< h a lá lozási szá za lék  jut.
W u n d e r l i c h  n a g y  adagú h án yb ork övel szere lt  
b ete g e ir e  l7 , i  halá lozási száza lék  esik .
B o u i l l a u d  n a g y  adagú d á rd a n y v eg y ü lék ek  ada ­
go lá sa  m ellett b e te g e ib ő l 11,7 száza lék ot v esz íte tt.
W u n d e r l i c h  vá lto za to s lo b e llen es  g y ó g y m ó d ja  
m ellett 11 ,» száza lék k a l adózott a halálnak.
K a r s a y  k órjeli eljárás m ellett tüdölobosaib ól 1 5  — 
10,3 szá za lék o t v ész it .
D i e t l  é letren d i m ód szere m ellett 7 ,‘ száza lék .
W u n d e r l i c h  érv á g á sa  m ellett 6.3 száza lék .
S a u e r  tanár lo b e llen es  g y ó g y m ó d ja  m ellett 5 ,,  % .
S a u e r  tanár k é n s a v  a s r é z  é l e g é n e k  ad ago ­
lá sa  m ellett 5,* száza lék  hal m eg a g y ó g y k e z e lt  tü d ö lo b o -  
sok  k özöl.
A z  im ént fö lh ozott tén y ek  é r v é n y e ssé g é b ő l k ö v e t ­
k ező  g y a k o rla ti ig a zsá g o k  fo ly n a k :
1)  H o g y  a k é n s a v a s  r é  z é l  e g ,  tú lrostan yos tü -  
döloboknál a lk a lm azta tván , g y ó g y h a tá sá ra  n é z v e  fö lü l ­
múlja az edd ig  használt lo b e llen es  s z e r e k e t ; s ha a tüdő ­
lob  kü lönböző g y ó g y k e z e lé s i  módjait a száza lék rovat s z e ­
rint o sztá ly o zzu k , e lső  h e ly en  álland a k én sa v a s r é z é le g , 
k ö zv etlen  utána az é r v á g á s , aztán az é le tren d i eljárás, 
a hányborkö n a g y  adagbani alkalm aztatása, k órjeli g y ó g y  
m ód, v é g r e  az izgató  szerek  a d a g o lá sa ; m in thogy a k én s.
r é z é le g  1 0 0  b e te g  k ö zö l k örü lb elö l 9 5 — , az érm etszés  
9 4 — , az é letren d i bánásm ód 9 3 — , a hán yborkö 8 5 — , 
a k órjeli g y ó g y m ó d  7 5 — , az izgatók k ali s z e r e lé s  7 0 tü d ö -  
lo b ost ment m eg. E zen  o sztá ly o zá s szer in t, ha D i e t l  ta ­
pasztalatai é r v é n y e se k , célszerű b b  a tüdőlob g y ó g y ítá sa  
körül é l e t r e n d i  e l j á r á s t  k ö v etn i, mint h á n y b o r k ö -  
v e t  nyújtani, mint nem  sü rgető  k órjelek  után kapkodni, 
v a g y , mi több, a lob izgatta b e teg e t ism ét izgatókkal ( s im i-  
lia s im ilib u s) g y ö tren i.
2 )  A tüdöloboknál d ivatozó g y ó g y k e z e lé s e k  e r ö n y i(d y -  
n am icu s) ér ték e i fordított v iszon yb an  állanak a h a lá lozási 
szá za lé k o k k a l; e  szerin t a k én sa v a s réz é le g  g y ó g y h a tá sa  
ú g y  áll az é r v á g á s  g y ó g y h a tá sú h o z , mint az érv á g á s  h alá ­
lo z á s i szá za lék a  =  6,3 a k én s. r é z é le g  halá lozási s z á z a lé -  
k á h o z= 5 ,* ; mint 6 3 :5 4 -h e z ,  azaz 7 : 6 - h o z ; tehát e g y e n ­
lő k örü lm én yek  közt m ig az érv á g á s h a t o t ,—  addig a 
kéns. r é z é le g  hét lüdölobost g y ó g y ít  m e g ; azaz ’/« -ód d al 
többet. — A  k éns. r é z é le g  g y ó g y h a tá sa  ú g y  áll a h á n y -  
b o rk ö éh ez , mint 3 : 1 - h e z ;  tehát a k én s, r é z é le g  három  
tüdölobost g y ó g y ít  m eg  azalatt, m ig  a h ányborkö e g y e t .  
—  A  k én sa v a s r é z é le g  g y ó g y h a tá sa  ú g y  áll a k ó rje li 
g y ó g y m ó d h o z , mint 5 : 1 - h e z ;  tehát a k én s. r é z é le g  öt 
b eteg e t m ent m eg , m ig a k órjeli g y ó g y m ó d  e g y e t , fö lte ­
v é n , h o g y  a körü lm ények  m indenütt u g y a n a zo k . E  szerin t 
a b écs i közkórházban —  tiz é v i tap asztaláson  okulva —  
arán y lag  ötannyi tüdölobos hal m eg , mint a p esti b e lg y ó ­
g y á sza ti kórodán.
Azon g y ó g y s z e r , m ely  a sú ly o s  b e teg ek  9 5  s z á z a lé ­
kát g y ó g y ítja  m eg , m éltán n ev ez te tik  s a j á t s z e r n e k  
(sp ec ificu m ). Ha h e ly esn ek  látszott e g y k o r  az érv á g á st a 
tüdölob sa já tszereü l tek in ten i, ha E s c h e r i c h  a h á n y -  
b o rk ö v et s a j á t s z e r n e k  n ev ezh ette  (B a y r . C orr. B l. 
1 8 4 7 . N ro. 3 7 ) ,  ú g y  h iszem , h o g y  o k szerü leg  c s e le k e d ­
tem , m időn a k én sa v a s r é z é le g e t ,  úgym in t hatásra n é z v e  
az é r v á g á s , — m ég  inkább a h ányb orkö stb. fö lött á lló t, 
ér tek ezésem  hom lokzatán sajátszern ek  n ev ez tem  e l. K i 
v á ltó lá za s, bujakóros, k ö sz v é n y e s , sápkóros stb. b e teg e i 
9 5  szá za lék á t g y ó g y ítja  m e g :  az nem  von ja  k é tség b e  a 
ch in in , h ig a n y , ib lan y , v as stb. szere in k n ek  sa já tszerű ­
s é g é t .
E llen v etésü l ü gytársain k  k ö zö l n ém ely ek  azt hozzák  
fö l, h o g y  a k é n s a v a s  r é z é l e g g e l  g y ó g y k e z e l t  
e g y e d i  e s e t e k  s z á m a  m é g  c s e  k é  1 y  e  b b,  s e  m -  
h o g y  e b b ő l  a n n a k  s a j á t s z e r ü  h a t á s á r a  k ö ­
v e t k e z t e t n i  l e h e s s e n .  Az o rv o si hetilap  1 3 0 . lap ­
ján  e lő re  m egm on d tam , h o g y  a m agán ygyak orla tb an  a
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kén s. r é z é le g  ad agolásának  m agam  és  ü gyfele im  b eteg e in  
ész le lt  e r e d v é n y é t  fö lh ozn i m ellő zö m ; adataimul eg y ed ü l 
a b e lg y ó g y á sza ti kóroda n y ilván osan  g y ó g y k e z e lt  tü d ö lo -  
bosait tűztem  k i;  ezek e t is csak  1 8 5 l - i k i  Január 1 3 —ától 
k ezd tem , mint m ely  naptól b iztos adataim  k ezd őd n ek . A  
k én savas r é z é le g g e li  k ísér le tek et a ja v a ló  t. tanár 1 8 5 0 -  
ben  k ezd te , s azóta (sa já t va llom ása  szer in t)  ugyan azt ma­
gán  b e te g e in é l is  é p e n  o l y  k e d v e z ő  s ü k e r r e l  
a d ago lja , mint ezt a kórodai alkalm azásnál láttuk. A dták a 
k én sa v a s r é z é le g e t  tek in té ly es  o rv o so k  is  jó  ered v én n y e l. 
M időn a p estv á ro si közkórházban mint m ásodorvos mű­
ködtem , k ísé r le te k  tétettek  a kéns. r é z é le g g e l B r u n n e r  
ig a z g a tó -  H a l á s z  és K r i e k fő o rv o s  urak osztá lya in ,tu d ­
tom ra m indannyiszor óhajtott fogan atta l; hason ló  ered ­
v é n n y e l nyújtotta B ó k á i  úr, a g y erm ek k ó rh á z igazgató  
fő o rv o sa , k isd ed ein ek  tüdölobnál a k én s. r é z é le g e t . Ma­
gam nak a tavali tan év  alatt n é g y  tüdölobos b eteg em  vo lt, 
kik k én s. r é z é le g e t  vettek ; közölük  m in d egyik  talpon van. 
A  szá za lé k o s  szám ításban em e m agán é sz le le te k e t  szán d é ­
kosan  elhallgattam , nem  annyira az e g y e d i ese tek  so k a sá ­
g á ra , mint inkább k ö v etk eztetése im  szilárdabb  b iztosságára  
lé v én  szü k ség .
M ásik e l le n v e té s  a z ,  h o g y  a b e l g y ó g y á s z a t i  
k ó r o d é r a ,  m e l y e n  a k é n s .  r é z é l e g g e l i  k í s é r ­
l e t e k  v é g h e z v i t e t t e k ,  v á l o g a t v a  v é t e t t e k  
f ö l  a z  e g y e s  k ó r e s e t e k .  E rre v á la szo lo m : áll a z , 
h o g y  szűk körű koródánkra az idültbajos b e te g e k , kiknek  
n a g y  száma zárandokol s z é le s  hazánkból az o rv o si e g y e ­
tem b e, csak  v á lo g a tv a  v é te tn ek  föl : de h ev en y  bajjal —  
ha kórodánkon h e ly  vo lt —  sem  elődöm  Dr. K n o p p ,  sem  
én , b e teg e t v issza  nem utasítottunk. S ő t, mi a tüdő— 
lobosokat ille ti, n em csak  a hozzánk folyam odók  lő n ek  fe l ­
v é v e ,  hanem valah án y tüdőlobost láttam a közkórházi b e l— 
o sztá lyok on , o ly  tüdölobosokat, kiknél e r é ly e s  lo b e llen es  
g y ó g y m ó d  m ég a lk a lm azva  nem v o lt , m indazokat az e g y e ­
tem i kórodéra hozattam  át. A  tiidölobosok fö lv éte léb en  
csa k  két e llen javala tn ak  en ged tünk  h e ly e t, t. i. ha a b e ­
te g  v a g y  v a la m ely  o rv o s  e r é ly e s  g y ó g y k e z e lé s e  alatt á l­
lo tt, v a g y  ha a b e teg  már akor utasittatott hozzánk, m ikor 
a lob láz szü n tével a lobterm ény kiürítése e g y ed ü li föladat. 
I ly  e se tek b en  könnyen átlátható okoknál fogva  a b e teg e t  
föl nem  vettük , s a hozzánk hozottat visszautasítottuk . E n ­
n y ib ől állott, áll, s álland válogatásu n k .
É rtek ez ésem  záradékául taglaln i fo g o m : v á l j o n  a 
k é n s .  r é z é l e g  g y a k o r i  h a s z n á l á s a  n e m  k á ­
r o s  é  u t ó l a g o s a n  a s z e r v e z e t r e ?
A réz o ld ék on y  v e g y ü lé k e i n a g y  adagban m éreg  
gy a n á n t hatnak szerv eze tü n k re . A r é z -só k  sz in te , mint az 
e z ü s t , h ig a n y  é s  ólom  o ld ék o n y  só i, testünkbe jutván  a 
rostan n ya l, m ég  inkább a fe h é r n y é v e l v e g y i le g  e g y e s ü l ­
nek (cu pru m  protein icum , album inas cu p r i), m elyek  ha 
v ízb en  nem is , de fe le re sz te tt  sa v a k -  é s  b éln ed vein k b en  
m in d en esetre  fö lo lvadn ak  s a  v é r b e sz iv á r o g n a k  át. H o g y  
a r e z - s ó k  t. i. az o ld ék o n y a k , f ö l v é t e t n e k  a v é r ­
b e ,  b e  v a n  b i z o n y í t v a  e g y e n e s  k í s é r l e t e k  
á l t a l  (D r. O ester len ’s Handbuch der H eilm itte llehre. 4 te  
A ufl. 1 8 5 1 . 1 7 1 .)  Azonban a v érb e  fö lv ett r é z -s ó k  hatá­
sá b a n  igen  n a g y  e lté r é se k e t  tapasztalunk; van n ak  e se tek , 
m ikor n éh án y szem ern y i r é z -só  után é le tv e s z é ly e s  m ér ­
g e z é s  támad a r e z e s  b éllob  minden k ó rje ló v e l, holott más 
ese tb en  fé l, ső t e g é s z  n eh ezék n y i (d rach m a) r é z - s ó  sem  
árt m eg , mint ezt a k én sa v a s r é z é le g  alkalm azásából tud­
ju k , hártyás g é g e -  s tüdöloboknál. K érd és: hol tehát a 
határ a r é z -só k  g y ó g y sz e r i és  m érges hatása k ö zö tt?
M i a I h e  v eg y tu d o r  s N apoleon  császár g y ó g y s z e ­
r é sz e  P arisban , az o ld ék o n y  r é z -só k a t  két osztá lyb a  s o ­
r o z z a : e l s ő b e  a réz  azon só it h e ly e z i, m ely ek  a v é r ­
b e  k ö z v e t l e n ü l  f ö l s z i v a t n a k ;  fez o sz tá ly  a réz  
s z e r v e s  s a v a k k a l i  v e g y ü l é k e i l  fog la lja  m agá ­
ban, minő az ec e tsa v a s  r é z é le g  s tb ; m á s o d i k  osztá lyb a  
sorozza  azon r é z -só k a t , m ely ek  csak  k ö z v e t v e  s z í ­
v a t n a k  f ö l  a v é r b e ;  id e tartoznak a réz  s z e r v e t ­
l e n  s a v a k k a l i  v e g y ü l é k e i ,  m ilyen  a k énsavas  
r é z é le g  stb. (C him ie  appliquée á la P h y s io lo g ie  et á la 
Therap. par M. le  Dr. M ialhe, pharm acien de l’em p ereu r, 
prof. a g r e g é  á la F a cu lté  de M éd ecin  de P aris. Paris 
1 8 5 6 . 3 7 3 ) .  M ialhe h o g y  b eb izo n y ítsa , m ekora fon tos ­
sá g ú  e két o sz tá ly , v a g y is  a sz e r v e s  és  szerv e tlen  sa v a s  
r é z -s ó k  közti k ü lön b ség , k ö v etk ező  k ísér le te t ajánlotta: 
oldjunk föl e g y ik  ü v eg b en  10 gram m  ece tsa v a s  r é z é le g e t  
1 5 0  gramm párolt v íz b e n , a m ásikban 10  gram m  
k én savas r é z é le g e t  sz in te  1 5 9  gramm  párolt v íz b e n ;  te ­
gyünk  aztán két m ás, a k ísér le tre  szánt ü vegp oh árb a v ert  
és  átszűrt to já sfeh érn y ét eg y en lő  m en n y iség b en , például 
1 gram m n yit; ezek  m e g le v é n , csu rgassu k  a feh érn yét 
tartalm azó e g y ik  pohárba az ece tsa v a s  r é z é le g , a másikba 
a k én savas r éz é leg  oldatát m indaddig, inig az ez  által k ép ­
ződött feh érn y és  réza lv a d ék  (coagu lu m ) ism ét fe lo lv a d ;  
látni fogjuk, h o g y  a k é p z ő d ö t t  f e h é r n y é s  r ó  z a l ­
v a  d é k f ö l o l d á s á r a  h ú s z s z o r t a  t ö b b  k é n s a ­
v a s ,  m i n t  e c e t s a v a s  r é z é l e g  s z ü k s é g e l t e t i k  
( i l  faut plus de v in gt fo isp lu s de su lfate q n ed 'a céta te  pour 
arriver au mérne re su lta t), v a g y is  az ece tsa v a s r é z é le g  f e ­
h érn y és a lvad ék a rögtön , m ig a k én savas r é z é leg é  szer fö ­
lött lassan  o lvad  föl. U g y a n e z  t ö r t é n i k  a z  á l l a t i  
s z e r v e z e t b e n  i s  a r é z  s ó i v a l .  I n n e n  k ö v e t ­
k e z i k ,  h o g y  a r é z - s ó k  s z e r v e s  s a v a k k a l i  
v e g y ü l é k e i ,  u g y a n a z o n  s ú l y b a n  é s  i d ő b e n  
j u t v á n  a z  á l l a t i  s z e r v e z e t b e ,  h a s o n l í t h a t -  
1 a ti u 1 f é l e l m e s b e ) ; ,  m i n t  a z o k  s z e r v e t l e n  
s a v a k k a l i  ö s s z e t é t e l e i .  (M ia lhe u g y a n o tt).
M i a l h e  n ézeté t elfogadták  mind az é le t -  mind a 
m éregtu d ósok , kik m indnyájan m e g eg y e zn ek  abban, h o g y  
az ece tsa v a s  r é z é le g  sok szorta  gyorsab b an  sz iv á ro g  a 
v érb e át (m iálta l tág alkalom  nyílik  a gyak ori r éz m é r g e ­
z é s r e ) ,  mint a k éns. r é z é le g . O r  f i  la  a j e le s  francia m é ­
reg tu d ós ( to x ik o lo g )  állítja, h ogy  a k é n s a v a s  r é z é ­
l e g  e l ő b b  a m a  s z e r v e s  s z ö v e t e k e t  m á s í t j a  
m e g ,  m e l y e k k e l  é r i n t k e z é s b e  j ő ,  e z e k e t  
m e g  p ö r z s ö 1 v é  n ( le  su lfate  de cu tvre b orn e son  acti ­
on á la partié , qu’il ca u tér ise ); ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  e  
f a n y a r  s z e r n e k  ö s s z e h ú z ó  e r e j e  a z ,  m e l y  
a n n a k  f ö l s z i v a t á s á t  g á t o l j a .  (O rü la  T o x ic o lo g ie  
t. I. p. 6 4 8 ) .  A  fö lsz iva tás ily e tén  gátlá sát ú g y  ér te lm ez ­
zük, h o g y  a kéns. r é z é le g  m ega lvasztó  teh e tsé g e  által csak  
k ésle lteti de nem  ak ad ályozza a fö lsziva tást, m inthogy m á­
sutt Orfila m aga m ondja, h o g y  a kéns. r é z é le g  fö lsziva tik .
A m ondottakat ö ssz e fo g la lv á n , va lónak  b izonyul be 
az, h o g y  m i n d e n  o l d é k o n y  r é z - s ó  e l s ő d l e g e s  
h a t á s a  e g y e d ü l  h e l y b e l i ,  m ely  abban á ll, h o g y  a 
r é z - s ó  az é lő  s z e r v  p ro te in jév e l m eg a iv ó  v e g y ü lé k e t  k é ­
p ez . Ha ez  alvadók  sz e r v e s  sa v u  r é z -só  által jött lé tre ,a z  
k ö zv etlen ü l u gyan azon  són ak  parányi fö lö ssé g é b e n  m eg ­
o lv a d ;  e llen b en  ha azon alvad ók sz e rv e tlen  savu  r é z - s ó  
által lön  k ép ezv e , az csak  akor olvadhat fö l, ha az a lv a -
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dék u gyan azon  r é z - s ó  o ldatával ere sz le tik  fö l, azaz ha an ­
n y i sz e r v e tle n  savu  r é z - s ó t  adunk b e, m ely  k é p es  le g y e n  
a p r o te in -r é z -só -a lv a d é k o t  fö lo ldan i s a fö lsz iv a lá sra  a l ­
kalm assá tenni. Innen k ö v etk ez ik , h o g y  a z  e c e t s a v a s  
s e g y é b  n ö v é n y s a v u  r é z - s ó k  p a r á n y i  m e n ­
n y i s é g b e n  i s  m é r g e s e k  l e h e t n e k ;  m ert könnyű  
sz iv ó d ék o n y sá g u k n á l fo g v a , azonnal a v érb e  m en n ek  át; 
ellen b en  a k é n s a v a s  s e g y é b  á s v á n y s a v u  r é z -  
s ó k  s z e r v e z e t ü n k r e  m é r g e s  h a t á s t  n e m  g y a ­
k o r o l n a k ;  m ert ezek  p ro te in -a lv a d ék a  ig en  n eh ezen  
o ld ék o n y , fö lo ldására o ly  m en n y iség ű  r é z - s ó  k ivántatván, 
m en n yi a tú lrostan yos lob lek ü zd ésére  sohasem  szü k sé ­
g e lte tik .
E  szer in t a gyom orb a  kerü lt k én sa v a s  rézé leg b ö l 
sem m i sem  vétetik  föl a v é r b e ?  Ig en  is  fö lv éte tik , de csak  
parányi. M ig a k én sa v a s  r é z é le g -p r o le in  a lvad ék a a 
gyom ron  és  b e lek en  v é g ig  húzódik, a gyom orn ak  sa v a n y ú , 
a b elek n ek  n agyob bára é g v é n y e s  n ed v e ib en  b e lő le  valam i 
fö lo lv a d , mi a v érb e  sz iv á ro g  át, m elyb ől aztán a réz  a 
m ájba rakatik le  salak  gyan án t. F ö l t a l á l t á k  a r e z e t  
a z  e m b e r i  t e s t b e n  D e v e r g i e ,  L e f o r t i e r ,  0  r -  
f i l a ,  D e s c h a m p s  é s  M i l i ő n  s z e r f ö l ö t t  c s e ­
k é l y  m e n n y i s é g b e n , .  . . .  ú j a b b  i d ő b e n  b i z ­
t o s a b b  k í s é r l e t e k  t é t e t t e k  e t á r g y b a n ,  m e ­
l y e k  k é t s é g k í v ü l i v é  l á t s z a n a k  t e n n i  a r é z  
j e l e n l é t é t  a z  e m b e r  é s  m a r h a  e p é j é b e n  s az 
a l s ó b b  f o k o z a t ú  á l l a t o k  (lim ulus c y c lo p s , h e lix  
pom atia, ca n cer  paguru s stb ) v é r é b e n .  . . . A  m á j  
a z o n  s z e r v ,  m e l y b e n  a k á r t é k o n y  a n y a g o k  
(m iren y , r é z , ólom  s tb .)  ö s s z e h a l m o z ó d n a k ,  h o g y  
o n n a n  a z t á n  a z  e p é v e l  e g y ü t t  k i ü r i t t e t h  e s ­
s e n e k .  (L ehm ann, H andbuch der p h ysio l. C h em ie 1 .4 1 5 ) .
A b e v e t t  k én sa v a s r é z é le g  m elyik  r é sz le te  küzdi le  a 
tú lrostan yos lobfolyam atot, az é , m ely  az a lvad ék ot ( c o a -  
gulum ) k ép zi v a g y  az a parányi, m e ly  a v é r b e  sz iva tik  
fö l?  K ísérletek  hiányában e k érd ésre  csak  v á llvon itva  fe ­
le lh etünk . Mi csak  ed d ig  a k én sa v a s r é z é le g r ö l annyit tu ­
dunk, h o g y  r o s t a n y b o n t ó l a g ,  l o b e l l e n e s e n  h a t ,  
s h o g y  a b e t e g  s z e r v e z e t r e  a k o r a  a d a g b a n ,  
m e k o r a  a l o b  l e k ü z d é s é r e  s z ü k s é g e s ,  
m é r g e s  h a t á s t  n e m  o k o z .  Ez utóbbi állítást i l le t ő ­
le g  bizton elm on d h atju k , h o g y  k o r ó d á n k o n  r e z e s  
b é l  l o b o t  (en ter itis  c u p r e a = c o lic a  a eru g in osa) s o h a  
s e m  v o l t  a l k a l m u n k  é s z l e l n i  k é n s a v .  r é z é -  
l e g g e l  g y ó g y í t o t t  b e t e g e i n k e n ,  s a g y ó ­
g y u l t a n  h a z a b o c s á t o t t a k b ó l  s o h a  e g y s e m  
j ö t t  v i s s z a  r é z m é r g e z é s s e l ,  noha azok szám a, 
kik m áig kéns. r é z é le g g e l g y ó g y k e z e lte tte k  a b e lg y ó g y . 
k órodán , a százat fölülm úlja. U gyan  ily  k árték o n y sá g  n é l ­
küli g y ó g y h a tá sá t a kéns. r é z é leg n ek  tapasztalta D r. H ö ­
n e  r k o p f  porosz o r v o s , k i  b e b i z o n y i t n i  t ö r e k ­
s z i k ,  h o g y  a k é n s .  r é z é l e g  m é r s é k e l t  m e n ­
n y i s é g é v e l  e m b e r t  m e g n e t n  ö l h e t n i  . . . . 
H á r t y á s  g é g e l o b b a n  s z e n v e d ő  g y e r m e k e k  
n a g y  s z á m á n á l i  é s z l e  l é s e k ,  —  s ö n m a g á n  t e t t  
k i s é r l e l e k  n y o m á n  á l l í t j a ,  h o g y  g y o m o r ­
v a g y  b é l l o b o t  s o h a s e m  t a p a s z t a l t  k i f e j l ő d ­
n i  k é n s .  r é z é l e g  a d a g o l á s a  u t á n ;  2  — 3 i z b e n  
h a s m e n é s t  v e t t  é s z r e ;  m é r g e z é s i  k ó r j e l e ­
k e t  ( té v b e sz é d , é g e tő  szom j, lá b ik ra -g ö r cs , r e sz k e té s , 
derm e (te ta n u s)stb ) n e m  l á t o t t  g y ó g y k e z e l t  k i s ­
d e d e i n é l  s o h a .  H á n y á s  l e g t ö b b s z ö r  j e l e n ­
k e z e t  t. H a t — k i l e n c  h ó n a p o s  b e t e g e s é i n e k  
b e a d o t t  a l i g  h á r o m  n a p  a l a t t  m i n t e g y  h a r ­
m i n c h a t  s z e m e r  k é n s .  r é z é l e g e t .  (N o liz  f.p ra ct. 
A erzte  e tc . Dr. G ra ev e ll V III. B. 6 2 7 . B erlin  1 8 5 6 .)
A z  e lm élet m eg gyak orla t k arö ltve bizonyítják  b e, 
h o g y  a kns. r é z é le g  koránsem  m éreg , mint a réz s z e r v e s  
savu  v e g y ü lé k e i, hanem  ok szerű  java la t utján b iztos baj ­
noka a lesújtott e g é sz sé g n e k . A  k én savas r é z é le g  nem  
o ly  csalárd , s az e g é s z s é g e t  később is v e sz é ly e z te tő  fém , 
mint az ólom  v a g y  h igany k ész itv én y e i. A  réz  n e h ezeb ­
ben s g y ére b b en  v éte tik  föl az állati sze r v e z e tb e , s b en n e  
nem fé szk e l o ly  m ély en  és  tartósan , mint az ólom  v a g y  
h ig a n y , s mi töhb, k ö n y e b b e n  i s k i ü r i t t e t i k  t e s ­
t ü n k  b ő i,  mint a n ev eze tt két más fém . E z utóbbit k ö z ­
v e tlen  k ísér let által b izonyítandó, iparkodtam k ifü r k é sz n i: 
váljon  a s z e r v e z e t  m ely ik  ü r iték év e l takarodik ki a r é z ?  
S e i d l  t. tanár úr sz iv e s  v o lt e g y  tüdölobosunknak, k i 
kéns. r é z é le g e t  v e t t ,  v iz e le té t  v e g y i le g  m eg v iz sg á ln i, s 
abban a rézn ek  nyom aira akadt; u g y a n ezt m agam  is több 
ízben  m egk isérlém ; de nek em  nem  sükerült rezet le ln i a 
húgyban. K l e t z i n s k y  B écsb en  r é z -m é r g e z e tte k n é l  
v izsg á lv á n  a v iz e le te t , ig y  í r : In  s e c h s  F ä l l e n  m i r  
b e k a n n t  g e w o r d e n e r  k l i n i s c h  v e r m u t h e t e r  
o d e r  b e h a u p t e t e r  C u p r o s  en w a r  s t e t s  d a s  
K u p f e r  c h e m i s c h  i m  H a r n e  n a c h w e i s b a r ;  
d i e  R e s u l t a t e  l a u t e n  h i e r  g a n z  a n d e r s  a l s  
b e m  B l e i :  1)  S o  l a n g e  b e i  d e r  C u p r o s e  
F u n k t i o n s s t ö r u n g e n  w e l c h e r  A r t  i m m e r  a n ­
d a u e r n ,  w i r d  i m  H a r n e  K u p f e r  e n t l e e r t ;  2 )  
m i t  d e r  K u p f e r e x c r e t i o n  i m  H a r n e  s c h w e i -  
g e n  a u c h  d i e  F u n c t i o n s s t ö r u n g e n ,  o h n e  d a s s  
d e s s h a l b  d i e  K u p f e r a u s f u h r  a u s  d e m  K ö r p e r  
g a n z  s c h w e i g e ,  o d e r  ü b e r h a u p t  e r s c h ö p f t  
s e i ,  d i e  E x c r e m e n t e  k ö n n e n  v i e l m e h r  
n o c h  i m m e r  K u p f e r  a u s f ü h r e n  e tc . (U eb er  die 
A u ssch eid u n g der M eta lle  in den S ecre ten  von Dr. K le ­
tz in sk y  W ie n e r  m ediz. W o ch en sch rift 1 8 5 7 . 7 7 9 ) .  Ebből 
az tűn ki, h o g y  a hugyban csupán rézm érg ezé s  k özb en , s 
ek or is  csak  az életm űk öd ést zavaró  fájdalmak n y ila tk o ­
zása alatt talá lhatn i reze t. —  K ísér le te t tettem  ezután a 
b élsárra l, en n ek  b a rn á s-zö ld  sz ín éb ő l g y a n ítv á n  a réz  j e ­
len lé té t. E  v é g b ő l az o rv o si hetilap 1 3 1 . lapján le ir t 1. 
szám ú b eteg n ek  n y o lc  napi bélsarát tiszta ed én y b en  ha ­
m uvá ég ettetém . A b e teg  ö ssz esen  h u szon n yo lc  szem er  
k éns. r é z é le g e t  v ett be. A  b élsár-h am u  nyom ott hat n eh e ­
z ék et.
Három  n eh ezék n y i ham vat m agam  v ettem  m i n ő i é -  
g e s  v eg y b o n tá s  a lá , rezet k e r e sv én  b en n e. A hamut e lő ­
ször k ilúgoztam , e lúgban re z e t nem  talá lván , a k ilugzott 
hamut só sa v v a l eresz tém  föl s m eg m eleg itém ; ez  által a 
hamuban le v ő  só k , m elyek  a k ilú gozás által m ég e l nem  
távolitta ttak , o lvadtak föl (a  réz  i s ) ,  k e v é s  szén , a g y a g  és  
hom ok m aradván a fen ék en  oldatlanul. A  leszű rt só sa v a s  
oldat egy harmadán k ö n k én g ö zt v ezettem  át, mi által c s e ­
k é ly  m en n y iség ű  f e k e t é b e  j á t s z ó  ü l e d é k e t  kap ­
tam (rézk én eg ); a só sa v a s  oldat m ásik harm adához am m ó­
niát öntöttem , k é k e s  ü l e d é k  szárm azott, m e ly  fö lö s  
am m óniában fö lo ldatván  l a z u r k é k  s z í n ű v é  fö sté  a 
fo lyad ék ot, mi b izo n y o ssá  le tt a r é z  j e l e n l é t  é r ő L
A  m ásik három  n eh ezék n y i hamut S  a y  M ó r  v e g y t u -  
dor barátom nak adtam át, k érv én  öt a b en n e lev ő  réz  m e n ­
n y i l e g e s  m egh atározására; a mi is  m eg tö rtén t köv. 
er e d v é n n y e l:  A  h a m u  s ú l y a  3 d r .= 1 3 ,i»  g r a m m ;
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k é r a l e t  a l á  v é t e t e t t  2  d r .= 8 ,7s g r a m m ;  e b b e n  
t a l á l t a t o t t  0,035 g r a m m  r é z é l e g ,  e z  0 , »  g r a m m  
k é n s a v a s  r é z é l e g n e k  f e l e l  m e g .  E  s z e r i n t  
a z  e g é s z = 3 d r .  h a m u  m e n n y i s é g b e n  t a r t a l ­
m a  z t at  i k 0 , ‘03 g r  a m ra. k ó n s .  r é z é l e g ,  v a g y i s  
2,*s s z e m e r .  S a y M ó r m .  k .— A hat n eh ezék n y i hamu­
ban tehát ö ssz e se n  4 ,51 szem er lténs. r é z é le g e t  találtunk. 
A  fö n n ev eze tt b e t e g e  szer in t, ki h u szon n yo lc  szem er  kéns. 
r é z é le g e t  v e it  b e, a lig  h o g y  fö lh agyott a kén s. réz é leg  
v é te lé v e l ,  már e lső  hasürü lése a lk alm ával (n y o lc  napi 
sz é k r e k e d é s )  4,*> szem ern y i kéns. r é z é le g e t  ürített ki, te ­
hát csak n em  hatod ré szé t a b evett 2 3  szem ern y in ek . Ezen  
a b élsárra li g y o rs  k iü rítése  a kéns. r é z é leg n ek  ok ozza , 
h o g y  a kéns. r é z é le g  o ly  g y a k o ri haszn álása  után sem  
akadtunk soha e g y e tle n  rézm érg ezésn ek  is nyom ába. E b ­
b ő l m éltán merjük k övetk eztetn i, h o g y  a k ó n s .  r é z é ­
l e g  a t ü d ő l o b o s  b e t e g  v i s s z a n y e r t  e g é s z s é ­
g é n e k  n e m  ár t .
——u n ——
O R V O SI M A G Á N G Y A K O R LA T.
S ú l y o s  a g y r á z k ó d á s  (commotio cerebri).
K özli D r. S t e r n  A. g y . o rvos Pesten.
Gr. A. 10 éves fia, uszodában a harmadik emelvényről 
ugrás közben megsiklott, s előbb kemény karfákba ütődvén zu­
hant a vízbe. Ez esés után nehány órára láttam őt szülői há ­
zánál következő kórképpel:
Esti 8 óra. A szenvedő teljes eszméletlenül mély álomba 
merülten fekszik, néha (jobb?)kezét feje fölé emeli; balkeze kül- 
fölületén, majd egész kézhátán elterjedő vérszűrődés látható. 
A jobboldali fej-hátrész nyomásra nagyon érzékeny, arca sáp- 
padt, kifejezéstelen, szemei zárvák; a pillákat fölemelvén, 
mindkét szemteke befelé fordulva, látái szűkülvék, világosság 
iránt érzéketlenek; a beteg szólítva, nem felel; szája kissé 
nyitva, fogsorai nem egymásra szoritva, s az álkapocs le nem 
nyomható; lélekzete könnyű, néha mély sóhajjal; kezei lábai 
hidegek; érlíiktetése lassú, gyönge; a beteg többször hányt, 
előbb étekmaradványt, utóbb nyálkát. R e n d e l v é n y :  Szi­
gorú nyugalom, a fej magasbra emelve jéggel borongattassék.
M á s n a p  r e g g e l .  A beteg kezei hol a fan tájon nyu ­
godva, hol fejfelé motozva; végtagai mérséke közönségeshez 
közelit, érlüktetése emelkedésben; a vizellet önkénytelenül 
folyik e l; székürülés nincs. Rend. marad, e c e t c s ő r é v e l .
E s t  ve . A beteg gyakran fekvést vált, egész test mér­
séke emelkedett, más változás nincs.
R e n d e l .  Rp. Iuf. folior sennae edulc. e dr. 2 ad un  c. 
4  satis glaub, syrupi mannati aa. unc .  ß. Óránként egy evő 
kanállal. 10 nadály fül mögé, mustártapasz váltogatva külön 
testtájakra. Gyógyszerital a két fogsor közti résen öntetik be; 
nyelés nehéz,
H a  r m a d n a p  r e g g e l  semmi változás. Rend. hajtó és 
bőrizgató szerek folytatólag, a fej napjában többször hideg­
vízzel ör.töztessék.
4. 5. 6. n a p  folytán némi székürülések; különben semmi 
észlelhető változás. Előbbi rend.
6-ik n a p  estén, jobb arcfélen jobb szempillákon, szájzú- 
gokon rángás; mindkét szemteke különféle irányban fordul; a 
száj tajtékzik; fölső alsó végtagok hidegek, fölemelve súlyúk 
szerint vissza esnek; érlüktetés lassú és nagyon gyönge.
Rend. 8 nadály fül mögé, több mustártapasz kezekre lá ­
bakra, folyt, jégborongatás. Mintegy két óra múlva a szenvedő 
bal lábát emelte, bal kezét mozdította, jobb lába még hűdés- 
ben, ellenben jobb kezét boritás és hanyintásban forditja. Csak 
éjfélutáni 3 óratájban szűntek e mozgalmak, s a szenvedő 
szunnyadva maradt.
H e t e d n a p  r e g g e l .  Apró rohamszerűleg jelenkező 
és 2—3 óra folytán tartó rángások közben a száj folyvást taj­
tékzik; mindkét láb és balkar szabad, csak a jobb kar mozog 
imént említett módon. Rend. 8 nadály fül mögé és elé, folyt, 
jégborongatások, hideg fejöntözések, s előbbi vörösitő izgatok; 
belül: Rp. Hydr. mur. mit. gr. 8. pulv. f. digit, purp. gr. 2 
sacch. alb. scrup unum, m. d. in dos=4. Minden három órában 
egy port bevenni. — Estve. A rángrohamok gyakoriak, de rö­
videk. Rend, az előbbi m arad t; nadályok nem ismételtetnek.
N y o l c a d n a p  reggel. A jobb kar is szabad, az arcrán ­
gások ritkák rövidek, több zöldes székürülés. Rend marad. 
Porok ismételve.
K i l e n c e d n a p  r e g g .  Nagy gyöngeség, lassú kicsi 
gyönge alig érezhető érlüktetés, többire előbbi állapot. Rend: 
Rp. Rád. arnicae dr. 3 digit, purp. gr. 4. inf. col. unc. 4. syr. 
simpl. unc. ß. Óránként egy evő kanállal. Empl. vés. perpet N. 
2 fülmögé. Jégborongatás, hideg öntözés, mustártapasz, gyógy­
szer és italon kívül a betegnek kevés tej öntetik be.
Estve. Erlüktetés lassú, de fejlettebb, tisztán érezhető. 
Egész napon 5 rángroham, félórányi tartalommal. Rend marad.
T i z e d n a p  r e g g e l .  A beteg a hólyagzott sebek fáj­
dalmát élénken érzi, s a hólyaghúzót elháritni iparkodik; mi 
baloldalt sükerül i s ; egésztest hévmérséke emelkedik; érlük ­
tetés meglehetős erős. R end: kappauőr (arnica) egész nehe­
zékre szaporítva, egyébként előbbi szerelés; egész test ecettel 
napjában kétszer megmosatik. Többször tejadag.
T i z e n e g y e d  n a p  r e g g .  A beteg néha fölpillant, 
környezetét nyugton szemléli, s ismét huny; úgy látszik, hogy 
már a körötte történőkre figyel. Rend marad.
T i z e n k e t t e d i k  n a p  r e g g .  A beteg szemeit perce­
kig nyitva tartja, szülőit megismeri, mit örömmosollyal nyilat­
koztat. A második hólyagzót is eltávolítja. Rend. Bensőleg 
semmi, tápul leves és tej váltogatva; jégborongatás, hideg 
öntözés; fejtetejébe ungv. Autenriethii kenetik.
T i z e n  h a r m a d n a p  r e g g .  Minden görcstünet meg­
szűnt; jeladásra, hogy a beteg nyelvét nyújtaná ki, e kívánság­
nak eleget tenni ügyekszik; mi csak annyiban sükerül, hogy ál­
lát leebb eresztvén, nyelvcsucsa a fogélekre ér. Rend marad.
T i z e n h a t o d  n a p  r e g g .  Ha a beteghez beszélnek, 
feleletül szaggatott érthetlen hangokat ad, kivánságit jellel 
adja tudtuk Rend. marad.
T i z e n h e t e d i k  n a p  r e g g ,  J a  (igen), volt az első 
szó, mit a szenvedő kimondani birt. — Rend: Tinct. digit, p. 
tinct. rhois toxicodendri aa dr. ß. Napjában négyszer négy 
csöppet bevenni. A külgyógybánás folytatva. Gyönge zőldség- 
táplálat.
Mostantól az ü d ü l é s  kezdődék, s lassanként a szenvedő 
huszadnapra kórágyából fölkelt; nehány nap múlva szebadba 
vitetett; negyedik hét végén teljesen meggyógyult.
T. ü g y tá rsu n k  ez esete, m ely e t im én t közöln i sz ív esk ed e tt, a na ­
g y o b b  fokú a g y rázó d ás  tü n em én y e it eg y sz e rű e n  és h íven  tű n te ti é lén k ­
be . Ily  fokú ag y rá z ó d á s  tisz ta  a lak b a n  a r i tk á b b  ese tek  közé ta r to z ik , 
m in th o g y  rendesen  m ásnem ű fe jsé re lm ek k el: sebekke l, k o p o n y a - tö ré ­
sekkel, cso n tb eh o rp ad áso k k a l, v é rö m le n n y e l e g y ü tt  já r ,  s ak ar a sé rté ­
sek b o n y o ló d á sá n á l fo g v a  a k ó rtü n e tek  is h ah n o zv ák , s eg y m á s tó l el 
nem  kü íönözhetők . A  b e te g e t m agunkuak  is a lk a lm u n k  lévén lá tn i, a 
sértés  6 -ik  nap ján , tes tén  c sa k u g y a n  az e m lite tt b ő rledö rzsö lésen  k iv ü l 
sem m inem ű sé r té s t nem  ta lá lh a t tu n k ; a fej jo b b o ld a li há tsó  rész n j e ­
len  v o lt fá jdalom  v a la m e ly  k ü lső leg  észlelhető  o k á t sem  fedezhe ttük  föl. 
M aga az esés m ódja b iz to san  nem  v o lt  k ip u h a to lh a tó . D e m inden zú ­
zásnak  és tö ré sn e k  táv o llé te , v a la m in t a k ó r le fo ly ása  és k im enete , fö l ­
jo g o s íta n a k  a rra , h o g y  k o p o n y a tö ré s t v a g y  re p ed és t egészen  k ire k e sz - 
szünk . K o p o n y a b e li v é rö m le n y t p e d ig , m ely  rázó d ásn á l v a g y  rö g tö n  
tám ad h at az e d én y ek  m egrepedése  á lta l, v a g y  később  is , fa la ik  a rázkó ­
d ás  á lta l o k ozo tt e lp e th y h ü d ése  k ö v e tk ez téb en  a v é r  erősebb to lu lá s á -  
n á l , — azért fö ltennünk  nem  lehet, m iv e l: 1) m inden tünem ények , m eg ­
fe jtésé re  a  rázk ó d ás m a g a  nem csak e legendő , hanem  v a ló b a n  is csak 
e g y e d ü l a lkalm atos ; 2) m ivel va ló sz in ű leg  a fej közv e tlen ü l nem is s é r ­
te te tt ,  le g a lá b b  an n ak  sem m i n y o m a  nem  ta lá l ta to t t ;  3) azon  időköz, 
m ely sértés  u tán  a (k isebb  fo kú) rázódás tünem ényei en y h ü lte  és a v é r ­
öm leny  n y o m ásán ak  n y ilv á n u lá sa  k özt szo k o tt b e á llá n i, m időn t. i. a 
b e te g  többé  kevésbé fö le szm é l,h o g y  ism ét e lk áb u ljo n , — e g y á ta lá n  nem  
ész le lte te tt, ső t e llenkező leg  4) a rázódás tünem ényei rö g tö n  fö llép v én , 
e g y a rá n t és ö szh an g u lag  fo ly v á s t t a r to t t a k ; sem m i uj k ó rtü n e tek  — 
n y u g ta la n sá g  — á lta l félbe nem  sz a k itta tta k , s a  légzés és sz iv lű k te tés, 
m e ly ek  id e g e i m ár a n y ú lt  a g y b a n  ered n ek , ren d eseb b é , szab á ly o sab b á  
v á ltak ; 5 )a  rázkódás tünem ényei v a la m in t e le in te  az ak a ra tn a k  a lá  v e te t t 
m inden  tes trészre  e lte rjed tek , ú g y  később sem k o rlá to lta tta k  á llan d ó an
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eg y es  te s tré s z e k re , m in t v érö m len n y e l p á ro su lt rázo d ásn á l, ennek e n y ­
h ü lté v e l tö r té n h e tn é k , ső t a  ja v u lá s  — b á rh a  az a g y  e g y e s  részei a lk a l ­
m a s in t nem  épen eg y fo rm á n  szen v e d te k ,— csaknem  e g y  időben  és e g y -  
ir á n t  m inden tes ti és le lk i m űködéseken  je le n tk e z e t t ; 6 ) a légzés e le jé ­
tő l k ö n n y ű , a lig  észlelhető  v o lt és m arad  ; soha  h o r ty o g ó v á , nehézzé 
nem  v á lt .
A fej jo b b  o ld a lá n  ész le lt é rzék en y ség  az t g y a n it ta tn á ,  h o g y  o tt 
rá z a tta k  m eg  leg inkább  az a g y á llo m á n y  részecskéi; d e  a b a lo ld a li ta g o k  
fo ly v á s t k evésbbé  h ű d ö tte k n e k  ta p a s z ta lta tta k , s e lőbb  is fö lszab ad u l ­
tak . H atod  n a p ra  a  b e te g  n y u g ta la n  le tt, és g ö rcsro h am o k  á llo tta k  be; 
je léü l a nehéz sé rté s  k ö v etkez tében  fö llépő  v é rto rló d á sn ak , a g y iz g a tá s -  
és fe n y eg e tő  lobnak , m ely  h a  rázó d ás á lta l e lő idézte tik  és későcskén  lép  
fö l, m ég  sokkal v eszé ly eseb b  leh e t,m in t h a  a g y se b e k  v a g y  e ltáv o líth a tó  
id eg en  te s te k  á lta l  o kozta tik . A zért k isebb  fokú  rázo d ásn á l is a kellő  
szerelés, n y u g a lo m  és é le tren d  sz ig o rú  m e g ta r tá sa  a  leg je le sb  sebészek 
á l ta l  a já n lta tik .
A fej a jé g  és jé g h id e g ö n tö z te té se k  d ac á ra  fo ly v á s t m eleg m arad t, 
m it a  sebésznek n a g y o b b  fo k ú  lo b o k n ál g y a k ra n  hetek  fo ly tá n  van a l ­
k a lm a  észlelni, m időn 4—6° h id eg  sem  képes a hév m érsék e t leh an g o ln i, 
h o lo tt ép részekre  a lk a lm azo tt jé g ,  csakham ar fá jd a lm at, később zsib ­
b a d á s t, é rzék e tlen ség e t, fa g y á s t és h a lá lt hoz lé tre .
T isz ta  a g y rá z ó d á sn á l eze lő tt g y a k ra n  izg a tó  szerek  a já n lta t ta k  és 
a lk a lm azta ttak . A leg cé lszerűbb  élesztő  szer a h ideg  vizzeli leföcscsentés 
és ön töz te tés , to v á b b á  dörzsölések , b ő rizg a tó k . — Je le n  b e teg ü n k  az 
egyszerű , célszerűen  keze lt o rvoslás m e lle tt tö k é le tesen  fö lép ü it , le lk i 
és te s ti m űködései sz iv reh a tó  je le n e te k  k ö z t m ély á lm ukbó l fó locsód tak , 
s ő m inden te k in te tb en  o ly  életüde és v id o r , m in t v a la h a  v o lt.
Szerk.
T Á R S U L A T O K .
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t .
De c .  5. t a r t o t t  s z a k g y ü l é s b e n :
Dr.  B a t i z f a l v i ,  másod titkár a P i c h e r y - f é l e  
h á z i  t e s t  g y  a k o r 1 a t  r ól ,  és a p á r i s i  „ J a r d i n  d e s  
p l a n t e s‘‘ g y ű j t e m é n y e i r ő l  értekezett. Előadd, hogy 
Pichery testgyakorlati rendszere a bonc- és élettan kiterjedt 
ismeretén alapszik. A készülék melyet Pichery használ igen 
egyszerű. Áll két láncból négy-öt tolira, melyek ruganyos gyű­
rűkbe vannak csavarva. E tollak vagy rugók, különböző fokú 
ruganyossággal bírnak, és együttvéve változatos ellenállást 
szolgáltatnak a feszítés mértékéhez képest, melyet azoknak 
adunk. A tollak belsejébe ritkább gyűrűkben folyó ruganyos 
zsineg szabályozza mindegyik rugó viszonylagos feszülését. Az 
ellenállási erő 0 foknál kezdődik, s a szerint, mint a testnek kü­
lönböző állást adunk, aránylag változó fokig növekszik sa  leg ­
erélyesebb feszítést egyensúlyozni képes. A ruganyos zsinegek, 
valamint a tollak erősebb karikák által vannak egybekapcsolva, 
a lánc erejének megfelelőleg. A tollak bizonyos szabály meg- 
vigyázása mellett bár mennyire feszitessenek, és bármily irányt 
adjunk azoknak, minden sérülés ellen védve vannak a nélkül, 
hogy erejükből vagy ruganyosságukból veszítsenek, és úgyis 
vannak készitve, hogy az első, vagy melyik a fogantyút tartja, 
a legengedékenyebb; a második t. i. melyik utána jön, már 
kissé erősebb, s igy t. A láncok egyike végén horgok vannak, 
melyeket falbavert vagy az ablak könyökdeszkájához erősített 
csavarszegekbe akasztunk. A lánc másik vége a fogantyúba 
végződik, melyet kézben tartunk. A tollak elvére alkalmazott 
készüléket csekély módositással a család kisebb-nagyobb korú, 
tehát gyöngébb és erősebb tagja egyaránt használhatja. A ké­
szülék kényelmes, hordozható; a gyakorló magával viheti a 
szabadba vagy hosszabb útra, közvetlen és könnyen használ­
hatja szobában is. — Pichery készülékét Párisban sok háznál 
családi bútornak tekintik, s ä t e s t  kiképzésének elkeriilhetlen 
becses eszköze gyanánt szerepel. Kettőtől ötven méternyi hosz- 
szuságu, és egytől ötven méternyi szélességű hely elegendő a 
a Picheryféle testgyakorlat végrehajtására. A készülék sokba 
nem kerül, s mint láttuk, sok helyet sem igényel. A Pichery­
féle testgyakorlatokat minden idegen segítség nélkül magunk 
végezhetjük. A készülék e könnyed alkalmazhatóságánál fogva, 
különböző combinatiók alatt tehetjük meg a gyakorlatot, s mint 
említők a család mindenkoru tagjaira alkalmazva módosíthatjuk. 
A láncok feszülése különben 60 fontnyi súlyerőnél többnek is 
bátran megfelel. A gyakorlat hatása egyébkint kevésbé függ 
attól, minő feszítést adunk a láncoknak; sőt ellenkezőleg a
lassú haladás és fokozatos erőkifejtés a fő dolog. A Pichery­
féle testgyakorlat s készülék helyesnek s kitüntetésre méltónak 
ítéltetett a „Société d’Encouragement“ által Párisban. Célsze­
rűségét nevezetes tekintélyek ismerték el. így többek közt 
Cruvelhier, Trousseau, Bégin, Bouvier legjobb véleményt ad ­
tak róla. Alkalmazza Fleury hires viz-gyógyintézetében; úgy 
szintén több orthopädiai intézet fölvette termeibe. F i- és leány 
növeldékben székiben használják Párisban a Pichery-féle egy­
szerű testgyakorlatot mint, olyat, mely kevesebb tért igényel, a 
régi tömérdek készülékkel s géppel járó gymnasztikánál. Az 
egyes gyakorlatok számtalan módositással bonctani rendben 
terjeszkednek ki a fejre, törzsre, fölső és alsó végtagokra.
A Pichery által ajánlott gyakorlatok főleg következő élet­
tani elvekre vannak fektetve. Á testgyakorlat ha rendszeresen 
vezettetik, legelőbb átalános izom-erősitést eszközöl.
Az izom tudniillik : a gyakorlat által vastagabb, tömöttebb 
lesz, kör vagy határvonalai azért erősben nyomulnak a bőrön 
át, a bőr alá meggyűlt zsirtömeg a gyakorlat befolyása által, 
erősben szorgalmazott anyagcsere következtében fogyni szo­
kott. A test tehát az erősödésen kívül szebb alakot is nyer. Az 
izomerő mennél nagyobj? és biztosabb részt vesz a mozgásban, 
annál könnyebb öntudatosb, s nemesb a taglejtés. Azonban az 
izomgyakorlat hatása, nem marad egyedül az izomrendszerre 
szorítva, hanem észlelhető ez az idegrendszerben is. Az idegek 
izgatására az izmok összehuzódnak. Gyakorlat által az idegek —, 
miután folyton az izomműködés közvetítői kell hogy legyenek —, 
könnyebb és tartósb izgathatóságot nyernek, és pedig nem a 
betegen felmagasztalt izgathatóságot, mit „idegességnek“ ne­
vezünk, s mely gyöngeségi állapot; hanem a könnyű és biztos, 
mértékben mindig célirányos izgathatóságot, mely az ügyes­
séget jellemzi. E viszonyok, és gyakorlatok kivitelének befolysa 
alatt nyer a szellemi élet is. A szüntelen feszült figyelem a gya­
korlat alatt sebesebb és célszerű gondolatcserét eszközöl, mely 
a betegesen felmagasztalt kedélyéletet eltávoztaija, és a biz­
tosság, valamint az akartmozgások használhatóságának tudata, 
kell hogy lassan a köz öntudatba menjen át, s magát ezenkívül 
még a test-tartás s mozgásban és az arcban visszatükrözze. A 
Duchenne-féle módszer alkalmazásánál (ferdüléseknél, béna­
ságban) hasonlag az izomösszehuzódása az, mit akaránk, és mi 
leghatályosb. Azonban ez, a szorosabb értelemben vett gyógy- 
testgyakorlattól az által különbözik, hogy itt az akarat helyett 
a berzesség alkalmaztatik mint izgató.
A gyógytestgyakorlatnak tagadhatlanul nagy befolyása 
van a test egész tápláltatására. Az anyagcsere gyorsabb, és 
dúsabb, melyhez a gyakorlatok alatt szaporábbá vált vérkerin ­
gés lényegesen járul. A szaporább anyagcsere által az egyes 
alkatrészek gyorsabb kiegészülése s átalában azok vegyénelc 
jobb fentartása eszközöltetik, melyből átalános jólérzet, és szám­
talan kisebb nagyobb oly bajok elmozdítása következik, melyek­
nek a szobaülők ki vannak téve. Mely eredvény annál élénkeb­
ben tűnik elő, ha a gyakorlatok üde, tiszta levegőn, nevezete­
sen a szabadban történnek; mert ezen föltétel mellett a gya­
korlat alatt szükségképen történő gyorsabb, és mélyebb belég- 
zéssel dúsabb mennyisége vitetik be a légkör élenyének, mint 
oly elemnek, mely az anyagcsere folyamatában lényeges sze­
repet játzik. A mondattakból következik, hogy ha a testgya ­
korlat előnyeit használni akarjuk, átalános testgyakorlatokat 
alkalmaznunk kell átalános izomgyöngeségnél, főleg ha e gya­
korlathiányból, és az innét kifejlődő hibás ferde testtartás, és 
biztonság nélküli mozgásoktól származott; továbbá ideges iz­
gatottságnál, és a kedélyélet rendellenes fölmagasztaltságánál 
(rásztkór, méhkór),végre soknemű kisebb bántalomnál, mely az 
ülőélet mulhatlan következménye. A testgyakorlatot egyes iz­
mokra alkalmazva, ennek helybeli hatása leend. Ilyen helybeli 
hatás főleg ott kell hogy előhozattassék, hol észrevehető hely­
beli izomgyöngeségnek a test egyik vagy másik fontos működé­
sében hátrányos következményeit tapasztaljuk. Az ily helybeli 
izomgyöngeség eltávolításával, ennek következményeit is eltá- 
volitottuk. Egyébiránt magától értetik, hogy ilyetén gyógy- 
eredvényekre nézve szükséges, miként lehető biztossággal 
fölismertessék, mely izmokban, vagy izomcsoportban van a 
gyöngeség.
A test izmai nem csupán helyváltoztatásra szolgálnak, de
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vannak oly működéseik is, melyek a táplálkozási folyamattal 
közelebbi viszonyban állnak. Ha ilyen izmok szenvednek, úgy 
szükségképen a tőlük függő táplálkozási folyamatnak is szen­
vednie kell, és igy a hibás táplálkozással a testi jólérzet is szen­
ved. Legnagyobb figyelmet érdemelnek a légzési izmok, mint 
melyeknek tevékenysége a táplálkozási folyamatnál igen jelen ­
tékeny. A gyakorlat hiánya, vagy ezen izmok kevésbé tevé ­
kenysége, szükségképen a légzés befolyásától annyira függő 
táplálkozásban külöli magát, és ez történik ha akár a be- akar 
a kilégzésre szolgáló izmok tevékenysége van hátráltatva. 
A baj alapos fölismerésénél tehát gyógyjavalat adható 
egyik vagy másik ilyetén izomcsoport gyakorlatára , mi 
célból vagy olyan izomgyakorlatok javaltatnak, melyek a mell­
kast tágitják (a belégző izmok gyakorlata) vagy olyanok, me­
lyek azt szűkitik (a kilégző izmok gyakorlata). Hasonlóan erö- 
sittetnek a hasizmok, főleg ha ezek petyhiidtsége által a belek 
mozgásai tunyák, uévszerint: a vastagbélnek a kiürítésre szol­
gáló mozgása hanyag. Még fontosabb azonban a helybeli 
gyógy testgyakori at azon alkalmazása, mely valamely helytelen 
testtartás javítására szolgál, vagy oly izmok erősítésére, me­
lyeknek többnyire a betegség által okozott gyöngesége a min­
dennapi élet vagy hivatás föladatai teljesítését lényegesen aka­
dályozza.
Bármily okból gyönge valamely izomcsoport a neki élet- 
tanilag ellenműködője ezáltal már aránylag erősebb, és igy tú l ­
súlyra emelkedik. Honnét a legkonokabb akadályok jönnek 
létre elferdülésekkel a kézen, lábon. Ily esetekben segély nye- 
retik az által, ha a gyönge izomcsoportot erősítjük, és igy az 
egyensúlyt helyre állítjuk.
Ha valamely izomcsoport, bármi viszony által erősbé vált, 
és ez által az egyensúlyt zavarja, akor az ellenműködő csoport 
(habár csak viszonylag) gyöngébb. Az egyensúly csak az által 
állittatik helyre, ház ez azon erőmagasságra hozatik, mellyel az 
első bir. A hibás testtartás mindazon eseteiről, melyben a test­
gyakorlattól segély váratik, az áll: hogy erősíteni kell az egyes 
izomcsoportot, vagy egyes izmot; melynek épenleges vagy vi­
szonylagos gyöngesége a rósz tartás okául ismertetik. Ezután 
a világhírű , , J a r d i n  d e s  P l a n t e s “ gyűjteményeinek 
részletesebb tárgyalására ment át értekező.
(F o ly t, k ö v .)
—-u n .—
H ONI K Ö N YV ÉSZET.
A szervényi vegytan rövid kézi könyve. Dr. S t r e c k e t '  A.
kristiániai vegytanár munkája után magyarította Dr.
O r o s z h e g y i  Jósa. A  szövegbe foglalt 42 fametszv én ­
nyel. Ara  3 ft. 20 kr. pp.
(F o ly ta tá s .)
1849-ben jelent meg a B e r d e forditotta chemia iskolája, 
melyben az addig használt' magyar műszavak fölcseréltettek, 
fele fehér, fele fekete szóval, zagyva műszavakkal. Kalium- 
oxyddá lön a haméleg, chlorrá a halvány, jóddá az iblany, s 
igy a többi is mind. ígéri ugyan forditó a címlapot megelőző 
lapon, hogy: „A  munka végén adandó utószóban mondandjuk 
meg nézetünket a chemiai műszókról“ azonban ez csak Ígéret 
maradt. Berde munkája mely különben is zajos időben s Er ­
délyben jelent meg — honnan az irodalom termékei kisebb 
számban szoktak magyarhonba átkerülni — feledékenységbe me­
rü lt volna nagyon könnyen, (miáltal a tudomány, melynek ha 
csak egy szalmaszállali előhaladását s alapos nyereségét, én 
vagyok különben egyik ki legszívesebben üdvözlöm, jól tudom 
hogy a hol alig van valami, ott kevés jó is igen megköszönendő 
— tekintve a zagyva műszavaiból eredt kárt, mindenesetre nem 
hogy vesztett, de nyert volna) ha annak műszavait a természet 
könyve vegytani részének forditója magyarhonban először, Ber- 
déét tekintve újra, be nem vezette volna.
Minthogy a természetkönyve a gymnasiumok s föltanodák 
számára volt írva, s szeretem hinni hogy ott megle hetősen el is 
te rjed t; minő éles kés van most már a vegytant tanuló ma­
gyar ifjúság kezébe adva önmaga ellen, e tarka s szerintem 
nem indokolható szavak behozása által.
Nemcsak, de ezután következett a z , hogy N e n d t v i c h ,  
kire mint kevés számú szakértő vegyészeink egyik legkitünöb- 
bikére valódi lelki gyönyörűség volt csak gondolnunk is; 
kinek nevével az 1840 —48-ig terjedő időszakban a természet- 
tudományok fejlesztésén törekvő bárminémű társulatok műkö­
déseinél mindig mint testtel lélekkel a magyar vegytan elő­
mozdításán törekvő munkássalsvezérrel találkozónk; N e n d t -  
v i ch,  ki első adta nekünk a példát 1844-ben megjelent m üi- 
pari vegytanával, hogy mimódon kell Írni magyar vegytant; s 
ki ugyanezen vegytana előszavában azt mondja: „Bár magam 
sem elégszem meg minden szóval, még is bátran állíthatom, 
hogy nem bir egy európai nyelv is műszavakkal, melyek a tu ­
domány mostani állásához képest oly rendszeresen s oly kö­
vetkezetesen volnának kidolgozva, mint hazánk nyelve. Nincs 
itt helye hogy, állításomat okokkal támogassam, de mindenki, 
ki előtt a tudomány nem ismeretlen, s ki e műszavak szerkeze­
tébe behatott, minden bizonnyal velem ugyanazt állitandja“ 
mondom az a Nendtvich ki igy ir, igy beszél, s igy tesz, ilyes 
befolyások s az idő változott viszonyai által annyira ki hagyja 
magát cseréltetni, hogy az 1854-ben megjelent vegytanában az 
az előtt 10 évvel látott, tisztelt Nendtvichnek teljes ellentétét 
találjuk.
Oxygénné lesz nála az éleny, hydrogenné a köneny, ni­
trogénná a légeny, carbonná a szén; megmarad azonban sóska­
savnak a sóskasav; s az egyesületek ilyformán hangzanak: 
carbon és hydrogen, carbon és nitrogen sat. Ércekké válnak a 
metallumok, mik addig fémek voltak, az érc nevezet a minera 
visszaadására hagyatván meg; kaliumchlorid, vasoxydul, vaso- 
xyduloxyd, phosphorsavas ólomoxyd foglalják el az addig ő ál­
tala is használt, nem csak, de nagy részben teremtett becsületes 
magyar nevezeteket; ópiummá kelle vissza változni magának 
a mákonynak is.
S mindezek igazolására élőbeszédében igy szól: „Többen 
a kik munkámat és értekezéseimet az előbbi évekről ismerik és 
tudják, mily részvéttel küzdöttem akor az úgynevezett „nyelv- 
purismus“ mellett a vegytanban; azon változáson1 csodálkozni 
fognak, melyen e tekintetben keresztül mentem, és talán követ­
kezetlenséggel fognak vádolni. Azonban nem az én természetem, 
hogy csupa következetesség tekintetéből tévedésben maradjak, 
melyet mint olyat elismerék. Teljesen meggyőződtem pedig a 
felől, miszerént az által sem a tudomány, sem a nyelv nem nyer 
semmit, ha rideg purismus által válunk el a többi tudósvilág­
tól, melytől meríthetjük egyedül tudományunkat. Meggyőződ­
tem a felől is, miszerint az egész világtól és minden nyelvben 
elfogadott görög műszavakat a magyarban szintoly jól használ­
hatjuk mint akármi más nyelvben. — S alább : — ehez még azon 
körülmény is járul, mely szerint lehetetlen a megkezdett rend­
szert a vegytanban az egész tudományon és minden egyes ré ­
szein át keresztül vinni. Az organicai vegyületek véghetetlen 
száma lehetetlenné teszi leginkább az ily elvnek keresztül vi- 
hetését.“
A természetkönyve előszavában 2 évvel élőbbről a hasz­
nált vegytani műszavakról szinte ezt olvassuk: „hogy egy nyelv 
természetének öszvege a hajlitás és szókötés lévén, a vegytant 
is nem az fogja magyarrá tenni, hogy halványt, bűzenyt, dár- 
danyt, sat. beszélünk chlor, brom, stibium sat. helyett; hanem 
magyarrá teendi a hajlitás, mely alá e szók kerülnek, és a szó­
kötés melylyel azt előadjak. A purismusra törekvés az egyet­
len, mi az úgynevezett magyarnévszerkezetet pártolásban ré ­
szesítette, de ez a purismus s vele együtt a pártolás a tárgy 
természeténél fogva aligha meg nem szünend, mihelyt a tudo ­
mány jelen állását hiven visszatükröző életműves vegytanunk 
lesz“ .
Ez utóbbi kevély eredetinek bővebb másolata az előbbi. 
Mondatik hogy a szókotés melylyel előadjuk, s a hajlitás mely 
alá a szók kerülnek magyarrá teendik a vegytant. Szépen kö­
szönöm az okoskodást. így tehát magyar lett volna nemzetünk 
múlt századi azon törvénykezési nyelve is, melyből egy-egy le­
velet vagy részletet körülbelül mindannyian láttunk, melyet az 
utolsó falusi elöljáróságon kezdve a felső törvényszékekig min­
denki úgy használt, hogy bár a szókötés és hajlitás benne ma­
gyar volt is, de azért annak teste latin nyelvből állott. Vagy 
talán az ebből szépen kibontakozott s önállóan kifejlődött az-
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ótai magyar törvénykezési nyelv azon régi állapotába újra visz- 
szaviendö ? Én azt mondom nem. És váljon veszitünk é mi az 
által, ha magyar terminológiát állitván fel, akár a mienk magya- 
rázásául a latint és németet, akár a latin mellé a magunkét oda 
állitjuk, s ez által oda törekszünk hogy egy ugyanazon fogal­
mat két vagy három féle nyelven legyünk képesek kifejezni ? 
Váljon ártunk é mi azzal magunknak, vagy ártunk ó másoknak, 
ha a vegytan műszavait magunk számára magyarrá tesszük ? 
Magunknak nem árthatunk vele semmikép, mert újra mondom, 
ha mi a magyar terminológiát használjuk, vagy megtanuljuk, 
rendesen megtanuljuk és mellé Írjuk a latint vagy németet is; az 
pedig ha egy tárgyat többféle nyelven képesek vagyunk meg­
nevezni, nem homályositja de tisztitja azon tárgyróli képze­
tünket.
A ki a vegytant tanulni akarja, annak csakugyan tanulnia 
kell a vasélegnek akár vaséleg, akár oxydum ferri, akár Eisen­
oxyd nevét, mert azt csakugyan nem fogja egyik nyelvbeli 
nevezetéről sem megismerni, míg sajátságait, természetét vegy­
tani ufón meg nem ismeré.
Nendtvich vegyészünk azt is mondja idézett előszava többi 
részében, hogy a magyar nyelvre nézve sokkal nagyobb barba- 
rismus azt mondani „halvsavas haméleg“ „vagy könkéneges 
könlegeg“ mint „chlorsavas kaliumoxyd“ vagy „hydrothion- 
savas ammóniák“. Hát felchlorsavat, alchlorsavat, szénoxydot, 
szénsavas kaliumoxydot, vasoxydult, vasoxydot, vasoxyduloxy- 
dot hogy több hasonlókat ne is említsek, mondani nem mind­
ezeknél nagyobb barbárság é? Ha már a külföldtől nem akar 
bennünket elzárni, mint a honnan egyedül nyerjük és merítjük 
tudományunkat, meg kellett volna hagynia ez utóbb felhoztam 
szavaknál is a magyar helyett a latint, mert mig a magyar em­
bernek ezen szók idegen felét tanulnia kell: addig az idegen 
nem fogja megérteni a szó másik, t. i. magyar felét.
Sokak által mondatik azon kedvenc tétel, hogy nem sza­
bad ily különcködés által a külföldtől magunkat elkülönözni. 
I t t  azonban rögtön azon kérdés áll elő, váljon kinek tanulunk 
mi vegytant, magunknak é vagy a külföldnek? Bizony mi csak 
magunknak tanulunk. Ezen aggályról gondolkozni hagyjuk mi 
az utódokat, kikre ez egypár századon innen úgy sem kerül, 
sőt valószínűbb hogy akor sem. Mi a külföldnek a vegytan kö­
rül irányt adni nem fogunk; erről elszigetelt helyzetünk, a tu ­
dományoknak nálunk csak későni lábrakapása, s a kevés mi ve­
lők fájdalom! egyaránt biztositnak. Az idő, melyben Hunyadi 
Mátyás a nagy király Európának adott irányt, rég letűnt, közel 
utódai csak megőrzeni sem bírták azt, mit róla örököltek; ha 
csak egypár hasonló utóda lett volna is, most aligha Buda nem 
volna Europa irányadó fővárosa, igy azonban bajosan ke­
rül ránk a sor hamarjában. Elégedjünk meg tehát mi azzal, 
ha a tudományos külfölddel lépést tarthatunk; ezt pedig mi 
magyar műszavakkal bátran tehetjük; csak azon műszavak mi­
nél helyesebbek legyenek, a mi megint nem a külföld, de saját­
magunk érdekében kívánandó.
A szerves vegytanra utal mtndenki, hogy ott a terminoló­
giát át vinni lehetetlen. Igaz, hogy felette nehéz s nem is egy 
két ember igyekezetétől kitelhető munka leend az, miután a 
tárgy mit megnevezni kell temérdek, s a hasonlóság igen cse­
kély, nem úgymint a szervetlen vegytanban; azonban én azt 
tartom, hogy e miatt nekünk a már kész magyar terminológiáját 
a szervetlen vegytannak nem szükség eldobnunk, de használ­
nunk kell azt mindenhol, s idegenhez csak ott és addig folya­
modnunk, hol és mig a tárgy hű kifejezésére még nincsen al­
kalmas magyar műszavunk. De térjünk át a szervényi vegytan 
ismertetésére.
A szervényi vegytan hibái élősorolásánál első hely illeti 
meg magát az első szót, s ez a s z e r v é n y i .  A szerv szó a ma­
gyar nyelvben átalános használata által már közönségesen gyö­
keret vert, s lehet állítani, hogy rövidsége s az általa mindenki 
által értett fogalom kereksége teljesen jogosítják azt az „élet­
mű“ szó kiszorítására.Innen szerv (orgánum v. organon.) Szer­
ves (organicus). Szervetlen (anorgameus). Szervezett (organi- 
satus). Szervezetlen (anorganisatus vagy non organisatus). A 
szervényire semmi a tudományban eddig használt kifejezés nem 
marad. Fordító onnan vehette, hogy: szerves lények vegytana 
(chemia entium organicorum). Minthogy pedig a természettan
a határok közé szoritott véges anyagot testnek nevezi: oksze­
rűbb lett volna: A szerves testek vegytanának nevezni el a 
könyvet, minthogy ez rája a legkerekebb s találóbb kifejezés; 
mig igy a szerv vegytan cim nemcsak azért tökéletlen,merta neve 
szervényi,deazértis merta vegytan magaszervényinem islehet.
Először befogom mutatni a könyvben előforduló azon 
részint műszavi részint közéleti hibákat, melyek helyett már ne­
künk idáig átalánosan használt, megalapított okos szavaink 
vannak; ezzel egyszerre kimutatom a fordítás minőségét.
1. §. Fordító szervényi ellentétéül ugyanazon §-ban és 
lapon nem s z e r v é n y i  mellett s z e r v e t l e n t  is használ; a 
4 §-ban már szervegytan lesz a chem. organica. Minő határo ­
zatlanság így használja ugyanazon 1 §-ban v i l l a m t e v ö k  
ellentétéül b e r z t a g a d ó k. K ö z i t i 7 §. fordítónak =  közö- 
nyösiti; köziti alatt azt értjük =  közönségessé teszi =  divulgat, 
közönyösiti^ neutrálisát. 7 §. k é k h a m v  a g =  kyankalium, ami 
pedig idáig hamkékegnek hivaték. Ugyanez 52. lap. 3 sorában 
kék hamagnak, mely alatt az ember könnyen valami kék szinű 
hamvagot érthetne, annyival inkább, mert neveik elkülönözvék. 
Az 53 1. 2 sorában már kék hamany teszi azt, mit az előtte való 
lapon a kék hamag. 8 § h a r n v i z e g  11 §. hamvizegy, mind­
kettő =  kaiihydrat. Z u s a m m e n s e t z u n g  fordító igy adja : 
s z é r ű i é t ;  ezt ő használja először, s nézetem szerint e szó 
figyelmet! érdemel. 8 §-ban a halvány stb. kémlésénél m é s z ­
v i z e t  (aqua calcis) ír mészvizegy (hydras calcicus) helyett; 
ez sarkalatos hiba. 11 §. k i f é m ü l  (reducirt.) erre eddig a 
jobb kiszinül haszndltatik mi =  szinállapotban kiválik. Hogy 
jobb a kiszinül azzal bizonyítom, miszerint azt a nem fém de 
fémdék mireny (arsenum) kiválására is használhatjuk, mig ha a 
kifémül mellett maradnánk, a mirenyre azt kellene mondanunk 
kifémdékiil; némelyek plane a fémek kiválására azt mondanák : 
kiércül. 8 §. l ú g s ó v a l ,  l ú g s ó b a n i ,  ez fordítónak =■ salét­
rom vagy légsavas haméleg. Vegye már most minden szakértő 
olvasó gondolóra: minő hiba az, ha egy határozott és más által 
fel nem cserélhető szó helyett egy más olyan szó tétetik, melyen 
az égvényfémek, (metalla alcalium) mindennemű savakkali 
összeköttetéseit érthetjük. 11 §. s z e r v a n y a g  forditónak 
=  organische Substanz, mely u. o. alább szervény anyag. Egyik 
tökéletlenebb mint a másik. U. o. alább h a m v i z e g y -r ö g -  
g e l .  Stücke von Kalihydrat. 13 §. S a v i  f e s t s a v a s  hamag: 
Saures chrorasaures Kali. Forditónak tudnia kellene, hogy savas 
acidulus; a savi szót pedig, melyen savbólit érthetni, az acidus 
adhatná vissza, mig az acidus alatt savanyút értünk. U. o. 
r é z s z i k á n c s  =  Kupferdrehspäne, miért nem rézforgács? 
20 § cimében v é g  y j e l é n  y=chemische Formel, miért nem az 
eddig használt vegyképlet? U. o. 3 utolsó sorban hiánynyal 
van fordítva a Fehler mi pedig hibát jelent. Tudnia kellett t olna 
forditónak, hogy ez két különböző állapot; hiány az, mi nincs 
meg, minek meg kellene lenni; hiba az, mi meg van, minek 
nem kellene meglenni. 22 §. fordító főnevet melléknévül hasz­
nál, mondván: k ö z ö n v  sójából a helyett közönyös sójából. 
K ilá to tt valaha sóját a neutralismusnak ? 23 §• 1 sor. S ó v a l  
e helyett savval; ez két nagyon különböző fogalom. U. o. alább 
zu ermitteln-t igy forditja kivonni; pedig kimutatásnak és 
kivonásnak nem egy az értelme. U. o, Kreatinin fk. majd 
h u s a n y d é k  m a j d  h u g y h u s a n y .  24 §. Reagens
fk =  e l l e n s z e r ,  ez eddig antidotumot, reagens pedig 
kémszert tenne. 25 §. a gőz (Dampf) fk =  p á r  a , mely pedig 
Dunst. U. o. Dampfdichtigkeit fk =  g ő z  t é r j .  A térj és sű ­
rűség nem egy. 2ö §. Inhalt fk =  f é r ő , eddig tartalom volt. 
A hibával különben is meglehetősen megrakott 27 §-ban for­
dító következő leirást ,,mau füllt hierauf eine gewogene kleine 
Glaskugel mit der Flüssigkeit ganz an, deren Dampfdichte man 
bestimmen will, und wägt, nachdem man die Enden der Röhren 
zugeschmolzen hat, die Kugel wieder, wodurch man das Ge­
wicht der darin enthaltenen Flüssigkeit erlährt“ következőleg 
fordít „aztán egy megmért üveg golyócska a kémlendő csőbe 
bocsáttatik.“ U. o. alább „und bringt die Rölire c durch den 
Halter a b und die drei Arme e f  g in eine senkrechte Lage“ 
igy van fordítva: „s a b tartóba tétetvén, a három e f g  fo­
gantyú v i z f e k t ü l e g  helyeztetik.“ Vizfektüleg ez azt tenné 
hogy: vizszintesen =  horizontaliter; senkrecht =  függélyes, 
verticalis. Ha már a nem értett és ide nem is tartozó horizon-
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talitert forditó vizfektülegnek forditná; itt a senkrecht magyar 
neve szerinte csak v i z á g a s k o d ó l a g  lehetne. U. o. alább 
l é g n y o m á s n a k  e l l e n t  á l l t ,  igy lehetett volna fordítni: 
légnyomással egyensúlyban állt. U. o. a 21 lapon IS sorbeli 
760 mellől elmaradt a „nyomna.“ 28 §. Glasballon fk =  ü v £ g -  
h ó l y a ' g ,  erre az embernek önkénytelenül a fábúl csinált vas­
karika ju t eszébe. U. o. fk Spitze =  sip. U. o. wird mit der P i ­
pette herausgenommen, fordítónak =  m e r ő c é v e l  k i m e ­
r í t v é n .  Ha azt megengednők is, hogy Pipette =  merőce, a 
herausgenommenre csak az illik, hogy kiszivatván; a ki tudja 
hogy e műveletet jobbadán üledékkel biró folyadékoknak az 
üledékről minden zavarodás nélküli leszívására szokás alkal­
mazni : azt is fogja tudni, hogy e művelet kifejezésére a „ki­
mentvén“ egyátalában nem való. 29 §. Die hypothetische 
Dampfdichte des Kohlenstoffs fk =  a széneny gyanitólagos sű­
rűsége; innen az itt leglényegesebb szó a g ő z  maradt ki, pe ­
dig az egész § annak meghatározásáról szólna. U. o. alább a 
19 sorban 1 térj lang mellől kimaradt az ott lényeges gőz .  U, 
o, következőt „Diese Differenz rührt daher, dass alle derartigen 
Versuche einen gewissen Fehler mit sich bringen“ igy fordítja 
„E különbség a minden kísérlettel járó hibitásból ered“; tehát 
a derartige fordítása kimaradt, és különben nagyon megköszö­
nendő dolog volna, ha hibátlan kísérletet nem is lehetne tenni.
(F o ly t, k ö v .)
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P á l y á z a t .
A veszprémmegyei Fölső-Eörs községorvosi állomásra 
(300 pf. évi íizetvénnyel, 100 pft. szállásköltséggel, gabona 
és failletőségi 120 pf. javadalommal és 250 pft. takarmány vált- 
sággal) csőd hirdettetik. — Elnyerni kivánók kellő okmányok­
kal ellátott folyamodványaikat legfölebb f. é. Decemb. végéig a 
veszprémmegyei cs. kir. hatóságnál benyújthatják.
K i n e v e z  t e t é s e k :
A soproni cs. kir. helytartósági osztály által következő 
községi orvosok neveztettek k i : 1) Vasmegyében: Rohoncra: 
Dr. Jellinek L. B o ro s ty án k ő reDr. Blaschke J . Lékára (Lo ­
ckenhaus): Hohenburger M. Ö Peréntre: Dr. Feigelstock V. 
Salfára : Kondor A. seb., Búcsúra: Dr. Goldschmidt V. Német 
Sz.-M ihályra: Störk L. seb. Monyorókerékre: Frank F. Jákra: 
Dr. Jellentsik N. Sárvárra: Dr. Milhoffer K. Ikervárra: Simon 
J. seb. Hegyfalura: Dr. Dworzák J . Fölső-Patyra: Dr.Horváth 
L. Kis-Cellre: Freund B. seb. Jánosházára: cs. k. kér. orv. Mendl 
V. N.-Köcskre: táb. alorv. Figuli G. Pápócra: seb. m. Szita I. 
Puszta Sz -Mihályra: Baluff T. seb. Tót-Kereszturra: volt táb. 
alorv. GrimmlingR. 2) Veszprémmegyében: N.-Vásonyra: Dr, 
Síkor J. Berhidára: Goldberger L. seb. Hajmáskérre: Eigner I. 
seb. Sz.-Gálra: Pados J.seb .— Cs.k.ker.orvsokká ideigl.kinevez.: 
Kis-Cellre: Dr. Stadler A. Sárvárra: Dr. Rózsa M. Duna-Föld- 
várra: Dr. Duckes F. Devecserre: Dr. Bunzel Gábor.
H eti kim utatás a p estv á ro si k ö z k ó r h á z b a n  1 8 5 7 - ik i  D ec . 7 —töl —  D e c . 1 3 - i g  áp olt íb e te g e k r ö l.
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A beteg létszám folyton növekedett; a hurut minden fajai igen nagy számmal fordulván elő, ezek teszik a többséget; 
ezek mellett különféle lobok is számosak és súlyos lefolyásuak; hagymáz kevés de veszélyes, halállal végződő. Vérköhögés 
szinte igen szapora giimőkóros, vagy lega ;ább erre hajlammal biró egyéneknél. — Bujakór nagy számú.
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uj év i é s  fé lév i fo lya m á ra .
Lapunk létezési első szaka maholnap lejár. Megindulása óta reményfölötti rokonszenvekkel és gyámolitó tetterővel 
találkozott. Örvendetes jelenség arra, hogy hazánk földe a szaktudományoknak sem parlag tér többé. Csekély erővel kezdtünk, 
nagyobbak által támogattatánk, s már most nem kétkedünk az iránt sem, hogy kitűzött pályánkon megakadás nélkül folytathat­
juk őszinte törekvéseinket. E bizalommal lépünk az uj év kezdetével lapunk uj korszakába, melynek együtt élésére tisztelt or­
vos és gyógyszerész ügytársainkat szívélyesen meghívjuk.
Lapunk előfizetési ára a változott viszonyok dacára ugyanaz marad u. m.
Budapestre házhozhordással egész év re : 8 frt. Félévre 4 frt.pp.
Vidékre postán küldve egész évre: 9 frt. Félévre 4 frt. 30 kr. pp.
Előfizethetni: helyben a szerkesztőnél és kiadónál; — vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. Gyűjtőknek n y o l c  
előfizetőre egy tisztelet példány jár.
Kiadó : M ü l l e r  Emil könyvnyomdász. Az ,Orvosi hetilap' szerkesztője: Dr. M a r k u s o v s z k i  Lajos.
Dorottyautca 12 sz. Ujtér lö  sz.
_________________ Mai számunkhoz, az „Orvosi Hetilap“ e l ő f i z e t é s i  f ö l h i v á s a  van mellékelve.
Mü l l e r  Emi l  könyvnyomdája. 1857. Pest, Dorottyautca 12. sz.
3 0 *P est, 1857 .
E lő f iz e té s i  á r a ] :  Dec . vé gé ig  h e l y b e n  4 fr. 40  hr.
V i d e  h e  n 5  fr. 20  kr. pp. A lapot  i llető köz lemények  3 
f izetvények bé rm en tesen  küldendők.
H ir d e t é s e k  közö lté inek so ronkén t  8  p. krért.
O R V O S I
M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .
Megrende lhe tni  minden cs. kir.  po s ta - h iv a t a ln á l ,  a sze r ­
kesztőné l n j té r  10 -d ik  szám . és a kiadónál  D oro tiya -  
utca 12-d ik szám,
H E T I L A P
Honi é s  külföldi g y ó g y á sz a t é s  k órb u várlaf k özlön ye.
Dr.  M a r k u s o v s z k i  L.
Tulajdonos és felelős szerkesztő.
M ü l l e r  E m i l ,
kiadó-könyvnyomdász.
T arta lo m  • Sülv éiii v a k s á g g a l ; 1851. n y u g o t- in d ia i  utazás a lk a lm á v a l  a V én u s  cs.k .fregaton eszlelve Dr. P e t  e Z s . a l t a l . - b  a  u e r  tan a r  orv .  kó-  
T  ' rodá ia  V isszaha jlási  csuklás,  h á n y á s  és vérköpés  szunykórra l  v á l tak o zv a .  Fo ly t .  Dr. P o o r  J .  -  T e rm é sz e t tu d o m án y i  tá r su la t  Dec.
5-ki é v ü l  V ége D r  B a  t  i z f  a i v  i S - H o n i  köny  vészé t.  S z e rv é n y i  v e g y ta n .  Dr. S t  r  e c k e r u tán  m a g y a r i t a  Dr. O r o j z h e g y i  
Jó s a  F o ly t .  -  P es t  v á ro s  ig. főorvosának  1857. N o v e m b er i  eg é sz ség ü g y i  és m eteoro log ia i jelen téséből.  V egyesek .  P a ly á z á to k .  — 
H eti  kim u ta tás  a p es t i  közkórházró l .  . a  ,
Tárca : A m a g y a r  g y ó g y sz e ré sz e t tud o m án y o s á lla sá t s te e n d ő it ille tő leg , o z t u p a  g y o g y sz .
SÜLT É JI VAKSÁGGAL.
M i n t  t e n g e r i  s e n y v  é s z l e l v e  a ,V é n u s‘ cs.  ki r .  
f r e g á t o n  N y u g o t i n  d i á b a  h a j ó z á s  a l k a l m á v a l .
Dr. P e t e  Z s igm ond  á ltal .
N e v e z e tt  fregát Május 5 -k é n  indult az A ntillákra , 
Sep t. 2 5 - k é n  tért v issza . A  hajókoni életm ód  által fö lté ­
te le z e tt  sü ly -k ó rh a jla m , forró éga ljb an  huzam osan tartott 
utazás alatt, so k fé le  káros külhatány é s  fo ly to n  azonos 
életren d  b efo lyása  alatt k ö zö n ség esen  kifejlik- —  H ajónk 
az ádriai ten g erb ő l sze líd en  len g ő  szé ltő l k isérv e , b o ro n g ó  
id őb en  indult k i; az évszak n ak  m e g fe le lő  h őfok : l 8 rt4  C. 
a lég sú ly m érő  2 8 “ 1“‘ vo lt. Május 1 1 —töl 2 9 - i g  a s z é le s s é g  
3 9 °  — 36° fokai közt fo lytatott útközben  a fo ly ton  v á lto zó  
lég h év m érö  közép  állása v o lt2 0 " 3 a lé g sú ly m é r ö é  2 8 “ 1“' . 
A  gyak ran  hüs n ed v es  le v e g ő  gy a k o ri csú zos hurutos 
bántalm akat tám asztott; m iszerin t a b eteg ek  szám a 2 9 ,  a 
g y ö n g é lk ed ö k é  4 0  le tt;  de 3  e se t  k iv é te lé v e l e g y  sem  
v o lt n eh éz  b e teg . A három ese t  v o lt: m ellh ártyatiid ölob , 
a más kettő  b on yolód ás nélküli hagym áz. Május 2 1 - é n  
tűnt fö l az e lső  s ü ly -e s e t ,  m ely n ek  k o ra je len ését az e g y e d  
n a g y  hajlama in d o k o lja , laz ep és  alkatú lé v é n , k o p o n y a -  
alakát k iv é v e , a k e r e c s e n  faj j e l le g e iv e l .
Május 2 9 - tő l Junius v é g é ig  hajónk a fö ld közi ten g er ­
ből a gibraltari szo ro so n  k iérv én , az atlanti óceán on  balra 
tért M adera m ellett e l , a 3 6 ‘i7 s z é le s s é g i fokban, töb b n yire  
állandó irányú  erő s s z é lle l ,  mind m eszebb a forró égaljb a, 
hol a hő közép  foka már 25°C  volt. A lég sú ly m érő  2 8 u2 “‘.
Ettől fo g v a  töb b nyire derült lé g k ö r , m ég inkább a szé l 
ereje  által a b e te g sé g e k  e lszé ly esz te ttek . A b e teg ek  szám a 
ö tre , a g y ö n g é lk e d ö k é  1 5 -r e  szá llt l e ;  ezek  közt m egint 
v o lt  e g y  sü ly -e se t , s itt u gyan azon  alkat vo lt é sz le lh e tő , 
mint az előbb in él. Hónap v é g e  fe lé  a h ő s é g  n a g y o n  hatni 
látszott a sú ly  e lő id é z é sé r e , mi a hetenkint em elk ed ett  
b e te g -lé tszá m b ó l kitűnt.
Júliusban részin t az A ntillák hullám ai fö lö tt, rész in t a 
sik Ó ceánon 1 8 — 3 4  sz é le s sé g i fokban, a légh öm érö  28 °C  
a lég sú ly m érő  2 8 “ 1'“ k özép á llásán á l, kü lönben  k ed v ező  
k örü lm én yek  közt a b e teg -lé tszá m  9 , a g y ö n g é lk e d ö k é  
3 3  v o l t ; ezek  k íz t többen forróság  által ok ozott izzagb an  
(eczem a') szen v ed tek , de a b e teg ek  szá m tö b b ség e  s iily ö s  
volt. A sze n v e d é s  kitűnő je le n s é g e i  voltak : rothadó k ön ­
nyen  v érz ő  fogh ú s, m eg leh ető s  területű  v é r ö m le n y -fo lto k  
k ivá lt az á lv ég ta g o k o n , v izdagan atok  és  fakó b ö rsz in ezet;  
de legsajátosabb  csa tlak ozó  kórjel v o lt  az éji vak ság . A  
k ó r le p e tte k , lu staságtó l ó v á s  v é g e t t ,  m ely  a b e te g sé g  
k ö v etk ezm én y e  u g y a n , de eg y szersm in d  előm ozdítója is , 
k ö te le sség e ik  te lje s íté sére  szorittattak , s a kön nyen  sz ín ­
le lh ető  éji v a k sá g  sz igorú  f ig y e lé s  által beb izon yu lt.
A ugustusban  v is sz a té r v é st  az Ó ceán ró l G ibraltáron  
át a fö ld k ö zi ten g eren  3 3 °— 3 7 °  s z é le s s é g  a la tta  h öm érsék  
lohadt, de 24°5 C -n  állandó m aradt; a lég sú ly m é rő  2 8 “ 
2 ‘“8. A  lúisebb lé g , s más utóbb em lítendő ó v á s d a cá ra , a 
se n y v  b e l-  és  k ü lterjileg  n agyon  m egn övek ed ett. A z  éji 
v a k sá g  néhányát, ki ú gyan  már g y ö n g é lk ed e tt , do s z o lg á ­
latát m ég tette , ig en  sajátságosán  lep te  m eg . Tudom ás 
szerin t a fordulatköri égaljban a r e g -  és  estszü rk ü let o ly
TÁRC A.
A g y ó g y s z e r é s z e t  t u d o m á n y i  á l l á s a  h a z á n k ­
ban ,  é s  mi k  v o l n á n a k  a n n a k  e t é r e n  l e g s ü r g ő s b
t e e n d ő i ?
(Bekiildetetf .)
Az orvosi lap 27. és 28. számaiban ezen figyelemre méltó 
kérdés bonc-kés alá kerülvén: a magyarhoni gyógyszerészek, 
meg nem érdemlett vádakkal illettetnek, — tudatlanságuk ál­
líttatván okozójául azon törvénynek, mely őket egy sorozatba 
teszi a gyepmesterekkel és csatorna-tisztitókkal.
Ha ezen sorozat egyedül a magyar gyógyszerészekre ho­
zatott volna, akor egyet értenék Íróval; ki azonban jól tud ­
hatja, hogy az austriai birodalomban, Magyarországot kivéve, 
ezen sorozat rég fon állott, és csak az utolsó szerencsétlen ese­
mények következtében, mi magyarhoni gyógyszerészek az előbbi 
tisztes állasból kisodortatván, a.birodalom egységi elve mel­
lett nyertük jelenlegi polgári állásunkat; minek, hogy m i le t ­
tünk volna okai, akoron midőn szakmánkba vágó magyar köny­
vek hiánya mellett, idegen nyelven is képesek valánk magun­
kon segíteni annyira, hogy csak egy talpalatnyi előnyt is en ­
gedtünk volna más ajkú collegáinknak, kik a könyvek 
bőségében, anya-nyelvükön szophaták a megkívánt tudomá­
nyokat, vagy ők, mivel nem kegyeltettek azon helyre, melyen 
mi előbb állottunk, megfejteni az olvasó közönség figyelmébe 
ajánlom.
Azzal azonban, hogy miért nélkülözzük a szakmánkba vá ­
gó szükséges könyveket kedves anya-nyelvünkön, több évi ta ­
pasztalásaim után szolgálhatok.
1) Mert nem bírunk anyagi erővel; egy szóval nincs 
pénzünk; de birunk annyi előnnyel idegen ajkú collegáink fö­
lött, hogy a szükséges tudományokat idegen nyelven is meg­
szerezni képesek vagyunk ; mit Kátai ur maga is elismer érte-
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rövid , h o g y  szo rg a lm a s m unka közt a lig  v esszü k  é sz r e , s 
rögtön  ránk borul az éj. E lk ép ze lh etn i sü ly ö se in k  rém ü ­
lé sé t , m időn a napéj e rövid átfordulati szakában a fö d ö -  
z e te n  v a g y  k ö télzetb en  d o lg o z v a , e g y s z e r r e  tö k é le te s  
v ak ságtó l lep ettek  m eg , s ja jv e s z é k e lv e  hozattak le  társaik  
á lta l ; m ig len  azon b iztosítássa l, h o g y  virradóra ism ét 
látni fogn ak , m eg  nem  vigaszta ltattak .
S zem ü k ön  a láta ném i tágu ltságán ak  k iv é te lév e l, más 
kórjel puszta szem m el é szre v e h e tő  nem  volt. E  hónap 
folytán  öt ily  b e te g g e l szaporodott kórosaink  szám a.
S ep tem b erb en , a hajózás utolsó  havában b eteg ein k et 
a nem sokára hazajutás rem én y e  é le s z t e t t e ; mit m égis  a 
tartós szé lc se n d  csök k en tett. Utunk S p a n y o lo rszá g  part­
ja itó l a máltai csatornán  át, a jón ia i részen  v itt az áririai 
ten g erb e , s v é g ző d ö tt  T riesztb en  u gyan azon  hó 2 5 -k é n .  
Ezalatt m ég  9 sü ly ö s betegü n k  lett, kiknek ja v u lá sa  e g y  
hónapig húzódott. Ü de é le lm isze rek  é lv e z e te ,  a kikötőben  
nyitva  tartott h a jó -a b la k o k , s más v ito r lá zá sk ö zb en  nem  
gyak oro lh ató  g y ó g y in té z k e d é s  O któberre m indannyit 
m unkaképessé s é letv id orrá  változtatta .
A  cs . kir. hadi hajókon u ta zá s-k ö zb en  a sü ly  e llen  
alkalm azni szok ott o v ó sz e r e k  pontosan  v é te ttek  vo lt  
használatba. E z e k : a hajó -h e ly isé g ek  fo ly ton  tartó s z e l ­
lő z te té se , hütő v itorlák  (T rom b e de v e n to )  á l t a l ; e c e te s  
szájv íz  naponkiuti használata , ünnepnap játék , tánc zen e  
m ellett sat.
A g y ó g y s z e r e lé s  a már b eteg ek n él k ö v etk ező k b ő l 
á llo tt. A kór tám asztó  oka elhárítható alig  lé v é n , e  ja v a ­
latra k e v é s  tö rtén t; mert tám asztó ok a h a jó n é lé s , s 
ezáltal fö lté te leze tt k ö rü lm én y ek ; ezeken  csak  a lé g  
szabad járu ltatása en yh íth etett n ém ik ép , m ihez a kórhajlék  
gyakran  sze llő zte te tt é s  ki is fü stö lte te tt; a b e teg ek  ked ­
v ező  időben a h a jó fö d é lzetre  fö lk ü ld ettek ; a só s  táp 
tőlük in e g v o n a to tt , le h e tő le g  üde e led e lek  szo lgá lta tván  
nekik . A  m ég teh ető sek  erejükhöz mért munkában fo g ­
lalkoztattak ; szájuk ö b lö g e té sér e  híg ított k én savat, e c e te t  
és b orié it kaptak. E lharapódzó és ro th asztó  fe k é ly e d é se k  
pok oJkövel ed zettek ; mi v é rz é s  e llen  is  használt s a g y ó ­
g y u lá st is  k ön n y ítette . Továbbá e g é s z  testen  is , de nagyon  
hígított k é n sa v -  e c e t -  b o r lé lk ev eré k k e l m egm osattak ; mi 
kivált a barna foltokra , t a r j a g  o k r a (E c h im o se n )  s ü -  
k eres volt.
B e lszerü l k a l á n f ü l  ó l  (sp ir it, e o c h le a r ia e )  ketted  
k én sa v a s kinadékkal (b i sulfas ch in in i), o ly  kitűnő sükerrel 
adatott, h o g y  az e lső  sü ly ö sö k  húsz napra már m unkaké ­
p esek  l e t t e k ; közö lük  m ég is e g y -k ó t  hónap m úlva n ém e ­
kezése második részében, hogy köz-elismeréssel biró tudomá­
nyos férfiakat megnevez, sőt fiatalabb erőkkel is kecsegtet; — 
ha merem kérdeni, ezen tudós urak magyar könyvek hiánya 
mellett, mikép juthattak tudományhoz?
2. Egy maroknyi gyógyszerésztől nem lehet kívánni,hogy 
anyagi tehetség nélkül, azon egypár évtized alatt, hogy a ma­
gyar literatura virágzásnak indult, vigye véghez, mit egy egész 
nemzet legjobb akarata sem volt képes tökélyre hozni. Érte ­
kező ur azonban talál módot jövőre, ezen a bajon oly formán 
segíthetni: adjon minden gyógyszerész 10—20 frtot, vagy 
többet is, könyvkiadási költségekre. Igen szép dolog lenne és 
szivemből óhajtanám, sőt bizton állíthatom, velem többen telje­
sülését ; de hogy képesek vagyunk átalánosan ezen áldozatra, 
oly kérdés, melynek életbe léptét csak akor érhetnők el, ha ké­
réseink melyeket a magas kormány elébe bátorkodánk terjesz­
teni, viszhangra találnak és kegyesen m egadatnak; melyek 
kővetkezőkben összepontosulnak.
ly ek  v issza estek . Na g y  izdaganatoknál k á fo r lé lle l, e c e tte l, 
higitott k én sa v v a l b o ro n g a tá so k  tétettek , többnyire ham ar 
javu lássa l.
A z e lső  éji vak ságtó l le p e tte k , kivált ha sü lyk órje le ik  
cse k é ly e k  v o lta k , k a p p a n ő r- é s  g y ö k ö n k e -lé lo ld a tta l 
(tin ct. arn icae et v a ler ia n a e) siik ertelen ü l szere lte ttek , 
m ely  tapasztalás után a v a k sá g  e llen  is  sü ly e llen es  szerek  
használtattak.
A  s ü l y  lé n y e g ile g  s e n y v e s  v é r v e g y n e k  ism ertetik , 
m elyb en  rész in t a táp n ed v áthason lódása, tehát a v é r  ü t-  
e r e s s é g e  a beszítt é le n y  e lé g te le n sé g e  k öv etk eztéb en  
c sö k k e n ; rész in t a s z e r v e z e tb e  jutott s z e r v e s  v eg y b o m lá st  
s z e n v e d ő , s v a ló sz ín ű leg  ér in tésileg  (k a ta ly lisch ) ható 
anyagok által a n ed v ek  bom lása és a v is z e r e s sé g  fö lté te— 
lez te tik , s ennek  k ö v etk eztéb en  h ián yos b e id e g z é s  ered.
A sü lyn ek  v iz e n y ö sv é r ü sé g  (h y d ra em ie ) és eg y szer ű  
v isz e r e s sé g tö l k u lö n b ö ztetésére  sü rgetn ek  a v érv eg y b o m lá s  
tü n em én y e i, mi sem  v iz e n y ő s - ,  sem  v isz e r e s  v érn é l, sem  
vérhiánynál (a n a em ie ) sem  kékkórnál (c y a n o s is ) , sem  
tü d ölégd agn ál (em p h ysem a púim .) nem  történ ik ; m iből 
jo g g a l k ö v etk ez te th e tn i, h o g y  erjedő sze r v e s-a n y a g o k  
adják a sü ly  é le sz tő  m ozzanatát, v e g y i le g  hatván a s z e r ­
v eze tre .
A s ü ly ,  mint a n y a g v e g y v isz o n y i r e n d e lle n e ssé g , a 
v e g y ile g  támadt kórok k ö z é ta r to z ik ;  m in é lfo g v a  é rv é n y e s  
o k java la tilag , tehát é s z s z e r ü le g , e  kór g y ó g y ítá sa  az 
a n y a g v eg y v á lto z ta tá sb a n , a kim erült é le t is é g  pótlásában  
határozódik .
H e ly fo g la lá sila g  (e n d e m ic e )  a sü ly  börtöni, hajói, 
s z e g é n y s é g i,  aknászati, h iganym unkási é s  iszák osira  k ü ­
lönböztethető .
A sü ly  okára n é z v e , e lm é le t és  gyak orla t ö szk an gzik , 
h o g y  sü ly m en tség i hajlam (d isp o sit io )  n in csen  ; de m ég is  
n ém ely  e g y é n isé g e k  e  s e n y v r e  k itü n öleg  fo g ék o n y a k , 
m iként látjuk , h o g y  u gyan azon  k ö rü lm én y ek  k ö zt n ém ely  
e g y e d e k e n  hamarább m e g je le n ik , s erőszak osab ban  dűl. 
T apasztalatom nál fo g v a  ily  hajlamm al bir k iv á ló la g  a laza  
s ö té tv é r e s -e p é s  (a tra b iliö s) alkat, m inek j e l l e g e i : v astag  
ajk és  orrcim pák, sárgásbarna pöffeteg  bőr, s a koponya  
alkati alakára n ézt a fönem litett s z e r e c se n  alak.
Tám asztó  okoknak körülbelül e  k ö v etk ező k  tekinthetők:
1. R o t h a d ó  a n y a g o k n a k  a s z e r v e z e t b e  
j u t á s a ,  mi kü lönféle utakon történhetik , k ö zö n ség esen  a 
külbörön é s  nyákhártyákon, lé g z é s ,  e v é s ,  i v á s , fürdés, 
k en és , o ltás által.
a ) L ég zé s  állal rothadó sz e r v e s  an yagok k al te lt lé g —
A. Anyagi jo bb lé t; mert ideje kimondanunk minden 
szemérem nélkül, hogy a legutolsó keresetmód több előnnyel 
bir a gyógyszerészeinél, jóllehet Kátai ur az ellenkezőt hiszi, 
midőn értekezésében a gyógyszerészeket a legvagyonosabb 
osztályba sorozza, miből következtetem, hogy a gyógyszertár 
kormányzatát nem ízlelte meg,és a közönséget a80%.mi a gyógy­
szerésznek jutalmul engedtetik, tévútra vezette. De számítsuk 
le a 8°/0-hól a tenger kiadásokat; alig marad annyi, hogy egy 
családapa a legszükségesebbeket megszerezhesse, midőn Kátai 
ur maga is igen jól tudhatja, mint volt gyógyszerész, hogy az 
üzleti forgalom a leglátogatottabb gyógzszertárakban oly cse­
kély, minőt bármelyik kis kereskedés is kimutathat. Mit szól­
jak a falusi gyógyszertárakról, minekutána alig találunk bokrot, 
hol gyógytár ne léteznék (?) minő üzleti forgalom lehet ily he­
lyeken és mit ér ily esetben a 80%  még a kiadások levonása 
nélkül i s ; innen van aztán, hogy nagyobb része a gyógyszeré­
szeknek, föntarthatási ösztön következtében, mivel családjának 
köteles, gazdálkodás, hivatalkodás és más becsületes kereset­
1ben lartózkod ásk özb en , hol a bom lás eg y éb  fö lté te le i is , 
mint m eleg  é s  n e d v e ssé g  je le n  van n ak , m időn az erjedő  
an yag  változatlanul jut a v é r b e , s erre k ö zv etlen  hat. 
T eh át sűrűn eg y ü tt lakók , k ivált éjjel n ed ves sö té t szá llá ­
sokon ö sszezsu fo lk o d ó k  önm aguknak csinálnak  alkalm at 
m e g sü ly ö sö d é sr e ; péld. n a g y v á ro so k b a n  szü k szá llá sok on , 
n ép es m ű h elyek b en , te lt k ó rte lep ek en .
b) É tel által, á llott poshadt e led e lek b ő l, k ivált b ú sb ól, 
m elyek  h e v e n y  bajokat is k ép esek  e lő id ézn i. A zonban  
ú g y  lá ts z ik , h o g y  ily  a n yagok  é le terő s  b é ln ed v ek  által 
m egváltoztath atnak; mert tap aszta lju k , h o g y  sok  állat 
velük  ártalmatlanul é l, s csak gy ö n g ü lt beleken  v e sz  erőt 
azok  v eg y h a tá sa .
c )  Iv á s által rothadó sz e r v e s  an yagok k al telült v íz ­
ből ; m ert a v iz  sok állat és  n ö v é n y  lég k ö réü l szo lg á l, de 
eg y szer sm in d  sírja. Szabad  le v e g ő n  m eleg en  huzam osan  
állott (áporod ott) v iz , majd a poshadt étkek  módjára h at; 
v a g y  em ezek  hatását b izon yosan  seg íti. A  szesz ita lo k  
rothadás e llen i s z e r e k ;  de m e n n y iség ileg  az id eg ren d szer  
tú lizgatása  álta l az áthasonodásra c sö k k e n tö le g  hatnak és  
m ásodlag v is z e r e s sé g e t  okozn ak .
d) F ürdés á lta l; m ert b ig , ső t fé lh ig  an yagok  is —  
k en és á lta l, a bőrön át e  testb e  fö lsz iv a tn a k . E szerin t 
m ocsárbani fü rd és a sü ly  tájbeli já rv á n y o s kifej lé sér e  is 
so k a t hathat. V a ló sz ín ű  az is , h o g y  a le v e g ő  rósz párái is, 
ily  m ódon a bőrön át bejutnak a sz e r v e z e tb e .
e )  V ég re  oltás által is  juthat rothasztó a n y a g  a v érb e  
s okozhatja rom lását.
2. A l e v e g ő  é l e n y h i á n y a ,  m ely  szűk  z á r h e -  
ly iség ek b en  már lé lek zés  által jön  létre. Ha in ég ezen k í ­
vü l m e le g , v íz g ő z ,  k ileh e lt szén sa v  által van  a le v e g ő  
m e g v e sz te g e tv e , sem  k ellő  m in őség  sem  k ellő  m e n n y isé g ­
ben nem járulhat a lé g z é s i  szerv ek h ez .
3. A h a j l é k  n y i r k o s s á g a  k ö zv e titö leg  hatni 
látszik, m ennyiben  a test szö v e te it  e llá g y itja , a b őr haj­
szá led én y e i é s  id eg e i zson gját lehan golja  és a ro th a d é- 
k on y sá g o t, mint eléb b  em litém , e lő se g ít i. A z  átalános 
g y ó g y ere ü n ek  h irdetett v iz  sü ly n él ép en  e l le n k e z ő le g  
h o g y  g y ó g y itn a , fö lö sen  h aszn á lva , sajátos sápkőrt ok oz.
4- A  hő terjesztő  hatása által a teste t e lp e ty h esz ti, a 
le v e g ő t  ritk ítván, élen ytartalm át kisebbíti é s  a rothadásnak  
k ed vez . A h ő ség  b izon yos foka sz ü k ség e s  arra, h o g y  a 
szerv eze tb en  v e g y fo ly a in  történjék; mint en n ek  h iánya —  a 
h id eg , —  a v eg y fo ly a m o t m egakasztja; a le v e g ő t  is  sűríti 
és  élen ydú sab bá változtatja , tehát a sü ly  fe j lé sé r e  k ed vező  
m ozzanatokat elhárítja .
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módhoz nyúl, mit Kátai ur, ki nem családapa, értekezésében 
rósz néven vesz.
B. Legyen oly polgári állású, mely megfelel föláldozása­
inak, tudományos búvárkodásainak, miket nem egyedül a maga 
de jobbadán a közönség érdekében teszen, és melyeken kérész - 
tül kell hogy haladjon, ha a messze partot elérni kívánja.
C. Legyen katona-szolgálattól mentes, hogy’ fiataljaink 
örömmel foghassanak a tudományos pályához, és tanulmánya­
ikban ne háborgattassanak azon rémképekkel: hogy midőn ja ­
vában vannak a tanulásnak, tőle elszakittassanak ; mit több évi 
katonai szolgálat után, folytatni tökéletesen képtelenekké vál­
nak. — Végre :
D. Korlátoztassék a sok uj gyógyszertár megnyitása, mi 
háromszoros bajt okoz ;
a) Megrontja a már fönálló családot.
b) Kevés előnyt nyújt az uj engedelemmel ellátott egyén­
nek; mert legyen bárminő tudományosság birtokában, betege ­
ket uj gyógytárába nem várázsolhat.
5. M é r g e k  —  az ásván yiak at il le tő le g  — k ivált a 
h ig a n y k ész itv én y ek  n a g y o n  hatosak  a sü ly  e lő id ézésére . 
N ö v é n y ie k b ő l, k ivált b e te g  b u rgon ya  tápul használva  
okozhat sü ly t.
6 . S ú l y o s  k e d é l y á l l a p o t  nem  m aga okoz  
sü ly t, de a sü lyt tám asztó m ozzan atok  káros hatását e lő ­
s e g ít i ,  valam int más rész t  a sü lyn ek  e r e d v é n y e  is  szokott 
lenn i.
7. A csú zra  sü ly  h ajiam it, s a beá llott csúz a 
sü ly  fe jlő d ésé t sie tteti.
8 V illa m o ssá g  h iánya, mi sö tét hajlékokban, b örtö ­
nökben állandó seg é ly k ö rü lm én y e  a sü ly  tám asztó  
ok ain ak .*)
A sü ly n ek  fövonalm akban  itt em lített tám asztó okai 
közöl immár m ely ek  hatottak k ü lön ösen  a kór által lá to ­
gatott cs . kir. V . fregatton? N ev eze te sb ek  k ö v etk ező k :
1. Ö s s z e z s ú f o l t a  n l a k á s  zárt h e ly isé g ek b e n , 
kivált az eg y ü tt é je z é s , hol e g y  em bernek leg fö leb b  e g y  
k ö b - öl férü jut. A  lé le k z é s  által fo g y o tt é len y  kinem  
p ó tló d á sa ; más részt az id egen  k ip áro lgás m ohó fo lsz iv á sa , 
te v ö le g  s tag a d ó la g  hatnak eg y szersm in d . E bajon a v i ­
to r la -sz e llő z te té s  által k é v é s s é  és  m indig csak  id eig len  
van se g ítv e .
2. Ü d e  é l e l m i s z e r e k  h i á n y a .  A só s  hús és  
k étszersü lt (k e n y é r )  v eg y b o m lá s  e llen  te lje sen  b iztosítva  
nincsen; k ivált a húson  le v ő  k ö v é r sé g  v eg y v á lto z á sú t a só  
n agyon  k é v é s sé  ak ad ályozza , mint vá ltozott szagából é s
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*) A sü ly  k o ru n k b a n  ten g e ren  és száraz fö ld ö n  sokkal r i tk á b b  
m in t ezelő tt, de lé n y e g e  v a la m in t okai edd igelé  s z a b a t o s a n  n incse ­
nek  m eg h a tá ro zv a . Az a la p u l szo lg á ló  v érb o m lás  m inősége v e g y i ­
l e g  nincs k im u ta tv a . H o g y  az ü g y tá rsu n k  á lta l  e lso ro lt kö rü lm én y ek  
k ife jlésének  kedveznek , b izonyos ; h o g y  a  te n g é le t s i lá n y sá g á v a l g y a k ­
ran p á ro su l, szin te  ta g a d h a tla n ; — így  péld . güm őkór, rák , v izkó rhoz 
is szegőd ik  ; — de ta p a s z ta la ti té n y  az is , h o g y  a  tá p lá lá s  lá tszó lag o s 
ren d esség e  m elle tt, s ily  k ö rü lm én y ek  k im u ta th a tó  hozzájáru lása  n é lk ü l 
is előjön. A v a ló d i p u n c tu m  sa lie n s- t m ég  nem  ism erjük , és nézeteink  
csak fö lté te lesek .
E b e n  d e r  U m s t a n d ,  m ond ja  S k o d a  egy  sü ly e se t tá r ­
g y a lá s á n á l, d a s s  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  E r k r a n k u n g e n  
a u s  ä h n l i c h e n  M o m e n t e n  a b g e l e i t e t  w e r d e n ,  i s t  
B e w e i s  d a f ü r ,  d a s s  d i e s e  A b l e i t u n g  e i n e  u n g e n ü ­
g e n d e  i s t ,  u n d  d a s s ,  w e n n  w i r k l i c h  s c h ä d l i c h e  P o ­
t e n z e n  v o n  a u s s e n  K r a n k h e i t e n  e r z e u g e n  k ö n n e n ,  
h i e z u  a u c h  a n d e r e  B e d i n g u n g e n  e r f o r d e r t  w e r d e n ,  
w e l c h e  u n s  b i s  u u n  e n t g a n g e n  s i n d .
Szerk ,
c) És végre a közönség is veszíthet, mert minden szava­
latok mellett is, melyek a concurrentia elve mellett elmondat­
tak, annak túlcsigázása a gyógyszertáraknál épen az ellenkező 
eredvényt szüli.
Legyen szabad még egy pár sort fólvilágositásul a magyar 
gyógyszerészekhez intézni, mennyiben hiszem, hogy a Pester- 
Lloydból azon újdonságnak keresztelt té n y t: hogy a bécsi 
gyógyszerészek indokolva kérelemmel járultak a magas kor­
mányhoz, miszerint törültetnének ki a céhek könyvéből. Hogy a 
Lloyd bécsi levelezőjének e tény mint meteor tűnt föl, nem 
csudálom ; de hogy a ,Magyar posta* onnan véve: mint a céh 
rendszer rémképét állitja és bohós élceskedéssel fűszerezi lap­
ját, jele hogy oly dologhoz szólt, melyet nem ért; különben 
mint magyar journalista ezeket mondhatta volna: Örvendjetek 
magyar gyógyszerészek ! remény van visszanyerni előbbi hoz­
zátok illő polgári állástokat. Mindezek dacára sietek megnyug­
tatásul a ,magyar postának* tudtul adni: hogy a gyógyszeré-
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íz éb ő l csa k u g y a n  m eg íté lh etn i. A  so k á ig  tartott h é ts z e r -  
sü lte t rovarok  tám adják m eg .
3 . Ü d e  v i z  h i á n y a .  A  hajókon vash ord ókb an  
tartott v iz  e g y  h é tig  u gyan  m eg nem ro m lik ; de hosszú  
idő  m úlva m egtelik  ázb arcsák k al.
4 . A  h ő s é g  mint em lítve v o lt , nem csak  a lég b e li 
s z e r v e s  a n y a g o k , hanem  k ivált az é le lm i szere k  v e g y -  
bom lására hathatott. A freg á t a forró éga ljh oz szokatlan  
la k o siv a l e  h ő sé g tő l kü lönösen  sokat s z e n v e d e t t ; mi annál 
inkább v a ló sz ín ű leg  ok ozott s ú ly t ,  mert h ideg  tájakon 
tett u tazások  a lk alm ával sü ly  k ev ésb é  tapaszta lta iig . Ez 
b izon yu lt be az azon  idötájban S z. P éterv á rra  járt ,K a -  
r o l i n a 4 cs . kir. C orvetten , m elyen  a h ő ség  leszám ításáva l 
m inden im énti k örü lm én y m e g v o lt ,  a nélkü l h ogy  sü ly  
támadt volna.
5 . H i g a n y .  U tazás k ezd etén  e g y  em ber átalános 
b u jasen yvb en  szen v ed e tt , k inek  baja más k ísér lett s z e ­
reknek  nem  e n g e d v é n , v é g r e  h ig a n y k ész it v én y ek k e l s z e ­
r e lte te tt;  m ire hamar sü ly -k ó r je le k  m utatkoztak. Mi miatt 
e  s z e r e lé s se l fö lh a g y n i, s a g y ö k e r e s  g y ó g y ítá s t  T riesztb e  
v is sz a té r é s ig  h alasztan i kellett.
Az éji vak ságot il le tő le g , m ás lá tszó  okok hiányában  
föl k e ile  v en n em , h o g y  az, az e g y e d e k r e  hatott h ő sé g  és  
a k ev ésb é  k ép zék en y  sü ly ö s  n ed v ek  miatt h ián yos b ei ­
d eg zés  k ö v etk eztéb en  szárm azott. Éhez járu lt az erőseb b  
v ilá g o ss á g , szokatlan  h irtelen i v irrad ás, sö té ted és , m eg  
talán a forró éga ljn ak  m ég más sa játságai. Az ez  okokból 
támadt éji vak ság a s ü ly b e tv e g y  tartam ával fo ly ton  m eg ­
m aradt, s v e le  tűnt el.
E sorokban  az általam tapasztalt kis endem iának  rö ­
vid  rajzát adni és  leh e tő leg  m egfejten i akartam , n ézete im et 
u jak nak vagy  különös fontosságuaknak  egyáta lán  nem tartván. 
S en k i sem  fog  csod álk ozn i a zo n , h o g y  korunkban N y u g o t-  
Indiába m inden rendkívü li e sem én y  nélkül sz e r e n c sé se n  
utazni le h e t;  m indam ellett hosszabb  id őre terjed ő  ten g er i 
utak fig y e lő  orvosn ak  m indig alkalm at nyujtandnak érd e ­
k es k ó r -  é p é le t -  és  id ő já rá s-v iszo n y o k  é s z le lé s é r e ,  m e ­
ly e k  gyógytü d om án yu n k  gyarap ítására  szolgálhatn ak .
I közt a következő kórjelek : a) a bevett híg táp- vagy gyógy- 
j szereknek k i h á n y á s  a, b) csökönös c s u k l á s ,  c ) s z u n y -  
; k ó r (cataphora, coma), d) v é r k ö p é s ,  e) h ó s z á m  h i á n y  
és valószínűleg f) b é l f é r e g k ó  r. E kórjelek értékét taglal­
juk egyenkint. A beteg minden hig anyagot, úgynevezett 
csöppfolyadékot kihány, ha bár ez idegcsillapitókat tartalmaz 
is. A hányás (okádás, vomitus, emesis) a gyomor s néha egy­
szersmind a nyombél tartalmának szájon általi kiürítése; mi ha 
egyedül a gyomornak bélirányellenes (antiperistalticus) moz- 
| gása által létesül, f ö l k o r t y o g  á s n a k  (regurgitatio), ha 
! pedig a gyomornak bélirányellenes mozgása görcsös rángássá 
j  magasodván, erőszakos hassajtó által támogattatik , h á n y á s -  
I na k ,  o k á d á s n a k  (vomitus emesis) neveztetik szoros érte- 
i lemben. A fölkortyogás meg a hányás közt csupán belterji 
j  fokozatra nézve van különbség; amaz halkabb, görcsnélküli 
emez zajos, görcscsel járó kiürítése a gyomortartalomnak A 
i hányás vagy ö n s z e n v i l e g  (idiopathice) idéztetik elő t. i. a 
; gyomor saját bajai által, milyen p. a csórva, gyomorhurut, 
i gyomorlob, az emésztésre szolgáló nedvek elfajulása, csikaró 
j szerek (drastica) vagy maró mérgek bevevése, a gyomor fala- 
| inak kóros elváltozása: úgymint, ellágyulás, megvastagodás,
‘ átfúró fekély stb. Több Ízben idéztetik elő a hányás k ó r j e -  
; 1 i 1 e g midőn t. i. a gyomor semmi bántalmat sem külöl, hanem 
i egyéb, a gyomorral rokonszenvelő szervben rejlik a betegség; 
i igy kórjeli hányást okoznak az agy bajai: agyvértorlódás, 
i agylob, agyviz, sőt a keringő testmozgás, hintázás (hajókázás 
; a hullámzó vizeken); kórjeli hányást hoz létre a béllob, hashár- 
i tyalob, máj- hasnyálmirigy- vese- méh-petefészek- húgy és 
| epehólyaglob, lenyelt vagy a belekben termődött idegen testek 
u. m. tű, a csontárgyümölcsök kérges burka, érc-pénz, epekö- 
j vek, bélférgek; szinte kórjeli hányást idéz elő a gyomornak a 
I szomszéd szervek általi nyomatása, mint ezt láthatni oly tüdő—
! bajoknál, melyek rekeszrázó köhögéssel járnak, teszem azt a 
: kehrángás (tussis convulsiva) mellhártya- s szivburok-izzadvá- 
nyok s tb ; a hányás továbbá kórjele a sérvnek (hernia), behü- 
velyzésnek (invaginatio), béltekercsnek (volvulus), a himlő 
kitörésének, sőt ideges alkatuaknál sokszor egyedül az ideges 
visszahajlás eredvénye, minthogy a környéki (periphericus) 
idegeknek izgattatása visszahajlás utján csakhamar külölődik 
hányás által. Volt eset, hol váltóláz jelenkezett hányás alakjá­
ban ; de ekor a hányási rohamok határozott időközökben lép­
tek elő (rejlő váltóláz, íebris- intermittens larvata). Kérdés, 
váljon a hányás jelen betegünknél önszenvi vagy kórjeli baj é, 
s mi idézi elő közvetlenül ?
—  h m .—
S A U E R  T A N Á R  O R V O SI K O R Ó D Á JA .
Erőszakos visszahajlási c s u k l á s ,  h á n y á s  és v é r  k ö p é s  
s z u n y  k ó r r a l  (cataphora) váltakozva.
Közli Dr. P o o r  Im re  tanársegéd.
(F o ly ta tá s . )
K ó r  h a t á r o z á s .  Betegünkben legfölötlőbbek egyebek
G y o m o r é  s o r v  a, g y o m o r l o b  v. g y o m o r h u r u t  
nincs jelen, mely a hányást föltételezné; minthogy a gyomor­
gödör durvább nyomásra sem fájdalmas; hányás által egyéb 
ki nem ürittetik a megivott víznél, husiénál v. gyógyszernél; a 
nyelv — a bélcső tükre — nedves, tiszta, inkább halavány 
mint vörös; szomja mint az egészségesé, láznak semmi nyoma.
V é r z é s i  á t e v ö d é s  (erosio liaemorrhagica) vagy át ­
f ú r ó  f e k é l y  betegünk gyomrában nincs; mert fájdalmat
szék emancipatiójával a céhrendszert semmi veszedelem nem 
érendi, mennyiben azon sorozatban úgy is csak jövevények. 
Más a gyógyszerészet föladata, nem a cofos céh-rendszer; mit 
hiszünk, hogy több müveit országok példájára meg is nyerünk; 
beadván a magas kormánynak abeli kérésünket : alakuljanak a 
gyógyszerészek kerületi testületekké. A középponti testület M. 
országra létezzék P esten : ezen testületek föladata a tudományt 
eszmecsere utján szélesbiteni és az emberiség érdekében áldást 
árasztani; nem pedig a céhek holmi reglementmintájára csupán 
önérdekű dolgokkal foglalkozni; ez a gyógyszerészek hivatása; 
tessék azt aztán élceivel élve céhnek, vagy a minek tetszik el 
nevezni.
Nehogy azonban vidéki ügytársaink által vádoltassunk, 
hogy ezen nem szokott helyzetet békességesen tűrtük,jelentem: 
hogy a pestbudai gyógyszerészi testület több kérvényt szemé­
lyes küldöttséggel már 1853—1854. években nyujtott be a ma­
gas kormányhoz ; jelenleg azonban annál több reményünk van
többszöri kéréseink érvényesítését elérni, mennyiben a bécsi 
gyógyszerészek is végre kéréseinket magokévá tevék.
Pest Dec. 12-én 1857.
S z t u p a  gyógyszerész.
* *
*
Nem mondom , rem éljük , de b iz tosan h is s z ü k , h o g y  Kátai ú r 
szava  m ég más v i s z h a n g r a , nézetei más fölfogásra,  és óha jtása i  m ég  
más s z e m  r e  is fognak  ta lá ln i  a m agyar  g y ó g y sz e ré sz i  rend  ré ­
széről. Szerk.
La gyomortájon sohasem külölt, vért kinem ürített sem hányás 
sem székletétel közben.
G y o m o r l á g y u l á s  (gastromalacia), vagy g y o m o r ­
r á k  (gastrocarcino8Ís) szinte nem létezik betegünkben ; mert 
e bajok heves égető és szúró fájdalmakkal járnak ; csakhamar 
elsoványodást s testsorvadást idéznek elő, (holott betegünk 
kövéredettnek látszik); a hányás által kávéalj-szinű, undorító 
savanyú bűzű, sűrű összeállásu, maró folyadék ürittetik k i; e 
bajok a későbbi kornak sajátjai.
G y o m o r v a s t a g o d á s n á l  (gastrosklerosis) a gyo­
mortáj be van horpadva, a gyomor térfogata kisebb a rendes­
nél, (betegünknél a gyomortáj duzzadt, s a gyomor térfogata 
nagyobb); a beteg kiaszik, a hányás időközi szüneteket nem 
tart. s néha a sovány hasfalakon át a keményebb összeállásu 
gyomorfalakat tapogathatni.
G y o m o r n y i t -  v. g y o m o r c s u  k-s z ü k ü 1 é s (ste ­
nosis ad cardiam v. pylorum) nincs jelen, mert első esetben a 
lenyelt hig testeknek azonnal a nyelés mozzanatában kellene 
visszakoriyantatniok, holott betegünk a megivottat csak ne ­
hány perc múlva hányja k i; második esetben a gyomornak 
fájdalmas tágulás s feszülésben kellene lennie.
E l v á l a s z t á s i  b a j n a k  szinte nem akadunk nyomára, 
mert a kihányt anyagok csupán a bevett szerekből állottak 
kevés gyomornedvvel keverve ; epe vagy hasr.yál csak kivéte­
lesen mutatkozott a hányadúkban.
E szerint a gyomor önszenvi bajait egyátalán kizárhatjuk. 
Bizton kizárhatjuk a gyomorral rokonszenvben álló szervek 
lobos bántalmait is, a lobláz meg a lob egyéb kórjeleinek hi­
ányzása miatt. A kórelőzvényből tudjuk, hogy a beteg nem 
nyelt el szilárd, emészthetlen v. sértő testeket, nincs semmi 
kórjele az epekőbajnak, sem sérvnek, behüvelyzésnek, bélte­
kercsnek, sem egyéb táplálkozási bajnak a hasi zsigerekben, 
azon egyen kívül, hogy a b e t e g t ő l  s a n t o n i n  b e v é t e l e  
u t á n  m á r  k é t  Í z b e n  b é l g i l i s z t á k  m e n t e k  el. 
Gyanítjuk, hogy hasonló g i l i s z t á k  még j e l e n l e g  i s 
f é s z k e l n e k  a b e t e g  b e l e i b e n ;  sezt  onnét gyanítjuk, 
mert betegünk küleme megegyez a g ö r v é l y e s e k  l o m h a  
(scrofulosis torpida) a l k a t á v a l ;  duzzadt halavány arc, puf- 
fadt has, lassú mozdulás, stb.; ide járul hogy a beteg Iá  t á j  a 
k i t á g u l t ,  kiválólag t é s z t á s  e l e d e l e k  u t á n  v á g y i k ,  
a húsfélék irányában szenvingerrel (idiosynkrasia) viseltetvén. 
A bélféregkórt csak akor lehet teljes biztossággal meghatá­
rozni, mikor a féreg már — hacsak részben is, mint betegünk­
nél,—eltávolíttatott; mert a bélféregkór egyéb tünetei csaknem 
mindnyájan azonosok a bélnyákosság (polyblennia) meg a gör- 
vélykórnak (scrofulosis) tüneteivel. Ha a hányás az erőszakos 
csuklás közben áll elő, akor ugyanaz okozata lehet a rekesz 
rángatódzásainak; de ha a hányás a csuklás idején kívül is 
tart, önszenvi gyomorbaj hiányában a hányás okát egyéb szer­
vek izgatottságában kell keresnünk. Itt újra a béiféregkórra 
bukkanunk ; annál inkább, mivel visszahajlási görcsöket sem a 
bélnyákosság, sem a görvélykór elő nem szokott idézni; a bél­
férgek ugyanis, ratnt a tapasztalás tanítja, az által, hogy a 
béltakhártyában az idegvégeket csipkedik, zsábát (algia) és 
görcsöket idéznek elő a távolabbi szervekben, a visszahajlási 
idegtörvény szerin t; eképen származik aztán a hányás, csuklás, 
vittánc, s egyéb idegbaj, sőt maga a nehézkor (eclampsia) is. 
A mondottak folytán a gyanitott bélféregkór meg a hányás és 
csuklás közt oki viszony létezik: a bélférgek a bélbeni idegvé­
geket csipkedvén, körszéli (periphericus) izgatást létesitnek; 
ezen izgatás villámsebességgel vitetik az idegrendszer közép­
ponti egyik részéhez, jelen esetben a nyúlt- és gerincagyhoz, 
hol e benyomás átugrik az érző idegszálról valamely mozgató 
idegre, t. i. a Villis járulékos idegére, meg a rekesz-idegre, s 
igy önkénytelenül rendellenes mozgás támad a gyomorban és 
rekeszben, névszerint v i s s z a h a j l á s i  h á n y á s  és  c s u k ­
l á s  (Vomitus et singultus reflexorius) jő  létre.
Mint mondók, egyénünkben a csnklás halkan kezdődik, 
aztán mindinkább erősebbé válik, s mikor belterjének tetőfo­
kára ju t, rögtön s z u n y k ó r r á  (cataphora, coma) változik át.
A kóros alvásnak több féleségeit különböztetjük meg, 
melyek közös jellege az, hogy a beteg egyén időszakonkint 
az ébrenlétből többé kevésbé mélv álomba merül, oly álomba t.
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i., mely fölüditő erővel nem bir. A kóros alvás féleségei kö ­
vetkezők: a) az á l m o s s á g  (Schläfrigkeit, somnolentia), ez 
legalantibb foka a kóros alvásnak, melyben a beteg leküzdhet- 
len hajlammal bir az elszenderülésre; b )a  k á b u l á s  (Betäu ­
bung, sopor) mikor a beteg nemcsak hogy álmos, hanem 
fölötte kévéssé fogékony a külbehatásokra; tompán hall, félig 
csukott szemeivel homályosan lát, képzetei zavartak ; c) é b e r 
s z u n y a d á s  (coma vigil), mikor a félálomba merült beteg a 
külbenyomásokatis elfogadja, észreveszi a körülállók jelenlétét, 
hallja a beszélőket, felel a kérdésre stb.; d) s z u n y k ó r  (coma 
somnolentum, cataphora, hypnodes, Schlummersucht), midőn a 
beteg csakugyan elalszik, s a külvilág behatásait észre nem 
veszi; álmából fölriaszthatni, ekor a kérdésre helyesen vála­
szol, 8 elalszik újra; álmodik, tehát az agy álmodva működik: 
e) á 1 o m k ó r (lethargus, Schlafsucht), mikor a beteg alvásá­
ban annyira elmélyed, hogy öt abból erős rázás meg zaj által 
is alig verhetni föl, s ekor is csupán tévbeszédű feleletet ad, s 
megint mély álmába merül; f) h a l  á l á l o m  (carus, Todten- 
schlaf) oly mély alvás, melyből a beteget még erőszakos kül- 
behatás által sem verhetni föl, a testi érzékenység, sőt az ön­
tudat nélküli mozdulás is megszün. — Az ilyetén kóros alvások 
okait legtöbb esetben az agy legkülönbözőbb bántalmaiban 
kell keresnünk; ilyenek az agyvérbőség, agyvérszegénység, 
agyviz (oedema cerebri), agylágyulás, agynyomatás, agyráz­
kódás. Előidézhetik a kóros alvást bóditó (narkotica) szerek, 
lang (alkohol), égény (aether), hangyhalvag (chloroform) ál­
tali mérgezések, hagymázragály. ólommérgezés: ugyszinte 
kóros alvási eredményez néha az idegélet kimerültsége,huzamos 
virrasztás, szellemi munkábani megerőltetés, heves görcsroha­
mok után, valamint a tengélet átalános megcsökkenése is lehet 
oka a kóros alvásnak. Minél magasb fokban nyilatkozik a kóros 
alvás, annál aggasztóbb annak jelentősége; e szerint az álmos­
ság kedvezőbb kimenetet igér mint a szunykór, ez ismét ked­
vezőbbet m intáz álomkor v. halálálom. B e t e g ü n k b e n  a 
s z u n y k ó r  az  e r ő s z a k o s  c s u k l á s  m e g  h á n y á s  
á l t a l  e l ő i d é z e t t  i d eg  é 1 e t -k i m er  ü 1 t s  é g b ő 1 s z á r ­
m a z o t t .
H átra van még szólnunk a h ó s z á m h i á n y r ó l  és 
v é r k ö p é s r ő l .  Huszonkettedik hónapja már, hogy betegünk 
hószámhiányban szenved; azonban az utóbbi három hónapban 
tapasztalta, hogy a csuklás, hányás és szunykór határozott időre 
korlátozódnak, és pedig hogy az említett kórjelek m i n d e n  
hó e l e j é n  nyilvánulnak; a csuklás hányás és szunykór 15 
napig tartván, mindenkor bő v é r k ö p é s s e l  végződik ; mire 
a hónap másik felében a kór nyilvánulásában szünet áll be.
Sok kóros ok létezik, mely fanosodás idején a leányokban 
hószámzavart (dysmenorrhoea) vagy hószámhiányt (amenorr­
hoea) hoz elő. Minden szervezeti baj, mely az emésztést, vér ­
képzést vagy az áthasonitást késlelteti, okot szolgáltat hószám- 
bajra. Hajlandók erre az ideges alkatnak, kivált kik ideges 
alkatukat anyjuktól öröklötték ; kik nedves, penésztermő szo­
bákban növekedtek föl, tésztafélékkel táplálkoztak, ülő henye 
életet követtek, kik indulatosak, szenvedélyesek, buják vagy 
önfertőzők voltak; ha ilyetén előkészítő okokhoz sápkór, gü- 
mőkór, tüdő- s egyéb zsigerbajok, bélféregkór, hugykőbaj stb. 
járultak, a hóazámbaj is előállott, vagy teljes hószámhiány v. 
hószámzavar alakjában. A hószámzavar két irányban nyilatko ­
zik leggyakrabban: a) m i n t  i d e g b a j o s  h ó s z á m z a v a r  
(dysmenorrhoea hysteralgica) mikor a havi változás rendelle ­
nessége mellett a legváltozatosb érzés- vagy mozgástulzások 
(hyperaesthesiae et hyperkyneses) jelenkeznek; vagy b) m int 
v é r ö m l é s i  h ó s z á m z a v a r  (dysmenorrhoeahaemorhagica) 
mikor a havi változás idején a méh helyett egyéb szervekből 
ürittetik ki a hószámot helyettesitő vér, például az orrból, 
tüdőből, gyomorból stb. Alkalmazzuk betegünkre a mondotta ­
kat. E leány szegény szülőktől származván, mint maga is 
vallja, nedves lakban növekedett föl, s lisztből gyúrt étkekkel 
táplálkozott; kifejlődött benne a bélnyákosság s a bélféregkór;
I részint a hiányos vérképzés, részint a bélbeni idegvégeknek a 
giliszták általi mardosása következtében, az ivarszervek táp ­
lálkozása és idegerélye megcsökkent, ebből közvetlenül vérkö- 
pési hószámzavar, közvetve pedig az ivarszervek idegerélyének 
visszahajlási áttétele által a csuklás és hányás származott. A
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mondottakat összefoglalván a kórisme lesz : B é l f é r e g k ó r -  
b ó l  s z á r m a z o t t  v é r k ö p é s i  h ó s z á m z a v a r ,  v i s z -  
s z a h a j l á s i  c s u k l á s  és  h á n y á s  s z u n y k ó r r a l .  
(Dysmenorrhoea haemoptoica, singultus et vomitus reflexorius 
cum cataphora, ex helminthiasi).
(Vége köv.)
T Á R S U L A T O K .
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t .
De c .  5. t a r t o t t  s z a k g y ü l é s b e n :
(V ég e .)
Alulirtnak előbbi számunkban közlött értekezését mege­
lőzőleg Dr. S z a b ó  József első titkár érinté D a u b r é  e pá­
risi vegyész-geolog munkálatainak azon nagy fontosságú ered- 
vényét, mely szerint kísérletileg be van bizonyítva, mit eddig 
egyéb körülményeknél fogva csak gyanítottak, hogy t. i. a 
vulkáni és plutói kőzetek nagy nyomás, meleg és vizgőz befo­
lyása alatt képződnek. Daubrée ágyuesövekbe tette az anya­
gokat kevés vízzel együtt, a csövet légmentesen bezárta s vagy 
400° C foknak kitette négy hétig. Képződött földpát és kovag 
kristályos alakban; képződött néha olyan anyag is , mely 
egészen megegyez valami apró szemű trachyttal.
Jelentette S z a b ó  titkár továbbá, hogy társulatunk tag ­
jának J e d l i k  tanárnak galvári elemeit Párisban D u b o s  q u e 
használja az elektrikai világítás előállítására szolgáló igen 
jeles készülékhez „ p i l e  h o n g r o i s e “ nevezet alatt. — 
Bemntatta végre K u r r  ásványtanát, melyben az ásványok 
többnyire jeles példányokban s elég jó sükerrel vannak rajzolva 
és szinezve.
Dr. Ko v á c s Gyula múzeumi őr, a F r i v a l d s z k  y- f  é 1 e 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i  m u z e u m  i s m e r t e t é s é t  
olvasta. Ezen nevezetes gyűjtemény madarakból, hüllőkből, 
rovarokból, puhányokból és száritottt növényekből áll, összesen 
23.306 fajból és 1160 válfajból 84,029 példányban. A becses 
gyűjteményből több tárgy előmutattatott. Dr, Frivaldszky 
múzeumát nevezetessé teszi a fajok nagy száma és a gyűjtemény 
aránylagos tökéletessége; a példányok épsége ; helyesen meg­
határozott példányai, az idegen minta- (typikus) példányok 
sokasága; a tulajdon maga által fölfedezett és leirt tárgyak 
m inta-(typikus) példányai; számos e g y e t l e n ,  eddig isme­
retlen s le nem irt példányok; a ritka és legritkább fajok 
nagyszám a; a lelhelyek pontos följegyzése; főleg pedig a 
benne föltalálható magyarországi tárgyak gazdagsága sat. 
(Részletesen ismertetve a „Budapesti hírlap“ idei 282, és 283. 
számának tárcájában). Értekező fölolvasását azon óhajtása 
kifejezésével zárta b e : „ v a j h a  s ü k e r ü l n e  e z e n  n e m ­
z e t i  k i n c s e t  m ú z e u m u n k  s z á m á r a  m e g s z e r e z ­
n i! “ A társulat ezen óhajtásban osztozván, jegyzőkönyvbe 
igtatni határoztatott: hogy a Frivaldszkykféle gyűjteménynek 
a magyar nemzeti muzeum számára történendő megszerzését 
nemcsak igen ohajtandónak, hanem Magyarország Faunájára 
nézve szükségesnek tartja.
Dr. Batizfalvi, m, titkár.
—-n u ~ —
H ONI K Ö N YV ÉSZET.
A szervényi vegytan rövid, kézi könyve. Dr. S t r e c k e r  A. 
kristiániai vegytanár munkája után magyarította Dr. 
O r o s z h e g y i  Jósa. A szövegbe foglalt 42 fam etszvén -  
nyel. Ara  3 ft. 20 kr. pp.
(F o ly ta tá s .)
42 §. Stoffe fk =  a nyolc. Ezt bár a 43 §-ban ismét ta ­
lálkozunk vele, mint szervény-anyokkal (organische Söffe) 
hajlandó volnék sajtóhibának számitni be; megrovatlanul, azon­
ban nem hagyhatám, mert a kit egyszer a kígyó megcsípett, az 
aztán a gyiktól is fél. 25 lapon alól a 2 sor. a (C» Hí A) mellől 
kimaradt Cl. 31 §. besonderen Namen Rhodan fordítónál =
RLodan t a n n é v v e l .  35 § jeles fémek fk=edie M etalle; en­
nek nemes fémekkeli szó szerinti fordítása rég oklevelet nyert. 
U. o. überführen fk — á t s z e r e z n i , itt helyes csak az á t ­
vinni lehet. U. o. v e g y s é g e k n é l  =  bei Verbindungen, 
miért ez a rósz uj szó a jó és átalában használt vegyegyület 
helyett. U. o. „Wird Aethyl chlorür. (C« Hs) Cl in alcoholischer 
Lösung mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt“ igy van for­
dítva : ,,Ha egenyhalvulat langoldékban légsavas ezüsteggel 
vegyittetik“ miért halvulat s miért nem a másutt is úgy hasz­
nált halvat; miért langoldék, a mi képtelenség a langos oldat, 
és vegyittetik az elegyittetik helyett. Vegyítés alatt vegyileg 
egyesítést, elegyítés alatt csak erőműi keveréket értünk ; hal- 
vulatot pedig nem Chloriirrel de tán Chloriditassal is tökéletle­
nül fejeznők ki. 27 lapon alól 5—4 sorban kénhamag —kékleny- 
hamag — ecetsavas szavak közti kötjelek helyett ezeknek épen 
ellenkezői az elküíönző vonások (,) kellenek. K é n h a m a g  
eddig hamkéneg volna. 29 1: 2 §. olajnemző g ő z  — Oelbil- 
dendes Gas; fordító a gázt és gőzt egynek veszi. 38 §. E c e t ­
s a v a s  f a l é l e g  fk =  essigsaures Methyloxyd. I tt mint oly 
számtalanszor következetlenségbe esik magával fordító mert, 
Methyloxyd nála, a 36 §-ban íaegenyéleg, a 224 §-ban pedig 
fa-égény. 40 § s z e r v i  vegyészeiben miért nem szervényi- 
ben ? itt azonban ennek azt kellene tenni, hogy: in der unor­
ganischen Chemie, U. o. zerstört fk =  f e l o l d j a  a helyett, 
felbontja vagy elrontja. 42 § „nem különben alji anyagból is alji 
vegy képződik halvanynyaí helyettités által,“ itt a nagyon lé­
nyeges t ö b b n y i r e  szó kimaradt, a szó elhelyezés is kegyet­
len ; igy kellene lennie : alj sajátságu testből halvanynyali he ­
lyettesítés által többnyire hasonlóan alj sajátságu testek állanak 
elő. U. o. e r e s z t e n e k .  fk =  liefern a helyett szolgáltatnak. 
46. §. übergehen fk =  v i s s z a s z e r ü l é s .  U. o. alább End- 
product =  u t ó t  e r m é n y, pedig ez azt tenné: végtermény. 
Hogy a végtermény =  Endproduct és utótermény =  Nach 
product közt különbség v an , felesleges volna magyarázni. 
Behandlung fordítónál nem kezelés de k e v e r é s .  37 1. 4 
sorban a magyar vegyképletnél az — után 0 4 kimaradt. 
U. o. nicht angegriffen fk =  mit sem érdekül. Eddig ezt a 
vegytan igy adta vissza: nem támadtatik meg. 38 lapon 3 
sorban szénsav (acid, carbonic.) kétszer áll kénsav. (acid, sul­
furic.) helyett; 3 sorral alább 3 kénsav áll 2 helyett. U. o. a 
21. sorban széneny (carbonium) áll szénéleg (oxydum carbonii) 
helyett. 39 1. 8 sorban t ö b b  helyett többé kell. 13 sorban u. o. 
a Choliidinsäure vegyjelénél O2 helyett 0 S kell. 40 1. 6 s. v i l -  
h a l v s a v a t  helyett halvvilsavat(Chlorphosphorsäure) kell é r ­
teni (PO,Cl) vegyjele helyett (P 0 SC13) értendő. U. azon 50 §. 
végén az =  utáni vegyjelben P 0 3C13 helyett PO,Ch-nak kellene 
állni. 41 1. 15 s. schmilzt =  olvad. Igaz hogy ezen szó a köz­
életben használtatik c fogalom kifejezésére; a vegytanban azon­
ban solvitur, löst sich olvaddal; solutio , Lösung olvadással; 
a fémek pl. ólom ón olvadása schmilzt funditur-ral tétetik ki. 
Gondoljon fordító pl, arra, midőn cukor olvad a fekete kávé­
ban, és arra mikor harangvegy olvad a kemencében; az első 
nedves, a második száraz utón történik ; az első halmaz álla­
potban kihűlés után is folyó, másik azonban ugyanakkor szi­
lárd lesz. Bővebben itt nem magyarázhatok. 42. 1. 2 s. h i g- 
k é n s a v v a l f k  =  mit verdünter Schwefelsäure, azaz feleresz­
te tt kénsavval; a hig és tömör állapot (status concentratus et 
liquidus) egymás mellett szépen megférnek, nem igy azonban a 
státus concentratus et dilutus. 42 1. 15 s. ohne Veränderung fk 
— o l y a n k é p e n .  U. o. 19 s. Tem peraturfk =  l é g m é r s é k  . 
erre pedig hőmérséket használunk, lévén a légmérsék =  Luf- 
temperatur. U. 0 massig erhitzte fk =  l a n g y m e l e g ,  má­
nak ez meglehetősen hevített volna. 58 §-ban Anisolajsav fk =  
Anisylsäure; miért nem rövidebben s helyesebben Anissav ? 60 
§. Gährung fk =  g e r j e d é s .  E kifefezés helytelen mert ger- 
jedés =  ardor,inflammatio; a fermentatiót (Gährung) eddig for­
rásnak mondták, minthogy azonban forrás a scaturigo és a viz 
forrás is, hogy e különböző fogalmakat helyesen elkülönözhessék, 
hogy még csak árnyéka is kilegyen kerülve a zavarnak, legújab­
ban erjedésnek nevezték. E szó azonban nem ú j , mert azt, 
mint már magyartermészettudományunk körül rövid életpályá­
ján is fényes érdemeket szerzett Dr. Földi által 1796-ban na ­
gyon megdicsért és többek által igen helveslett szót mutatja
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be a lelkes és mélytudományu kisszántói Pethe Ferenc kimiája 
130 lapján erejedzés név alatt. 47. 1. 3 és 11 s. f ö l l e n d i t -  
v é n y  áll, minek a Sublimatot kell kifejezni. Eddig föllengi- 
tés volt a sublimatio ; e szó onnan került hogy b. e. Kerekes 
Ferenc mélytudományu debreceni mértantanár a mathesis sub- 
limiort fellengős mértannak nevezé. Ezt a föllenditvényt az 
idézett 2-dik esetben fordító tulajdon név helyett használja, a 
sublimatum corrosivum helyett, melyből a corrosivumot kihagyja, 
nem gondolva meg hogy nem csak egy sublimatum lehet. Ed ­
dig a bevezetés. Most jön csak a tulajdonkéni vegytan.
64 §. Alkali Metall fk =  f é mé g v é n y n y  e l  ahelyett 
hogy égvényfémmel 49 1. 3 s. A lég 2, 7 nyomása alatt e he­
lyett 2, 7 légnyomás alatt. U. o. 6 s. légen m e g g y ű l  e he­
lyett: ha légen meg gyújtatik, mivel légen magától soha sem 
fogna meggyűlni. 50 1. alól 2 s. a 15° elől kimaradt a — 51 1. 
10 s. h a s z n o s  áll fontos vagy lényeges helyett. 51 1. alól 
5 s. Kohlenmetall fk =  f é m s z é n n é  e helyett szénfémmé. 
U. o. utolsó sorban bűzenynek van forditva a Cobalt, pedig 
büzenynek eddig a Bromumot hivjuk. U. o. v a s s z  é n  az 
olvadt kékhamagtól e helyett: szénvas az ömlesztett hamkék- 
egtől. U. o, 11 s. durch starkes Erhitzen fk =  erős i z z i t á s- 
s á l ;  pedig ez azt teszi, erős hevítéssel; a vegytauban hevitést 
(erhitzen) és izzitást (glühen) egymástól keményen meg kell 
különböztetni. 74 §. z a g y  arra hogy Gemenge, váljon az elegy 
szót a zagyért el kell é vetnünk? 54 1. 17s. k ö n k é n s a v -  
v a l ;  ennek azt kellene tenni hogy Chlorwasserstoffsäure; 
a mi pedig könhalvsavat vagy sósavat jelent. 78 §. Grund =  
k ö t e m.  U, o. bräunliche Nadeln von Ferridcyanwasscrstoff- 
säure; forditónál igy áll : barnás savas könkénsav tűjegeceket; 
innen csak a ferrid van kihagyva, mely nélkül azonban a hátra 
maradt könkénsavban szeretném látni azon tű jegeceket. 80 §. 
Platinschvvamm fk = é r e n y m ó r ,  pedig az a szószerinti 
érenytaplónak hivatik. A spongia platinica =  érenytapló és ae- 
thiops platinicus =  érenymór közti különbséget nem ugyan a 
szervényi, de a szervetlen vegytanban meg találhatta volna 
fordító. U. o. Masse fk =  g y ü r e m  mely a 89 §-ban már
f yürme, ismét másutt gyurmával, megint másutt tetemmel for- itta tik ; a mássá becsületes neve pedig idáig tömeg volna. 
81 §. 3 sorából 1 v. p. mellől a Cyan kimaradt. U. azon § 4 
utolsó sorában durch Schwefelkalimetalle fk =  k é n h a m- 
f é m e k k e l .  Ezt ugyan nem lehet megróvni, hogy nincs szó­
rni -szóra lefordítva, de épen az szegi nyakát; mert hibás lévén 
az eredeti, a hiba át van véve a fordításba is, mi forditónak 
a vegytanbani jártasságát fényes színben állítja elő; itt annak 
kell állani hogy Schwefelalkalien =  égvénykénegekkel. Kü­
lönben ez az egész kis cikk tökéletlen; a főállitásez a szó: o l ­
v a d ó  kivan belőle hagyva. Továbbá l e h e t  =  Spuren mi 
eddig nyommal (vestigium) téteték ki, pl. nyomát sem találjuk. 
83 §. k e k h i g a n y n a k ,  mintha Cy Hg helyett Hg coeru- 
leumot akarna értetni. 84 §. gelinde geglühte Masse fk =  1 a n gy 
i zz o t t  anyag ; e helyett gyengén izzított anyag. Fordító ki­
fejezésében képtelenség van, a mennyiben az izzitás nem lehet 
langy, hiba is van, mert tömeg helyett anyagot ir. 62 1. 3 s. 
B e r  ü h r  u n g =  zúzás mit a contusio tenne. 93 §. l ő p i t y -  
k é k b e n  =  Zündhüthen, ezt álalában lőkupaknak nevezték. 
96 §. k ö n s z é n l e n y  =  Mellamin. Ugyanezt forditó 381 
§-ban Melaminnal Írva szénkönlenynek nevezi. Ha a fordítás­
ban az ilyes i n végzetü aljak d é k képzőt kapnak, miért nem 
ez?is. 100 §. s z e r v é n y i  ellentétéül n e m  s z e r v i é  k. E g y  
a l u ,  k é t  a l u ,  h á r o m  a l u  =  mono,bi, tribasicus, innen 
egy-egy j betű; 3 v e g y a l j a t  =  3 Aequ. Basis; innen a vegy 
mellől a sűly maradt ki.
Azonban ha a tisztelt olvasó nem fáradt volna még belé 
az olvasásba, én teljesen bele fáradtam az írásba; de újra elő­
veszem a türelmet, csakhogy mostmár nem minden lapot veszek 
figyelembe; de hogy mégis kimutassam hogy az egész mű, az 
első laptól kezdve az utolsóig hihás: koronként csipkedek ki 
belőle egyeseket.
101. §. E l ő k ö v é r s a v  — Propionsäure, miért nem 
előzsirsav? ki látta azt a zsírnak nem nevéhez, mikor úgy kel­
lene, de egy sajátságához kötni annak nevezetét? P á l m a v e -
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1 ő s a v =  Palmitinsäure, miért nem csak pálmasav. 106 §. vé­
gén n e h é z s é g  fk =  Dichtigkeit. 116 §.• t kihagytashelyette 
a 117-et 116-nak jegyezte forditó, s abban, a s c h w e i n f u r -  
t e r  g rü n t(d iszn ó d i) zöldnek nevezi. Horrendum quid! — 121 
§. n a p v i l á g r a  e helyett szórt világra = in  zerstreutes Licht, 
napvilágra tartani plane nem szabad. 4 22 §, k ö m é n y s z a g u  
— welches nach Fenchel riecht Carum Carvi =  kömény és A- 
nethum foeniculum =  anis kömény közt különbség van. 123 §. 
3-ik utolsó sorában az =  után HO-zel KO helyett a hiba le­
van forditva. 126 §. ón  l e me z z e l  azt tenné hogy Zinkplatten. 
128 §.-ban s egyebütt is forditó a rectificatiót =  tisztítás vagy 
tisztázás t ö m é n y i t é s n e k  nevezi mi pedig concentratio 
volna. 141 §. m e l e g í t v e  s ó i k b ó l  a s z é n s a v a t  ki ­
e r e s z t i k ,  ennek igy kellene állnia: szénsavas sókkal he­
vítve azok szénsavát kiűzik. 142 §. Baumwachs, faviasz helyett, 
f a t e r m é n y n e k  forditva! 152 §. ismét az eredetiből vett 
hiba: a k ö z ö n s é g e s  s z a p p a n  h a m a g é s s z i k a g n a k  
e s a v a k k a l i  k e v e r é k e ,  az nem keverék az valóságos 
vegy; hogy feles ham- vagyszikéleg is lehet benne mint keve­
rék, azt megengedem. U. o. alább k ö v é r  s a v a k n a k  ó l o  m-  
é l e g  s ó k k a l  k e v e r é k e  igy értendő: zsírsavaknak óiom- 
éleggeli vegye.
(F o ly t, k ö v .)
P estváros ig a zg a tó  főorvosának 1857. Becem b.-havi m eteoroló ­
g ia i és  eg észség ü g y i h ivata los Jelentéséből.
M e t e o r o l o g i a i  v i s z o n y o k .
A le g m a -g asb nap legalaes. nap
közép 
á l l á s :
h av i
ingadozás
L ég sú ly  m érő 0° R. 341/,/89 21 3 2 7 " '84 28 3 3 6 " 'oa 14.//,o§p.v.
L ég liévraérő  Ream . + 1 0 " , 1 + 0 ° .3 12 "4“4°0.8 9°.7. R.
P á ra -n y o m a t 457- 1 1*18 20 2.27 3í 4.
L é g k ö ri nedvesség 94. 28 65 12 86.9J- 29«.
L é g k ö ri o z o n - ta r ta f 5 - 5 11 1- 0 . 29 !♦ 71« 6 - b
Egészen derült nap 6 volt, eső 2 napon m. 28 és 29-én 
esett és mennyiségben 9,4 pár. von. rúgott. Hó esett Nov. 13.
A szelek iránya K-ről 9, D -ről 28, Éj-ről 12, Ny-ról 10,  
D .K-ről 9, ÉjNy-ről 11, E.K-ről 3, DNy-ról 7-szer észleltetett.
Az időjárat igen rendszeres és az évszakhoz képest kel­
lemes volt, mit is többnyire a léghévbeni igen csekély napi lég­
hév ingadozásoknak köszönhetni.
Az e g é s z s é g ü g y i  v i s z o n y o k .
A kellemes s rendszeres időjárati viszonyoknak lehetett 
az e hóban előfordult örvendetes közegészségi állapotot tulaj­
donítani, mely főkép a szegényebb sorsuaknál ritkább megbe­
tegedésben észleltetett. A kitűnőebb kórok közt, a m. hóhoz 
összehasonlitólag ritkábban került orvoslás alá: a h a g y m á z ;  
azonban ennek lefolyása súlyosabb, kimenetele veszélyesebbnek 
mutatkozott, mint a m. Oktober havában, a b é l h u r u t o k ,  
e m é s z t é s i  s i v a r s z e r v e k  b a j a i ;  — v á l t ó  l á z a k  s 
k ü t e g e k számbeli aránya ugyanaz m aradt; föltűnőleg nagy 
arányban észleltettek l o b o s  b á n t a l m a k  egyátalában, de 
különösen a l é g z é s s z e r v e k  l o b j a i .  A hó közepe felé 
aó I n f l u e n z a  (Grippe) mutatkozott, járványilag igen se­
besen terjedt és súlyos lefolyásában annyira növekedett, hogy 
sok esetben csak hathatós orvosi szerelésnek engedett.
Mintezt a következő átnézetből lá thatn i:
K ó r  a 1 a k hónap hónap
Hagymáz . Sept. 3,60 Okt. 2,66 Nov. 1,90
Váltóláz . . „ 5,8» „ .4,90 „ 4,63
£23 Lob . . . .  „ 10,46 „ 12,16 „ 22,06
j  .Bélhurut . . ,r 9,«^ „ 6,90 ,, 3,7o_
T
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A kór-mozgalmi viszonyok egyes gyógyintézetekben követke­
zőkép oszlottak fö l:
A g y ó g y k eze lé s  hely e  
és módja.
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S z eg én y b e teg ek  g y a k o r ­
la táb an  . . . . 1114
S z .-R ó k u s  közkórházban 450 607 1057 421 68 568
G y e rm ek  kórházban  




Iz r a e l i ta  kórházban 22 37 59 33 5 21
S zegényápo ló  in tézetben 34 22 56 28 4 24
V árosi kényszer í tő  d o lo g ­
házb an  . . . . 22 46 68 40 _ 28
F e g y e n c e k  kórházában 40
1
29 69 48 1 20
Az in téze tekben  o rv o so l t  
fek v ő  b e te g e k  összege 590 771 1362 595 82 685
Főösszeg  . — — 2647 —
- 1 —
A m e g h a l t a k  száma la kórháziakat nem számítva) 
259, tehát 16-al kevesebb mint a múlt hóban, s p. 127 férfi, 
132 nőnemű volt. Orvosi ápolást keresett 170, a nélkül volt 9, 
halva született 30. — Életidőre nézve meghalt egy éven alul 
111, 1—10 évig 46, 10—20 évig 9, 20—30 évig 10, 30—40 
évig 21, 40—50 évig 10, 50 — 60 évig 13, 60 —70 évig 22, 
70 — 80 évig 10, 80 éven fölül csak 1.
A k ó r a l a k o t  tekintve: 52 görcsben, 24 sorvban, 31 
lobban, ezek közöl 15 légzési szevekbeni lobban, 9. sélhüdés- 
ben, 12 hagymázban, 2l vizkórban, 14 aggkórban, 6 hasme­
nésben, 8 szül. gyöngeségben, 11 újszülöttek szájcsukodásban, 
3 Orbánéban, 5 hártyás torokgyikban, 3 sárgaságban s. i. t.
0  r v 0 s-r  e n d ő r s é g i s  t ö r v é n y s z é k i  b o n c o l a t  
16 történt a Rókus-közkórházban, ezek közöl 8 történetesen s 
rögtön, többnyire szélhüdés 3 súlyos fejsérelem következtében, 
2 felakasztott öngyilkos, 1 széngőzben megfulladt nő, 1 forró- 
vizzel leöntött gyermek, s 1 újszülött magzat bulláin vitettek 
véghez.
A h a s z n o s  h á z i  á l l a t o k n á l  a lobos bántalmak 
különösen uralkodtak, de semmiféle járvány sem tapasztaltatott.
Dr. T o r m a y .
— - n t f * —
V E G Y E S E K .
* P es t. A sziket (influenza) a két testvér város lakossága 
csak nem fele részén erőt vett,s gazdagát és szegényét,öregét és 
fiatalét, s a szobában ülőket talán még jobban sanyargatja mint 
kiket a szükség és hivatás a kün létre szőrit. A járvány leg ­
gyakrabban á légutak fölsőbb részét — az orrüreg és mellék­
öbleit és a gőg8Íp takhártyáján fészkel, de a hörgőkre, sőt a 
fülre is nem ritkán elterjed. Lázzal többnyire párosul és csúzos 
fájdalmakkal. Béesben hasonló mértékben uralkodik.
P á l y á z a t o k .
Jár. orvosi állomásra, R a j k á n ,  Mosony megyében 300 
ft. f. díjjal. A folyamodványok Január 10-ig a mosonyi cs. kir. 
megyei hatóságnál benyújtandók.
Községi orv. állomásra F ö l s ő  E ö r s ö n  Veszprém me­
gyében (300 fü. évi f. dij, 100 ft. száláspénz 376 frt. fa sat. já ­
rulék) Folyamodhatni December végéig a cs. k. veszprémi 
hatósághoz.
Községi orvosi állomásokra V a s v á r o n ,  F ö l s ö ő r ö n ,  
K ö r m e n d e n  és Szt. G o t t h a r d o n  Vasmegyében. Év. 
f. díj 150 ít. Pályázhatnak orvos tudorok Január 25-ig.
H eti k im utatás a p estv á ro s i k ö z  k ó r h á z b a n  1 8 5 7 - ik i  D ec . 1 4 - tö l  —  D ec . 2 0 - i g  áp olt b e te g e k r ő l .






















































































D e c e m b . l 4 - k é n 1 1 9 ! __ — _ _ 2 0 1 4 .1 1 _ 2 4 1 2 — __ _ _ __ 3 2 9 3 2 6 6 1 r 1 8 9 5 7 8
„  1 3 - k é n . 1 4 4 j 1 1 — — — 2 0 7 8 — — — — — 1 5 4 — — — — — 4 2 9 6 2 6 2 2 1 1 8 9 5 7 9
„  1 6 - k á n 1 8 6 Í — — — — — 2 5 1 4 6 2 0 1 1 —
—
— — 1 3 2 9 9 2 6 1 2 1 1 8 9 5 8 1
„  1 7 - k é n 1 4 1 1 — —
—
— — 2 5 1 3 7 — — — — 2 0 1 2 — — — — 3 2 9 9 2 6 3 2 1 1 8 9 5 8 3
„  1 8 - k á n . 1 2 5 — — — — 1 7 6 1 — — — — — 1 7 2 — — — — — 2 3 0 3 2 6 7 2 1 1 8 9 5 9 1
„  1 9 - k é n . 2 3 7 — — — — — 3 0 1 6 1 6  j — — — — — 3 2 2 — — — — — 2 3 0 8 2 5 8 2 1 1 8 9 5 8 7
„  2 0 - k á n . 5
t




2 2 9 9 2 6 2 2 1 1 8 9 5 8 2
A legközelebbi napokban, mig a hagymáz lassanként annyira meggyérült, hogy csak szórványosan, igen kevés 
számmal jö tt elő, — a lobok, különösen a légutakban, sokszor az altestben is, uralgókká fejlődtek k i ; lefolyásuk súlyos, néhol 
igen veszélyes is. Ezek mellett pedig a csúzbántalom fajai teszik a többséget; lefolyásuk makacs, s többnyire az agyhártyáit,meg 
a szivet veszéllyel fenyegetik.
M ü l l e r  E m i l  könyvnyom dája. 1 8 5 7 . P e s t ,  D oro ttya u tca 12 . sz.
A kórházakban tehat e hóban is majdnem annyi beteg, 
mint m. hóban nyert ápolást, de 885 beteggel kevesebb fordult 
elő a szegénybetegek gyógygyakorlatában, s itt most már a 
megbetegedések gyakoriabbak voltak a nőneműek és gyerme­
keknél.
A szegénybetegek gyakorlatában 100 beteg közöl volt 
30 férfi, 42 nő és 28 gyermek; a vár. Rókus közkórházban 55 
férfi és 45 nő.
A kórházakban átalában a gyógyultak a megbetegedet­
tekhez 44,« , a megholtak 6,o> , a gyógykezelés alatt maradtak 
49,o , százalékban viszonyultak, s igy a gyógyulás már lassab­
ban haladt, miután az utolsó százaléki szám az elsőt túlérte.
E hó lefolyása alatt úgy, mint a legközelebb múlt hóban 
észlelt betegségek a gyógykezelés alatt lévő betegek egyete­
mes összegéhez következő százalékban viszonyultak, és pedig : 
A g y i  b e tegségek  . Sep t. -ben  1, »0 O ktob.  1, 40 N ov .  1, j0 
A g y g e r in c i  és id e g i  „ 4, tí4 „ 7, rs „  6, 43
É rzék -sze rv i  < , „ 3 ,20 „ 2, 50 „  3, 0s
L égzés-sze rv i  . . „ 1 2 ,0| „ 12, 51 „  15, !0
S z í v ,  edény  és m ir igy  „ 1 , 20 „ 0, 94 „  0, 96
Emésztésszervi és mellékképleti 17,68 „ 14, !8 ,, 10, 70
H u g y - s z e r v i  . . .  „ 0 , 22 „ 0 , 51 „  0, 30
Iv a r sze rv i  . . . .  „ 24 0s „ 25, i 0 „  2 0 ,0»
B ő r - á s  se j tszöve t i( l iev .kü teg?)  16,88 „ 16,12  ,, 16 ,06
Csont, Ízület és izomi „ 3 ,00 „ 4,30  ,, 2,65
Á ta lános . . . . , „ 12,e4 „ 1 0 ,02 ,, 15,00
K ü lb án ta lm ak  . . .  „ 2,u . „ 2 ,34  ,, 8, so
31* SZ.P e s í, 1857 . D ecem ber 31.
E lő f iz e t é s i  á r a ’: o  ec.  végé ig  h e l y b e n  4 fr. 4 0  kr. 
v i d é k e n  5  fr, 20  kr. pp. A lapot  illető köz lemények  3 
üze tvények bérmen tesen  kü ldendők.  
H ir d e t é s e k  közöl té inek so ronkén t  8  p .  krért.
M e g j e le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .
J leg rende lhe tn i  minden cs. k ir.  po s ta - h iv a t a ln á l ,  a  s z e r ­
kesztőné l  u j lé r  10 - d ik  szám , és a kiadónál  D erot tya - 
u tca  12-d ik szám.
O R V O S I  H E T I L A P
Honi é s  külföldi g y ó g y á sz a t é s  k órlm várla í k özlön ye.
Dr.  M a r k u s o v s z k i  L.
Tulajdonos és felelős szerkesztő.
M ü l l e r  E m i l ,
kiadó-könyvnyomdász.
T a r ta to m : C ysticercus cellu losae a inelső szem csarnokban . D r. H i r s c h l e r .  — S a u e r  ta n á r o rv . ko ródája . V isszahajlási csuklás, h án y ás  és 
vérköpés sz u n y k ó rra l v á ltak o zv a . V ége. D r. P o o r  J .  — H oni köny  v észét. S z e rv é n y i v e g y ta n . D r, S t  r  e c k  e r  u tá n  m a g y a r itá  
D r. O r o s z h e g y i  Jó sa . V ége. B írá lja  K áta i G. — H eti k im u ta tás a  pesti közkórházró l. — F ig y e lm ezte tés .
C Y S T I C E R C U S  C E L L U L O S A E
(K ötszöv eti  töm löfarkonc, v. h ó ly a g fére g  ?)
a s z e m  m e l s ő  c s a r n o k á b a n .
D r. H i r s c h l e r  P esten .
A szem melső csarnokában fészkelő tömlőfarkonc(Blasen- 
wurm, cysticerens cellulosae,) esetei oly ritkák, és a tünemény 
mind a mellett oly érdekes, hogy nem kétkedünk miként ész­
le lt esetünk leirását az orvos közönség nagyobb része szívesen 
veendi Rövid vázlatát következendőkben foglalandjuk össze :
Dick János 64 éves cipész Vácról 30 évnél tovább he­
ves bélnyilalásokban (Kolik) szenvedett minden ebéd u tán ; 15 
év óta ettől megszabadulván teljes egészségnek örvend, sőt 
kinézése sokkal fiatalabb, mint a minő korának megfelelne.
12 év óta domború szemüveget használ dolog és olvasás­
közben, mely utóbbival fél éjeket is eltöltött. M últ évi Decem­
ber 16-án ismeretlen okból jobb szeme meggyulladt e gyuladás 5 
hétig tartván, heves sugárzsába (Ciliarneurose) és a láttehetség 
elhomályosodásával folyt le. E lob lefolyásával a beteg jobb 
szemével ismét ép oly jól látván mint ballal, háboritlan foly- 
tatá munkáját. Mint egy 8 nap múlva munkaközben időszakon- 
kint homályosodást, vagy mint ő magát kifejezé káprázást 
(Blenden) tapasztalt, mintha itt-o tt szeme és a tárgy közé ide­
gen test tolulna. Szemét tükörben megnézvén, egy köles nagy­
ságú fehéres testet vön észre a szemfényében mint mondá. — 
Jóllehet gyakran percekig is tisztán láthatott, ismét megke­
reste orvosát, ki neki összehúzó szemvizet (Collyrium adstrin- 
gens) rendelt. 14 nap alatt a láttehetség mindinkább fogyott 
annyira, hogy ezen szemével 14 nap múlva mi tárgyat sem 
volt képes megkülönböztetni a beteg, és a szemfényben lévő 
test e z e n  i d ő  a l a t t  j e l e n l e g i  n a g y s á g á t  e l é r t e .  
A többé kevésbe heves szemlob oly gyakran ismétlődött, hogy 
ettől csak ritkán maradt 8 napig szabadon, midőn t. i. munká­
já t szakadatlanul folytatható. Ezen lob miatt mely egyúttal 
heves fájdalom- és fényiszonynyal volt összekötve, segítsége­
met kérte fö l; láttehetségét egészen elenyészettnek hivén, erre 
többé figyelemmel sem volt. A beteg a tárgyakat épen nem kü ­
lönbözteti meg, a világosságot és homályt sem veszi bizton észre. 
A gyertyavilágot 1 lábnyi távolságban ki nem veszi tisztán.
J e l e n  á l l a p o t :
A szemhéjjak kissé viszeresen megdagadva; a szemhéjjak 
nyílása szűkült, a szemteke köthártyája mérsékelten belövelve, 
de alsó és felső, a szaruhártyával határos részében köthártya 
alatti belövelés, s ugyanott a köthártya szélén is edényrece 
van jelen. A szaruhártya kevéssé fényes ugyan, azonban mégis 
átlátszó annyira, miként a mögötte lévő tárgyak tisztán kive­
hetők. A szivárványhártya csekélyebb kitolulása által a melső 
csarnok kissé szűkült, a csarnoknedv nem látszik világosan 
zavarosnak. A melső csarnok közép része egy kristály lencse-
nagyságú, hólyag idomú, gyöngén áttettsző képlet által van 
elfoglalva, úgy hogy általa a láta teljesen fedetik; azonban a 
szivárvány hártya minden irányban rendetlen vonalú körido­
mában szabadon marad. Ezen tömlő a szivárvány- és szaru­
hártya közti té rt melóiról hátrafelé tökéletesen kitölti (az em­
lített kör kivételével) nem épen a közepén hanem inkább külső 
felén egy tejszinü, homályos kötélszerü testet foglal magában, 
mely test kiviilről be- és hátfelé görbül úgy, hogy szoros vizs­
gálat által fölülről egy domború lap az orrfelé, és egy homorú 
a halánték felé vétetik észre. Ezen henger görbületi helyén 
nyilvános ráncot (Einschnürung) mutat. A tömlőn magán ter ­
jedelmének sajátszerű szűnetnélküli mozgása vétetik észre, és 
pedig felfúvódás összehúzódással váltakozva, különféle helye­
ken. Ezen ös8zehuzódó a bélcsatornáéhoz hasonló mozgások a 
tömlő különböző széleitől kezdve veszik váltakozva eredetüket, 
úgy hogy az előbbi gömbölyüség helyett világos öblök támadnak, 
miknek megfelelőleg a szivárványhártyából nagyobb részlet 
l lesz láthatóvá ; ezen mozgás csillmozgásszerüen (in Form von 
Vibriren) kiterjed a tömlő melső fölszinére, mi által pillanaton- 
kint átlátszósága is egyes helyeken szenved. E mozgásban ré ­
szesül a homályos kötél is, melyen majd tengelyének’elmozduldea, 
majd egyenes iránvbani nyújtása vétetik észre. Sem a világosság 
behatása sem a szernteke mozgásai nincsenek befolyással ez 
összehúzódásokra.
A tömlőn át, főleg külről, és felülről tekintve, láthatni a 
lá tá t; mely középszerű kiterjedésű (az egészséges szemben láta- 
szükülés (Myosis) van jelen), szabálytalan inkább tojásdad mint 
j gömbölyű, fölfelé kidülledt, és meredtnek látszik. Láthatóan 
I homályos, s a leirt görbült test alsó részén látszik fészkelni,
■ vagy ezen túl hátfelé vonulni. A ezivárványhártya mennyiben 
szabad, eléggé megtartja saját, bár kissé bádgyadtabb kék szí­
nét; szövete kissé elmosódottnak látszik és észrevehetőig áll 
közelébb a szaruhártyához.
Kénsavas szépnödék (atropin) beesöpegtetése a látát csak 
mérsékelten tágitá, a tömlő széleit épen nem közelité meg. A 
szivárványhártya rostjainak ezeD aránylag csekély mozgása 
által tetemes mozgásba hozatott a tömlő ; miután a fehér homá­
lyos kötél egészen ellenkező irányt vön, t. i. homorú fölszinével 
az orr felé, mi a tömlő féltengely fordultával esett meg. Követ­
kező nap ismét, de csak egy negyed tengelyfordulat történt, 
úgy hogy a homályos kötél alulról föl- és hátfelé emelkedett; 
12 órával később a kötél ismét visszanyeré eredeti helyzetét, t. 
i. domború fölszinével az orrfelé fordulva, és abban nyugodtan 
maradt, ámbár a tömlőn magán előbb is úgy mint utóbb a leg­
élénkebb összehúzódások vétettek észre.
Az élő tömlöfarkonc1 (cysticercue) k ó r i s m é j e  a 
mellső csarnokban oly kevés nehézséggel van egybekötve,hogy 
minden orvos első pillanatra fölismerheti, főleg ha a nagy ke­
rületű tömlő az állat mozgását oly meglepően tünteti elénk. Az 
élősdi (parasit) jelenlétéről, mint tényről, semmi kétség nem
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evén, Voltak azonban m eíléktiinetek, melyeket biztossággal 
kimagyarázni nem lehetett. Először is nehezen és csak közelí­
tőleg lehetett fölvenni, hogy az állat feje a s z ív ó  szájacsokkal 
(Saugnäpfen) az alsó külső láta szélén, vagy a közel mögötte 
fekvő lencsetoknál helyezkedett, miután a fehér kötél mint az 
állat nyaki része a fönleirt minden tengelyfordulata dacára, 
mely az atropin becsöpögtetésre következett, állandóan a szi­
várványhártya ezen szélrészleteről indult k i; hogy azonban 
ezt átlépi é, korlátozott átlátszóság miatt biztossággal nem le­
hetett kikutatni.
Egy más nem könnyen magyarázható tünet volt a mór, 
(Amaurose) mely sem az állat világosságot fölfogó hatásából, 
sem a fonálló idült szivárványhártyalobból, sem a szemben- 
nékre (intraocular) történő nagyobb nyomásból elegendően ki 
nem magyarázható. És igy szükségképen a cysticercus kép­
zésével járó más mellék változások is, kell hogy történtek le ­
gyen a szemteke mélyében; melyek kikutatását azonban aszem- 
tükörreli mélyebb vizsgálat idejére elhalasztani kellett. Hogy 
azonban e mélyebb változások valami viszonyban állanak a 
melső csarnokban találtakkal , azon körülményből következ­
tethetjük, hogy a láttehetség a cysticercus-képződés kezdete 
előtt legkevésbé sem volt bántalmazva.
Miért is elég alaposan egy másik az üvegtest mélyében 
fészkelő cysticercusra lehetett gondolni, ámbár természetesen 
idült s;úvárványhártyalob-, vagy a szemteke belrészeinek lap ­
pangó gyuladása által is jöhetett mór létre.
Egyébként a cysticercus jelenléte a szem mélyebb kép ­
leteiben nem épen oly ritka, mint az észlelt esetek csekély szá­
mából hinni lehetne. Ezen esetek csak a szemtükör használa­
tával lehettek észlelhetőkké, és azért csak pár év előtt is nem 
igen vétettek észre; Graefe azonban „Archiv* -jában 8 ily 
kortörténetet tőn közzé.
Másként áll a dolog ha az élősdi a melső csarnokban 
van ; ennek jelenlétét a legrégibb időben ép úgy l e h e t e t t  
k i m u t a t n i ,  m i n t  mo s t .  Az idevágó esetek ugylátszik 
legritkábban jőnek elő, miután csak kevés le tt ismeretessé Tu ­
dományosan le írva, és bebizonyítva csak 3 eset van, melyeket 
Sömmering, Mackenzie és Graefe észlelt; ezen utóbbi a szemészi 
archivum(ophtalmologisches Arch.jelső kötetében található,rajz­
zal érdekes összehasonlitó pontokat szolgáltat a jelen esettel.
Ezen párhuzanaszerü adatok elősorolását tiltja e lapnak 
tisztán gyakorlati iránya, s igy csupán a műtéti eljárást kell 
még előhoznunk, mely által az élősdi eltávolíttatott. A kihú­
zásra (Extraotion)a szaruhártya egyik sugarának megfelelő vo­
nal-metszés (Linear Schnitt) azért nem jöhetett alkalmazásba, 
mert az állat tömlője igen nagy volt, a mellső csarnok nagy 
részét szorosan kitöltő és tökéletesen a szaruhártya hátsó fölii- 
letére támaszkodott. Minden kísérlet, itt loboridomu késsel 
ilyetén metszést tenni menthetlenül a tömlőt találandó, folya­
dék tartalma kifolyt volna és a kihúzás talán nehezebbé válan- 
dott. Miért is elhatárzám a tömlő területe és a 6zaruhártya 
közötti szabad szűk tér dacára egy hasonló lebenymetszést 
tenni, mint ez a hályog kihúzásánál gyakoroltatik ; csak hogy 
ez nem többre, mint az egész szaruhártya terjedelmének * 5— 
’/»re legfölebb terjedhetett ki. És ez tökéletesen sükerült is, 
egy keskeny szarumetesz (Keratotom) segélyével, melyet a sza­
ruhártya haránt átmérőjének külső szélén bevezettem, hegyét 
lefelé irányozva, a tömlő teljes megkimélésével, a szaruhár­
tya alsó terjedelmének közepén ismét kifelé vivém. A metszés 
után a féreg, egy gömbölyded tömlő alakjában erszény idomú 
nyakkal kiesett,s langyos vízben folytató egy percig mozgásait 
ámbár igen gyöngén. Több mint 6 hétig vízben tartatván, 
részletes összezsugorodását kivéve, semmi más változást nem 
mutat, és tökéletesen úgy néz ki, mint azon hólyagok, melyek­
ben a festészek olajfestékei áruba jőnek.
Egy csekély szivárványhártya-előesés visszahelyeztetett, 
s a szem bezáratott. A gyógyulás nagyobb visszahatás nélkül 
következett b e , ámbár a szivárványhártya részben a sebhez 
nőtt. A műtét óta minden fájdalom eltűnt és a beteg tulboldog, 
ámbár a mór változatlanul maradt. A beteg a műtét után csak­
hamar elhagyá a várost, mielőtt szemtükörrel a vizsgálatot meg 
tenni lehetett volna. Az eredvényt annak idejében közölni el 
nem mulasztom.
A z  á b r a  m a g y a r á z a t a .
aa) Szivárványhártya, b) 
tömlője az állatnak, c) a tömlőn 
átlátszó láta; d) nyak és feje az 
állatnak egy kötélszerű fehér 
a  henger idomában, mely a láta 
szélén át hátfelé hajol.
Ezen ábra az atropin ál­
tal előidézett latatagulas után 
készíttetett, miért a kisebb 
részletességek nem egyeznek 
meg teljesen a szövegben levő 
leirással.
U H  — -
S A U E R  T A N Á R  O R V O SI K O R Ó D Á JA .
Erőszakos visszahajlási c s u k l á s ,  h á n y á s  és v é r k ö p é s  
s z u n y k ó r r a l  (cataphora) váltakozva.
K özli D r. P o o r  Im re  tanársegéd .
(V ég e .)
K ó r l e  f o l y á s  és g y ó g y í t á s .  A kórhatározásnál 
kifejtettük ezen betegség valószinű okait is; szóljunk most a 
gyógykezelésről. Állandó elvünk először a betegség okát hárí­
tani el, aztán küzdeni maga a kór ellen. Említők fönebb. hogy 
az itt meghatározott betegség előkészítő s föntartó oka a bél— 
féregkór volt,mely valószinüleg most is rágódik a beteg éplétén. 
Az eddig több ízben kiürített férgek bélgiliszták voltak, s gya- 
nitjukhogy ugyanezen fajta állatok élődnek jelenleg is betegünk 
beleiben. Ezek kiűzetésére Nov. 10-énrendelve lön: Rp. S a n ­
t o  n i n i cryst. g r a n a  d e c e m,  Arcani duplic. scrup. duos, 
P. rád. jalappae scrup, unum. Mfpulvis , div. in dós. aeq. nro 
q u i n q u e .  S. másodóránkint egy port bevenni. Atalában véve, 
giliszták ellen többnyire biztosabbnak tapasztaltuk magát a 
gilisztaport (pulvis sem. cinae) gyümölcspépben (electuarium) 
nyújtani, minthogy a santonin gyakran cserben hagyja a benne 
bízót; néha meg fájdalmas bélizgatást,vérhugyozást eredvényez; 
azonban jelen esetünknél kénytelenek vagyunk santonint ada­
golni; mert betegünk a hig gílisztaporforrázatot kihányná,még- 
inkább a gyümölcspépet, szörpöt, sőt a santonicuni-vonatból 
készült labdacsokat is, .csupán poralaku gyógyszer maradván 
meg gyomrában. A beteg csuklási rohama tiz nap előtt kezdő­
dött ugyan, de csak három nap óta lett oly fájdalmas és erő­
szakos, hogy az egész testet megrázkódtatja.
Nov. 11. a csuklásnak tizenegyedik napján, a csuklás két 
Ízben szakittatott félbe szunykór á lta l; a beteg minden hig fo­
lyadékot kihányt; a csuklás tartott reggeli 6 órától esti 9-ig, 
esti 9 óra után nem hányta ki a beteg a hiíslevet vagy a for- 
ratlan üde tejet. A santoninporokat csuklásközben is eltűrte, 
hasürülés nem következett; a santonint isméieltettük a tegnapi 
vény szerint.
Nov. 12. a csuklás-roham tizenkettedik napján a beteg 
három nagy bélgilisztát (ascaris lumbricoides) okádott ki, 8 —• 
10-et a végbélen át ürítvén ki, mire a csuklás két napra eny­
hült annyiban, hogy napközben nagyobb időközöket is tartott, 
meg halkabb is lett. A bélgiliszták ilyetén kiürítése után hivén, 
hogy a betegség oka el van hárítva, magának az ideges beteg ­
ségnek mint a bélféregkór okozatának eloszlatása kerül tár ­
gyalás alá.
Tapasztalásból tudjuk, hogy az idegbaj nem szűn minden­
kor meg az azt előidéző oknak eltávolítása álta l; hanem mint 
önálló kór később is szerepelhet, sőt ártalmas befolyások mel­
le tt súlyosbodhatik is szervezetünkben. Azért nem vagyunk 
hajlandók hinni, hogy e betegben a bélgiliszták kiűzetése után 
a csuklás és hányás önként megszűnjék, még akor sem, ha föl— 
teszszük, hogy betegünk beleiben egyetlen giliszta sem maradt 
vissza. E szerint szükséges gyógykezelésünket most az ideges 
csuklás, hányás stb. ellen intézni.
Az idegkór három irányban jelenkezik : a) c s e l e k v ő  
jelleggel mint i z g a t o t t s á g i  i d e g b a j ,  minő a zsába (al-
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gia), görcs, izgatottsági szellemkor (psychosis erethistica); 
b) s z e n v e d ő  jelleggel, mint l e h a n g o l t s á g i  i d e g b a j ,  
minő az érzéshiány (anaesthesia), bénultság (paresis), hüdés 
(paralysis) lehangoltsági szellemkor (psychosis torpida); c) 
sajátszerű rendellenességgel, mely az idegeknek érzékeink alá 
nem eső m i n ő 1 e g e s változására vonatkozik, mig az előbbi­
ek az idegerély m e n n y i l e g e s  rendellenességét jelölik, Az 
idegbajok eme háromféle iránybani nyilatkozásához képest a 
gyógymód is különböző; azért minden idegkórnál előre meg 
kell határozni, váljon izgatottsági — lehangoltsági, vagy mi- 
nőleg-változottsági idegbajjal van é dolgunk ; minthogy első 
esetben t. i. izgatottsági idegbajban kábítószereket (szénsav, bo­
rostyánmeggy viz, csalmatoknak =  hyoscyamus, maszlagnak =  
stramonium, farkas-cseresnyének= belladonna, sisakfűnek == 
aconitum vonatát, mákony, stb) — a lehangoltsági idegbajban 
pedig élesztő, idegizgató szereket (Stimulantia, u. m. menta, 
melissza, szikfű=chamomilla, üröm-artemisia, ámbrafű=cheno- 
podium ambrosioides, gyökönke=valeriana, hyraceum, hódany 
=castoreum, főleg a pézsmány=moschus és berzesség=electri- 
citas) — végre a m i n ő l e  g - v á l t o z ó  t t  s á g i  idegbajban 
másitókat (alterantia) rendelünk; ilyetén idegmásitók : a mirecs 
sav=acidum arsenosum, pokolkő=nitras argenti fusus, kénsavas 
könlegréz=cuprum sulf. ammoniacale, aljos légsavas kenéleg= 
magist. bismuthi, halvsavas haméleg=kali oxymuriaticum, 
horgéleg=floreszinci, gyökönkesavas horgéleg=valerianas zinci 
szénsavas vasélecs=ferrum carbonicum, hányborkő, hánygyö- 
kér=ipecacuanba, emetin, és íilicin=extr. filicis m. Ha bete­
günk idegbaját osztályozási mintánkkal összehasonlítjuk, azt a 
görcsös csuklás és hányás miatt cselekvő jellegűnek—de az ideg­
erély kimerülésére bekövetkező s a szenvedőség legnagyobb fokát 
eláruló szunykór miattszenvedőjellegűnek kellenejmondanunk. A 
g ö r c s ö k n e k  a s z u n y k ó r  á l t a l i  t ú l s ú l y o z á s a  e l ­
l e n b e n  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  e z e n  i d e g b a j  az  i d e g -  
r e n d s z e r n e k  m i n ő l e  g-v á l t o z o t t s á g á n  a l a p s z i k ,  
s m i n t  i l y e n  l e g c é l s z e r ű b b e n  f o g  g y ó g y  k e z e l ­
t e t n i  i d e g m á s i t ó  s z e r e k k e l .  Az imént nevezett ideg­
másitók legnagyobb része mintegy sajátszer gyanánt látszik 
hatással lenni bizonyos idegbajokra: igy az arc-zsábánál (pro­
sopalgia) több kevesb sükerrel nyujtatik a szénsavas vasélecs, 
halvsavas haméleg, vagy mirecssav; a szellembajokban jó ered- 
vénnyel adatik a hányborkő és hánygyökér; a gyomor- meg 
bélzsábánál (gastralgia, enteralgia) az aljos légsavas kenéleg; 
a vittánc és görcsös bajokban a horgéleg, gyökönkesavas horg- 
éleg,kéns.könlegrézés pokolkő.Mintegy tizenhét év előttabécsi 
közkórházban beszéliSauer t.egy sápadt idegkóros betegnek kinél 
galandféreg(taenia) jelenlétét gyanítottam, páfrán vonatot(extr. 
filicis maris aethereum=filicina) nyújtottam ; a beteg, ki aze­
lő tt sokáig gyötrődött bajával, a íilicin vételére fölgyógyult, 
dacára annak, hogy tőle a galandféregnek soha egy ize sem 
ment el. Ezen eset ösztönt adott további kísérleteket tenni a 
íilicinnel, s mondhatom, hogy sokszor szép sükert láttam a íi- 
licin után akor is, mikor egyéb másitók cserben hagytak. K ü ­
lönösen tapasztaltam, hogy a többek közt oly görcsös idegba­
joknál adtam jó sükerrel a filicint, melyek bélféregkór eredmé­
nyének látszottak, akár volt valóban bélféreg jelen, akár nem. j 
Azonban nem lévén barátja a „post hoc ergo propter hoc“-féle j 
okoskodásnak, azon kevés, eddig észlelt egyedi esetből nem 
merek még következtetést vonni a Íilicin gyógyhatásúra ; szük­
séges tovább is kisérleni, hogy alajtásunk meggyőződéssé ér ­
lelődjék. Szokásunk a filicinát oly esetekben nyújtani, mikor a 
gyógykisérlet egyéb javait másitóval eredvényhez nem veze­
te tt. Az ily kiválólag görcsös bántalomban tegyünk előbb 
kísérletet gyökönkesavas horgéleggel: Rp. Valerianatis 
zinci gr. sex , adde mucilag. gumini arab. gr. duodecim. 
pulv. r. liquir. q, s. ut f. mássá pil. form. pill, nro duodecim. S. 
Reggel este egy labdacsot bevenni. Külsőleg a körszéli idegek 
izgatottságának lecsillapítására rendelve lö n : Rp. Trae opii 
simpl. dr. duas, adde Ölei hyosciami unciám semis. MS. A gyo ­
mortájon bekenni. — Másnap négy labdacsot vett be.
Nov. 14 a csuklás tizennegyedik napján, dacára hogy a 
beteg a gyökönkesavas horgélegből naponkint két szemernyit 
kapott, a csuklás és hányás fokonkint erőszakosb Ion, a szuny­
kór két ízben öt óranegyedig tartott. Következő nap a beteg
csuklása oly zajos és fájdalmassá vált, hogy aggodalmat ger­
jesztett bennünk a roham kimenete felöl; a beteg érverése 
percenkint 90 lüktetésre szaporodott, hévmérséke a törzsökben 
emelkedett, a végtagokon alászállott volt, egész testében izza­
dott, légzése fokonkint nehezebbült, köhögni kezdett, az egész 
hasban, kivált a gyomorgödörben s mindkét rászttájon heves 
szúró fájdalmak felől panaszkodott, s mikor a légzésnehézség, 
száraz köhögés meg erőszakos csuklás belterjének netovább­
jára emelkedett, a beteg v é r t  k e z d e t t  k ö p n i ,  déltől 
estig mintegy félfontnyi hig szennyes vért ürített ki, mire tá ­
gított a köhögés meg a csuklás is. Naponkint két szemer 
gyökönkesavas horgéleget folytatott, külsőleg pedig kábító 
szerreli bekenéseket.
Nov. 16. a csuklásnak szinte tizenhatodik napján délelőtt 
i s m é t  f é l f o n t n y i  v é r t  k ö p ö t t  ki  a beteg; délután 
megszűnt a vérköpés, csuklás és hányás, de a szunykór két íz­
ben jelenkezett. A csuklásszünet ezután hét napig tarto tt, 
szunykór naponta egyszer jelenkezett; Nov. 21. óta három 
szemernyi gyökönkesavas horgéleg nyujtatott mindennap.
Nov. 23 — 25. a csuklás újra megkezdődött, s napról 
napra hevesebb lett, melyhez estvefelé mindennap szunykór 
járult. A beteg bágyadtsága érlüktetésének vékonyodása, a 
beálló hugyrekedés, s a szunykór rohamainak folyton növekedő 
tartóssága oda mutat, hogy az idegrendszernek életerélye 
mindinkább csökken; miért mellőzvén mind kábító, mind a má­
sító gyógyszereiést, az élesztőkhöz (Stimulantia) nyúltunk a 
köv. vényt rendelvén: Rp. M o s c h i  t u n q u i n e n s i s  g r . 
q u a t u o r, adde pulv. r. liquir. gr. duodecim , mucii, gummi 
arab. q. s. u t f.nassa pil. form. pill, nro d u o d e c i m ,  consp. 
pulv. r. liquir, S, Másodóránkint egy labdacsot bevenni. A vi­
zelet kiürítésére hugycsapolást alkalmaztunk. E szerelésre két 
nap múlva tágitott a csuklás , s Nov. 27 —30-ig se csuklás se 
szunykór nem gyötörte a beteget, közérzete javult, ereje gya ­
rapodott. A pézsmányt folytattuk.
Dec. 1-jén a szunykór megin előkerült, néha-néha egy 
csuklás is meghökkentette a beteget, jelül, hogy a csuklásro­
ham újra kitörni készül. Számba vevén azt, hogy a pézsmány 
éleszti ugyan az idegerélyt, de gyógyhatása inkább a kórjelek 
enyhítésére nem pedig a kór elhárítására bir befolyással, a 
pézsmányt a csuklásnak netalán erősebben nyilatkozandó ro ­
hamaira tartottuk föl; maga az idegbaj ellen pedig a fönebb 
indokolt gyógyjavalatunk folytán f i l i c i n t  kísérlettünk ren ­
delni betegünknek, miután alkalmunk volt látni, hogy huszon­
kilenc szemernyi gyökönkesavas horgéleg bevevése mellett, 
mig egy részről folyton nagyobbodtak a csuklás és a szunykór 
rohamai, más részről a beteg életereje is tetemesen alászállott. 
A páfrány-vonatot a köv. vény szerint nyújtottuk: Rp. E x t r .  
f i l i c i s  m a r i s  a e t h .  g r. d u o de  c i m, adde pulv. rád. fi­
licis maris q. s. ut f. mássá pit. form. pill, nro d u o d e c i m ,  
consp. p. rád. liquir. S. Háromszor napjában egy labdacsot be­
venni.
Dec. 2—6-ig az enyhe csuklás napról napra szaporábbá 
változott, a csuklási időközök rövidebbek — a szunykór jelen- 
kezései szaporábbak lettek. A p á f r á n y v o n a t b ó l  napon­
kint 4 — 6 labdacsot azaz ugyanannyi szemernyit vett be a 
beteg.
Dec. 7—11-ig a csuklás erősebb és estig tartóvá lön, 
s majd hányással, majd szunykórral váltakozott. Az ideges kór­
jelek ellen a beteg másodóránkint egyharmadrész szemernyi 
pézsmányt, — a kór ellen pedig a p á f r á n  y-v o n a t  o t (hat 
szemer filicint háromszorra) folytattuk. A vizelésoehézséget 
hugycsapolással, az éles hasfájdalmakat, mint a csuklási rángá- 
sok okozatát, bóditó szerek bedörzsölése által iparkodtunk el­
hárítani.
Dec. 12. Délig heves csuklás, délben v é r  k ö p  és állott 
be; estig mintegy négy obonnyi vér ürittetett ki. A péz smány 
félretétetett; a csuklás és szunykór más napra megszűnt.
Dec. 14. tarto tt a csuklásszünet Dec. 21-ig. Ellenben a 
fájdalmas hasban kontatásra terjedtebb tompa hangot, meg 
homályos hullámzást észlelvén, a páfrányvonatot vizelethajtó 
szerrel nyújtottuk eképen : Rp. E x t r .  f i l i c i s  m a r i s  a e t h  
gr. duodecim, adde extr. squillae gr. sex, pulv. r. fii. maris q. 
8. ut f. mássá pill, nro d u o d e c i m., consp. p. r. liquir. S. H á ­
1
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romszor napjában két labdacsot bevenni. E labdacsokat a be­
teg nyolc napig vette (14 — 21 dec ), mely időközben folytonos 
hasfeszülésről, nyilaló fájdalmakról szintén a hasban panasz­
kodott a beteg, vizelni vagy keveset vagy épen semmit nem 
birt, miért gyakori húgycsapolásra volt szükség.
Dec. 22, Este a beteg alhasi csikaró fáj dalmakrói,kereszt- 
tájoni zsibbasztó nyomásról, meg átfutó hőségről (hószám elő­
jelei) panaszkodott; mire rövid idő múlva m e g i n d u l t  ma ­
g a  a h u s z o n k é t  hó  ó t a  n e m  l á t o t t  h ó s z á m  i s;  
a vizeletrekedés megszűnt, csuklás és szunykór kilenc nap óta 
nem mutatkozott. A hószám megeredésekor fölhagytunk 
minden beszereléssel, nehogy az ivarszervek emez életi műkö­
dése megzavartassék. a  csekély mennyiségű és big összeállásu 
hószám folyvást tartott másnap estig.
Dec. 24. A hószámszünet után folytattuk a Dec. 14. irt 
f  i li c i n-s q u i 11 a Is bdacsokat. A beteg éhezni kezd, nálunk 
először kér tésztás eledelt, s azt megtűri.
Dec. 25-31. Fejfájás, hasnyilallás, nehézvizelés, később 
szunykór váltakoznak ; a filicin-squilla labdacsok folytattatnak, 
a feszült hasra boróka-kenőcs (ungv. junipers) dörzsöltetik be.
1857—ki Jan. 1—3. a beteg állapota ugyanaz, mint Dec. 
végén.
Jan. 4 —12. A szunykórhoz ismét a csuklás társul, a has­
nyilallás és nehéz vizelés folyton tart. A beteg a f i l i c i n -  
s q u i l l a  labdacsok mellett veszi a pézsmányt is.
Jan. 1 3 -1 7 . A csuklás megszűn, a szunykór marad. 
Hirtelen makacs köhögés, s evei terjedt szercsegés (crepitatio) 
fejlődik ki; láz hiányában a szercsegésből tüdővizdagra (oede­
ma púim.) lehetett következtetni annyival inkább, mivel a kö- 
pedék nyálkás fehéren habzó savóból állott. A beteg kapott 
Rp. Lactuc. austr. gr. tria, adde kermetis min. gr. duó, sacch. 
albi scrup. unum, Mf.pulvis, div. in dós. aeq. nro sex. S. H ar- 
madóránkint egy port bevenni. Másnapra a szercsegés elosz­
lott, száraz köhögés maradván vissza. — Jan. 15. láz fejlődött 
ki az egész hastájnak tűrhetlenné való heves fájdalmai mellett, 
azaz h a s h á r t y a l o b  tám adt; a lilicint félre tevén rendel­
tü k : Calomelis gr. decern, pulv. föl. digit, purp, gr. duo,sacch. 
albi dr. semis, M. f. pulvis, div. in dos. aeq. nro decem. S Má- 
sodóránkint egy port bevenni A hasra pedig t i z e n k é t  na-  
d á 1 y rakatott.
Jan. 18—24. A hashártyalobnak minden kórjele megszűnt; 
sem  c s u k l á s  s e m  s z u n y k ó r  sem vizelésnehézség, a 
száraz köhögés ta r t ; a filicin-squilla folytattatott.
Jan. 25 — 26. Légzésnehézség s szaporább köhögés áll 
be; úgyszintén a hószám előjelei is mutatkoznak ; végre m e g ­
e r e d  a h ó s z á m  is,  a v é r k ö p é s  is, mindkettő két napig 
tart. Orvosság ezalatt semmi.
Jan. 27 — 31. Betegünk puffadt hasa leapadt, fájdalmai 
mindenütt megszűntek, a csuklás tizennyolc nap óta — szuny­
kór tizenhat nap óta nem jelenkezett; nem hányja ki a hig ele­
delt, a tesztás ételt megemészti s szereti, megeszi a húst is, 
melyhez régóta szenvingerrel viseltetett. Mindennap bevett 
négy szemer f i l i e  i n t .  Épnek érezvén magát betegünk, sür­
gető kivánatára hazabocsáttatott amaz utasítással, hogy f i l i ­
e r  n-labdacsait otthon is folytassa, nagyobbrészt húsféle, tej 
és tojás tápszerekkel éljen, sokat sürögjön a szabad levegőn, s 
a kedélyi indulatoktól (buslakodás, harag stb.) óvakodjék.
Vessünk egy pillanatot kóresetünkre. E hajadonnál a 
kórisme v o lt: b é l f é r e g k ó r b ó l  s z á r m a z o t t  v é r k ö -  
p é s i  h ó s z á m z a v a r ,  v i s s z a h a j l á s i  c s u k l á s  és h á ­
n y á s  s z u n y k ó r r r a l .  Először a kórok eltávolítására tiz 
szemer s a n t o n i n t  kapott, mire néhány bélgiliszta ment el 
tőle. Aztán idegbaja ellen tiz nap alatt huszonkilenc szemer 
g y ö k ö n k e s a v a s  h o r g é l e g e t  vett be, melynek haszná­
lása közben nemcsak hogy nem enyhültek a kórjelek, sőt a 
csuklás és szunykór-rohamok belterjüknek eddig nem észlelt 
fokáig csigázódtak, Az újra kitörő csuklás ellen az idegerélye- 
fogyott beteg p é z s m á n y t  (moschus) — idegbaja ellen 
p á f r á n y  v o n a t o t  (extr. filicis m. aeth.) vett be, a páfrány­
vonatból Dec. 1-től köv. évi Jan. 31-ig k é t s z á z  k i l e n c -  
v e n h é t  s z e m e r = 2 9 7  gran fogyott e l ; azon két hó alatt, 
mig betegünk a páfrány vonatot szedte, bélgiliszta vagy galand- 
féreg nem ment el tőle, csuklásrohamai nem voltak oly huza­
mosak sem oly erőszakosak mint azelőtt, vagy a gyökönkesavas 
horgéleg vétele alatt, jóllehet ezen csuklások enyhítésére a 
pézsmányadagolás is sokat tett. Elég az hozzá, hogy a kétévig 
sínylődött betegnek legerélyesb gyógymódokkal dacoló idegbaja 
a p á f r á n y v o n a t  két havi vétele mellett megszűnt. Ha e 
szernek hasonló idegbajokban! alkalmazása szintily kedvező 
eredvényt szülend, akor a p á f r á n y v o n a t  méltán fog 
diszleni i d e g m á s i t ó  (alterans) gyógyszereink között.
— m t - —
HONI K Ö N YV ÉSZET.
A stérvényt vegytan rövid kézi könyve. Ur. S t r e c k e r  A. 
kristiániai vegytanár munkája után magyarította Dr. 
O r o s z h e g y i  Jósa. A szövegbe foglalt 42 fam etszvén- 
nyel. Ára 3 ft. 20 kr. pp.
(Vége.)
161 §. k é n s a v t a r t  a 1 m u a 'helyett: könkéksav tartalmú ; az 
első acid, sulph. a 2-dik hydrocyan. 162 §.-ban nitrobenzol 
vegyképletében Cu Cia helyett mint hiba az eredetiből átvéte ­
te tt. 165 §. ismét főnév melléknév gyanánt t. i, k e  11 e m i l ­
l a  t u ; váljon minő illatja lehet a kellemnek '? 171 §.-ban Anisyl- 
säure á n y i z s s a v n a k ,  ánizsossavnak és ánizsanysavnak is 
van fordítva. 173 §• Adipinsäure =  h á j a n y s a v  miért oda az 
elemek any-eny képzője ? 179 §. 5-dik sorából kimaradt műi- 
leg asparaginból is készitteték. 180 §. Aconitsäure =  s i s fii- 
s a v .  Miért nem sisakfűsav ? mint a 203 §-ban. 182 §. junger 
Wein név alatt nem z s ö a g e  de újbort szoktunk érteni és inni. 
188 §.-bol kimaradt a haméleglúgnak borsavas mészrei hatása, 
pedig az jellemzi a borsavat. 187 §.-t Seignett só a borsavas 
szikhamaguak nem t u d ó  m á n y i de empíriái neve. 192 §.-an 
a Leucinsäuret 196 §.-ban a Fleischmilchsäuret nevezi fordító 
F e h é r d é k  s a v n a k ;  a kettő közt a különbség csak követ­
kező: Leucinsäure =  Ci* H»» Oio- 2 HO Fleischmilchsäure =  Cu 
Hio O.o 2 HO — 200 §.-ban a citromsav előjöttét fordító 14 az 
eredetiben r.em található sor hozzáadásával bővité. 204 §. az 
utolsó sorban =  után Cm helyett C10 kell, mely hiba az erede­
tiből véteték át. 225 §. végéről a verbum regens: á l t a l a  
m e g b o n t a t i k  kimaradt. 227 §. egyszerre találkozunk szik- 
halvag (Cl Na) és halvanyfaegeny(Chlormethyl) Me Cl. nevei­
vel ; ha az első lehet szikhalvag, miért nem faegenyhalvag a 
másik, mikor együletük a szerves gyökök természeténél fogva 
tökéletesen analóg? 229 §-banfoiditónak mind a Methyl, mind 
a Methyloxyd f a é g é n y. U. o. Acid, nitricumot k é n s a v n a k  
fordít. — 241 §. „A legközónségesben előidézhető jelenség 
szénenykiválás, vagy a szénenyvegyparányok számának a 
vegység parányai közt csökkenése." Ez a magyarázat olyan ke ­
mény, hogy azt a srét se járná meg.
248. §. Chlorstrontium fit =  mészpirag, pedig az pirhalvag 
volna. 273 §. végén: e g y e n l ő  m e n n y i s é g ű  k é n e s ,  s a ­
v a s  h a m a g o t  a d n a k ;  ennek igy kellene lenni: egyenlő 
vegysuly kénecssavas haméleget és kénsavas haméleget adnak. 
144 §. 4 sorban h a l v á n y t  helyett könhalvsavat. 283. §.-ban 
több a hiba a nem hibánál. 284 §.-ben a zerstreutes Licht szórt­
világ helyett már nem csak nincs napvilágnak fordítva minta 
121 §-ban, de plane h o m á l y t  tesz. Hogy fordító a techniká­
jára sem ügyelt könyvének, kitűnik abbói hogy a 150-dik lap 
alá van huzva vonallal pedig a rá következő 151 lap nagyon 
hibás táblázata oda tartozik. 288 §. 1-ső sorában Strecker 
1853-ban is csak azt monda, hogy n e m r é g  (erst kürzlich) ta ­
láltatott f e l , s a forditó 1857-ben azt mondja hogy m i n a p. 
155 1.2-dik alsó sor. o l a j o k k a l  e helyett aljakkal. A 300 
§-ban előforduló vegyképlet igy értendő; H O. Cio Hu O. 2 
(C S2) a hiba az eredetiből van átvéve. 306 §. s i m é n t  e m-  
l i t e t t é g é n y f a e g e g v e g y n e k  t a r t j á k ,  ez igy értendő: 
„s az imént említettekhez hasonló égény-égény vegynek ta r t ­
ják“ (Verbindung von AeO mit Ae O). 311 §. r é s z l e t e s e n  
azt tenné hogy : genauer. 324 §. 2 utolsó sora elől kim aradt: a 
nyomda festék előállítására a lenolaj mindaddig hevittetik míg 
bomlással fon-. U. o. b o rv  i r á g o 1 a j  =  Oleum Ricini. 325 
§. A c r ó l  = (Sanyarolaj. 326 §. ugyanazon A c r ó l  =  sanya- 
rany. U. 0. É 1 e g v i z e g y  — Aldehyd ; pedig az Oxydhydrat
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volna. 535 §. 5 vp. f a e g c n y  1 v. p. e g c n y  p á r  v e ­
g y e  k é n t  t e k i n t e n d ő ;  igy kellene á lln ia: 3 v. p. faegeny 
l v. p. dárdany (Stibium) párve gyeként tekintendő, a hiba az ere­
detiből vétetett át. — Az Ammonium N li, és Ammoniak NtL for­
dítónak mindegy, majd ezt majd amazt teszi könlégeny és könleg- 
g e l; lásd és vesd öszsze a 336 és 342 és 384§.-okat. 343 §• Co- 
tarnin =  kotardék! 184 és 185 lapokon a hibák az eredetiből két 
helyt átvéve.356 §. h e r i n g i k r á b a n  =  Heringlake a helyett 
heringlében. 568 §. k é k l e n y  k é k d é k  h í g í t o t t  k ö n h a l v -  
s a v b a n  t ö m é n y  s ó s a v a d a l é k k a l  o l d á s a  á l t a l  a 
t ö m é n y  s a v b ó l  o l d a t l a n  s ó u l  j e g e c k é p e n  c s a ­
pad .  Ugyan pogány magyarázat ez is, hátha még azt is hozzá 
vészük hogy töménysósav a Cyananilint nem is oldja, hanem ki­
csapja; úgy a constructionak nem marad egyéb érdeme, mint­
hogy n a g y o n  c i f r a .  417 §. végéni képletben Cl helyett CIs 
kell, a hiba az eredetiből van átvéve. 451 §. Nitrobenzamid 
helyett Hydrobenzamid értendő. 460 §-ban A b i b o r z é k . . . .  
p o r r á  o m l ó  h a s á b o k k á j e g ü l ;  ez nem igaz, különben az 
eredetiben nincs is meg. 364 h í g a m  =  Flüssigkeit. 471 §. zu­
sammenhängend =  f ü g g e l m e s .  U. o. m e g k i s é r t i  =  an- 
greift. 262 1. 9 s. m a j d  a l j a k ,  ez nem való, erre nincs eset.
632 §. É g é n y o l a j a k  =  olea atherea, mi közönségesen 
igy neveztetik : illő olajak.
Most lássuk minő alapon épült fordító saját terminoló­
giája.
A szerves gyököknél (radicalia organica) melyek elemek­
kel együlni s a vegyekben az egyszerű gyök helyét pótolni ké­
pesek, az eddigi magyar vegytani könyvekben az elem a n y  
e n y  képzői megtartattak s igy Eleny, Hamany, Arany stb, 
példájára lettek Kékeny, Füzeny, Hangyany stb, A szerves al­
jak (Bases organicae) szinte egyátalában d é k képzőt kaptak. 
Várni lehetett, hogy legalább ezen alapköveket forditó nem 
fogja háborgatni ; azonban ő nemcsak nem tévé azt, de még a 
tudomány lényegébe szorosan nem is tartozó nevezeteket sem 
kimélte meg, minek példáját alább a Zahaolajban (154 1.) lá- 
tandjuk. 67 lapon Hangyáinak nevezi HaDgyany helyett a For ­
myl gyököt, s az eddig Hangyhalvágnák nevezett Formylch- 
loridot Hangyhalvatnak ; tehát g képző helyett t képzőt vesz 
fel, mit aztán az ily fajta együletekre leggyakrabban használ is. 
A 76 lapon Ecethalvatnak nevezi a Trichloracetyl oxydhydra- 
tot, melynek ha következetes akar lenni, szerinte Hármhalv- 
ecegvizegynek kellene lenni. 77 1. az Acetont ecetléinek, 80 1. 
a Butiront Vajainak, ugyanazon lapon a Valeront gyökön- 
kenynek nevezi, tehát három egyforma képzőű összeköttetés 
három külön képzővel nevezve. Glycerin fk majd zsiréd, majd 
zsirlél (314 §.) majd edzsirnye (152 §.) Ha a zsiréd jó — mi 
meg állhat — miért a többiek, mik helytelenek ? Salicylige és 
Salicylsäuret 97 l.) Füznyés és Fűznyesavnak nevezi, miért nem 
lehetett volna a Füzes és Füzsav, rövidebb isiévén, helyesebb? 
173 §. Adipinsäure =  hajanysav, az a kisértő a n y  elemképző 
miért van újra ott? 169 1. Kakodyl fk =  k ö n s z é n m i r e n y ,  
v a g y  B ö s z m i r e n y ,  ennek szerülete szerinti neve: Ar­
senmethyl, forditó szerint Mir-faegeny lehetett volna. Nagyon 
ingadozók azon nevezetek is, melyek csak egyetlen vonás hoz­
záadásával vagy eltörlésével egészen más testet jelentenek, mi­
nők pl. e g é n  y =  aether; egeny =  äthyl e g é n y  =  aethyn. 
249, 250, 342 §. 349 §.-ban a Coffein kávédék helyett k á v é a ny 
lesz, migmellette Morphin, Codein megtartják szunydék, mákon- 
dék nevüket. 379 §. K é k l e  n y e g é n y t  =  Cyanaethyn rokon- 
hangzat kedvéért kék-egénydéknek nevezhette volna 381 §. 
Szénkönlenynek nevezi a Melamint, mely mint alj, szinte d é k 
képzővel lett volna nevezendő. Így áll az eset a Tyrosinnal 607 §. 
mit forditó túrózanynak nevezett; ez bár nemcsak gyönge, mint 
forditó mondja de igen gyönge alj ugyan, de mégis alj. 383 
§.-ban Amarin =  k e s e r ő , itt már a keserdék néven gondol­
kozni sem kellett volna. Azon Sinnamin mely a 382 §-ban mus- 
tárdék, a 224 1. alsó sorában mustárköuleny lesz. Az Oxamid 
képződését 425 § forditó nagyon kegyetlenül magyarázza meg, 
mondván: „A sóskalégkönecs (Oxamid) sóskasav s könlegből 
képződése, valamint az egenykönlegből teljesen egyenlő pár­
huzamban történik.“ Ennek következőleg kell állani: Az Oxa- 
mid képződése Sóskasav és könlegélegböl, és az Aethylamin 
képződése lángból és könlegélegböl egészen megfelelő egyen­
letek által érzékithetők. (Mindkettő képletéből 2 HOt levon­
ván, mit magyarázzon meg maga a következő képlet: (CsChX
NH.O) — 2 HO =  C»0. NH2- -  (C* H, 0  - f  NH, 0 )  -  2 HO =  
C« H- N. — 235 1. 6-dik alsó sorában Hyocholsüure =  S z ü r  k - 
e p e d é k s a v .  mintha csak látnám, midőn forditó tudván, hogy 
‘vctXog vitrumot, hyalinus pellucidust jelent, megtevé a hyochol- 
säuret szürkepedéksavnak. Ha azonban tudta, volna hogy az 
disznóepében találtatván nevezteték úgy, és hogy a ug sust, 
porcust, 'vioSgg suillust porcinust je le n t: bizonyosan disznepe- 
déksavnak nevezte volna. 410 §. É d o 1 a j s a v =  Glycolsäure 
és 447 §. b e n z é d o l a j s a v  =  benzoglyeolsaure. Ezek ma­
gyar nevében forditó az olajat egészen ártatlanul fogta be, 01- 
saurenek gondolván azt; ha tudta volna, hogy itt a y\w .vg  eog 
=  dulcis, a névben e mellett álló o 1 képzőt nem ö l b e n  kereste 
volna. 469 §.-ban G i d a m é z g a  =  Bassorin, ez a baktövis- 
fajokban jő elő, gidamézga nevet talán eszmecsere nyomán ka­
pott, a mennyiben a kecskebakokat gidáknak is hívják. Z a h a -  
o 1 a j =  Fuselöl =  oleum empyreumaticum. A zaha szót Bugát 
Pál szóhalmazában a pyrosis visszaadására használja, ^vgocig 
vagy xvgojgig =  incendium, igéje nvQwcto =  accendo, in- 
cando, ustolo, cremo, comburo ; innen Ef.iitvoivuct=  incensio, 
infiammatio. Már most vegyük azt hogy a Föselöl égetés termé­
nye, annak kifejezésére ezután is bátran használhatjuk a kozma­
olaj gyűjtő nevet, annyival is inkább, mivel a kozmaoiaj aenan- 
thas aethylicust, acidum aenanthicumot, és oleum siticumot foglal 
magában.
De legyen elég ebből ennyi, mert hisz ennyiből is kitűnik, 
hogy forditó sajátmüszavai használatánál is nagy következet­
lenséget tan ú sít; következetességet egyedül az é z szó haszná­
latánál tapasztalék, melynek az izt (sapor) kellene jelenteni, 
melyet már első hallásra elkárhoztat mindenki, melyet azonban 
forditó makacsul m egtart; annyi igaz hogy makacs erőszakkal, 
ritka következetlenséggel, de meg kell vallani, nem kis kitar ­
tással vivé keresztül terminológiáját szervényi vegytanán. A kik 
tudják azt, minő keserves és hosszantartó munka a műszavak 
formálása : forditó munkáját mindenesetre nem kis fáradsággal 
készültnek könnyen elismerendik; mert azt még sem akarom 
hinni, hogy a műszavakat kalapból csak úgy amint jö tt húz- 
gálta volna ki. Ha ezen m ű s z a v a k b ó l  i d ő m u l t á v a l  
c s a k  40 — 50 s z ó  n y e r h e t n e  is törvényesitést : Dr. 
Oroszhegyi már akor t e t e m e s  s z o l g á l a t o l t  t e t t  a 
s z e r v e s  v e g y t a n n a k ,  s ez az a mi a könyv fordításnál 
a jó akaraton kívül egyedüli érdeme leend. Igaz ugyan, hogy 
azért Strecken elrontania nem lett volna szükség. Ezen szolgá­
lat azonban csak akor lehetne értékes, ha egy függelékben 
származtatásukat megirta volna, mi a hozzájuk férkezhetést 
adta volna m eg; mig igy azon szempontokból, mikből forditó 
vévé talán senki sem fogja tudni többé, mert a gondolatot elta ­
lálni csak nagyon ritkán lehet; bírálat nélkül pedig a műszavak 
törvényesitést nem nyerhetnek, különösen azok, melyek mint 
fordítóéi a többiekből Ítélve nem kevéssé gyanúsak.
Forditó a műszavak csinálásával könnyedén bánhatott, 
mit onnan lehet következtetni, hogy azok száma oly tömérdek, 
mennyit egyes ember ő előtte egyszerre semmi szakmába sem 
csinált még. Hogy némely szavai mint az Egenyfa egenykön- 
szényszenőkönleg-vizegy nagyon hosszúk, az hagyján, mert 
hisz a német i« szintoly hosszan Methylaethyamylphenylammo- 
nium oxydhydrat-nak nevezi azt; de hogy némely szavait szük­
ségtelenül uyujtottan, majd másokat röviden, mintha bizonyos 
hosszabbakból csömöszöltettek volna össze és mindkétfélét ha­
tározott értelem nélkül csinálta, mikor aztán nem ritkán igen 
kuruc kinézése kerül ki aszónak: ez a lényegesebb hiba; s majd 
természetéről, majd eredetéről, majd alkatrészeitől kerekítve ki 
a szó nevét, erőltetés mellett oly formán veszi ki magát, mintha 
én a kolbászt hengerdedesnyulánkdisznóhúsapródadványito- 
londéknak s a töltöttkáposztát rizszselélegydisznótetemvagdal- 
ványbennékűkáposztalevélgyüremlényiételvénynek nevezném.
Forditó, ki haszálta a Bugát szóhalmazát, tudhatta volna, 
kik voltak azon férfiak, kik az 1843-iki gyógyszerészi taxának 
magyarra dolgozásában fáradoztak; ezeket a derítés alatt meg­
találhatta; közölük Bugát és Csausz vannak még közöttünk : ta ­
nácsadásért megkereshette volna őket, kik azzal őt szivesen se- 
gélték volna; mert hogy ez országosan tisztelt két férfiú a ma­
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gyár természettudományok előmozdításától segédkezét csak egy 
percig is elvonná: arra nem jöhet e se t, nem idő , nem kö­
rülmény.
Hogy én , ki mint előbbi soraimból k itű n t, a magyar ter ­
minológiát minden niás idegenek felett lelkem mélyéből szíve­
sebben üdvözölném, a szervényi vegytanén mégse találok örö­
met : azon nincs mit csodálkozni, mert hisz a hibán örülni, azt 
nyereségnek tartani nem lehet. A magyar vegytani irodalom 
és terminológia, mely 10 év óta nem hogy haladt volna elő, de 
Nendtwich 1854-iki vegytanával visszaesett, a szervényi vegy­
tannal az üres címnél egyebet mitse nyert, legalább ez idő sze­
rint nem.
Hogy pedig mindezek dacára is egykor lesz magyar vegy­
tani terminológia , én bizton hiszem , s e hitemben a történet, 
melyről Cicero azt mondja: „História est testis temporum, ma- 
gistra vitae“ erősit meg. Igen ; nézzük meg csak, minő volt a 
magyar nyelv a múlt században, midőn az egyiránt halhatatlan 
két férfiú Révay és Kazinczy világító toronyként fénylettek a 
sötétben, s minő most. Nem kellett é a tudomány minden ágá ­
ban új, addig nem létezett magyar szavakat és műszavakat se- 
regestől teremteni? S nem voltak é akor is , kik e törekvések 
kivihetésére lehetetlenséget kiabáltak ?
Hogy a nyelv s mellette s általa más tudományok gyor­
sabban kifejlődtek mint a vegytan: annak az az oka, mert az 
utóbbi,különösen nálunk nagyon fiatal még, s mivelői is mindig 
hasonlithatlanúl csekélyebb számmal voltak amazokéinál; mi­
ből megint az a tanúság, hogy a vegytan terén nem egyesek 
szétvált törekvései, de testületek összevágó szorgalmas műkö­
dései hozhatnak csak lé tre , nagyobbszerü eredményt. Azt is 
bátran ki kell mondani: hogy azon testület férfiainak inkább ve­
gyészek mint nyelvészekből kell állani, mert itt a tárgyak szo­
ros ismerete nélkül csak megközelítő terminológiát se lehet 
készitni. Sokan azért mondanak le a magyar vegytan növelé­
séről, mert a magyar terminológia hiányos és kivihetlen, szóval 
idáig tökéletlen, Igaz hogy ez a szerves vegytanra nézve úgy 
áll; azonban csak művelni fejleszteni kell : napról napra jobb ­
jobb leend az, ha bár nem is tökéletes.
Nem kell azért nekünk elhagyni a tudomány magyar 
iránybani fejlesztését, de igyekeznünk kell azon testtel lélekkel, 
hol a nyelv fejlődése oly dicső és óriás eredményeket mutat 
föl mint tényt, hol a magyar nyelveni természettan, természet­
rajz, bonctan, élettan stb. ennyi idő alatt oly fokot érhettek 
mint a melyen állanak, ott a hit megnyugtathat. Hogy pedig 
ily irányban fejleszteni nálunk minden tudományt szükséges: 
arról győzzenek meg minket az azon nem ritkán nagy dicső­
séggel járdáit férfiak nemes munkásságának kezeink közt lévő 
zálogai, melyekről azt hinni, hogy azok csak lázas agyak szüle­
ményei voltak — csak gondolatnak is tébolyitó volna.
Miután a szervényi vegytant úgy tartom eléggé megis- 
mertetém , csak nehány szóm van még hátra. Nem említve azt, 
hogy ugyanazon könyv fordítását mit Strecker Tankönyvnek 
nevezett, forditókézikönyvnek nevezi, mely két név között a 
vegyészek királya Berzelius 1843-ban kiadott munkája 5-ik 
kiadásának előszavában kijelöli a különbséget.
Nem említve azt sem, hogy Strecker e régibb kiadásahelyett 
inkább az újabb részben bővített, részben javított kiadás lett 
volna fordítandó ; mi ugyan az erzdményt tekintve, épen mind 
egyre ment volna; csak azt mondom el,hogy a szervényi vegy­
tan rövid kézikönyve átalánosságban tekintve, mint a benne
minden lapon hemzsegő tudomány hibáktól kitisztogathatlan, 
teljesen hasznavehetlen.
Ha vehetnők is benne azt, hogy műszavai jók, a fordítás 
műértőleg kezelt, tehát hibátlan volna, a mi pedig nem á ll; 
ilyen fordítással még akor is egy igen lényeges hiba maradna 
benne, és ez az  i r á l y  é r t h e t l e n s é g e ,  mely csaknem 
mindenütt oly összevontan kezeltetik, mintha furkóval volna 
összeverve, elannyira hogy nem csak kezdőnek, de a vegytan-, 
ban és vegytani nyelvben már kissé jártasabb olvasónak is nem 
ritkán dolgot ad megérteni még akor is, ha azt az eredetivel 
gondosan összevetette. Hogy ily módon tanulásra, a mire az 
eredeti szánva van, alkalmas volta még csak szóba se jöhet: 
nem is kell említenem.
Fordítónak nem arra kellett volna ügyelnie, hogy a 400 
és néhány lapra terjedő eredeti nála is épen annyira terjedjen; 
de mindenütt arra , hogy a f o r d í t á s n á l  a v i l á g o s s á ­
g o t ,  é r t h e t ő s é g e t  és  f o g a l o  m t i s z t a s á g o t  a 
r ö v i d s é g n e k  és  é r t  h e 11 e n s é g n e k s o h a  f ö l  n e  
á l d o z z a .
A mi pedig fordítónak ezen könyvnél legnagyobb hibája, 
az nem más, minthogy olyas munkára vállalkozott, a mihez tel­
jességgel nem ért; s ez a legnagyobb hiba. Mert mig a szán­
dék egy hosszabb alapos s eddig nélkülözött szerves vegytant 
a magyar irodalomba átültetni dicséretet érdemel, s a ráfordí­
to tt munkának s nagy fáradságnak jobb sorsban kelle vala 
részesülnie; addig a kivitel, az eredmény úgy a mint most van, 
csak kárhoztatást vonhat maga után.
Hogy fordító a vegytanhoz egyátalában nem ért, bizo­
nyítja azt könyvének minden lapja, mely a vegymunkálatok 
teréni teljes járatlanságát mindenütt napnál világosabban tűn ­
tetik ki, min ugyan csodálkozni nem is lehet, mert az alaposan 
csak is gyakorlatilag tanulható természetismeretre vezető ta ­
nok között első helyen áll a vegytan, melyet tárgyai csaknem 
számnélkülisége s a vegymunkálatok temérdekfélesége miatt 
csupán könyvből mindenütt tiszta fogalommal megtanulni merő 
képtelenség. Nem ért a természettanhoz, mit a fölhoztam hibák 
bizonyitnak; nem a számtanhoz , a 22-ik lapon s z á m j á r u ­
l é k n a k  nevezvén a coefficienst, holott e szóban s éma  latin 
értelem vtsszaadva, sem különösen a mi itt fődolog annak ma- 
thematikai jelentése kifejezve nincs, sőt azzal ellenkezik: járu ­
lék sohase az lévén a mi a szorzó; coefficiens magyarul eddig 
együttható vagy öszvező néven használtatott.
Úgy látszik, minden a munkában előforduló segédtanok 
közt legnagyobb előszeretettel a növénytan iránt viseltetek 
fordító, mert a növénytani tárgyakat látszik hogy fölkereste 
Diószeginél; (v. ö. 200-ik §-t) igy kellett volna tennie a 
többiekkel is, miáltal igen sok hibát kikerült volna, különösen 
akor, ha az előtte magyar vegytant irt férfiak munkáit gondo­
san tanulgatva, meglátta volna mi van már meg, s mi nincs 
még; mi által egyszersmind sok uj szavak faragásától — me­
lyekre már azelőtt különben is jó szavaink voltak — megmen­
tette volna magát.
A mi a könyv kiállítását illeti, csinosnak mondható ; ha a 
munka helyes fordítás mellett a magyar vegytani irodalom te ­
rén hiányt pótolhatott volna, akor nem ártott volna, hogy von­
zóbb legyen valamivel, nagyobb betűkkel nyomatni; igy azon­
ban azon apró betűket se érdemelte.
Kelt Pesten Dec. 15. 1857.
K á t a i  G á b o r .
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Az időjárás változása szerint a kórjárat változó. — E Let folytán a hagymáz ismét m utatkozo tt, bár kevés szám m al; de annál több lob uralkodo tt; főkép 
mellbártya és tüdő, meg izlobok i s , mely utábbiak többnyire csúszós jellemüek v o lta k , s lefolyásukban makacsok. — tüdS-gümökér többnyire halállal végződik.
Figyelmeztetés! Lapunk a kiállítás könnyítése végett jövő évben Vasárnap; az első szám Jan. 10-én fog megjelenni. 
Mü l l e r  Emi l  könyvnyomdája. 1857. Pest, Dorottya utca 12. sz. Mai számunkhoz a cím és tartalom van mellékelve.
